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 1) بر سطح ایمنی.../   muvitas muillAبررسی تاثیر عصاره متانولی گیاه سیر (
 
 چکیذُ
٣ ٝٮ٨٠   ٍٝفً قٝٮ٠ )enicideM labreH(ق ؼ٭فثبق ؼـ عت و٢ت٬ ا آ١٨ب اق ٫فٮٕ ث٨ف٥ ٣ ٬ب٧ٮٕ جبتٮتفّ اق اوتيبؼ٥
٣ ؼـ  اوت ث٤ؼ٥ ح٭ـا ث٦ ٌْ٘ ٝ٤ثف٫ ،٧ب٫ ٕ٤١بٕ٤ٟ فّبـ٥ ب٭ ٣ ٬ب٧ٮٕ ٫٧ب ىفآ٣ـؼ٥ اق اوتيبؼ٥ ثٍْ٘اولاٝ٬ 
اوتيبؼ٥ اق ؼاـ٣٧ب٫ ٕٮب٧٬ ٝػتٚو  ٦ق٫ ١ٮك ثْفات ثٝت٤ٟ ؼا١ٍٞ٢ؽاٟ اولاٝ٬ ٧ٞس٤ٟ اث٤فٚ٬ وٮ٢ب ٣ قّف٭ب٫ ـا
ٌٮٞٮبئ٬  ٫ؼاـ٣٧ب ؼاٌت٠ بـٮاغت ؼـى٢ب٣ـ٫ ٣  ٣ فٜٚ ١ؾف اق ّ٦ ٬ِ٢قت ٫ٍّ٤ـ٧ب ؼـاٝف٣ق٥  .تبّٮؽ ٌؽ٥ اوت
٧ب٫ ٝػتٚو  ٬آٙ٤ؼٕ٣  ف٤اـْ ٣٧ب٫ ٕٮب٧٬  ؼاـ٣ ّٝفه ث٦ ٢ؽ٥٭ىكا ٘٭تٞب ثقٚت ،ٌ٤١ؽ ٬ٝ ٬تَٚ ٍف٣ٮپ ،ٝؽـٟ
 ٬ِ٢قت ٫ٍّ٤ـ٧ب ٝفؼٛ ّ٦ اوت ٌؽ٥ ثبفث اوت ٕؿاٌت٦ فٮتبث كٮ١ ىت٭ق ظٮٝط ثف ٬ضت ّ٦ ٬بئٮٞٮٌ ٫ؼاـ٣٧ب
 . ؽ٭آ ث٤خ٤ؼ قتٮعج ث٦ ثفٍٕت ٘ٮٝ آ١بٟ ؼـ ٣ آ٣ـؼ٥ ٫ـ٣ ٬ؼـٝب١ ب٥ٮٕ ث٦ اّ٢٤ٟ كٮ١
 ا١يدبـ ٜ،٭ك٣قٮٙ ٌبٝ٘( ٬ٞ٢٭ا ىتٜٮو ثف  muvitas muillA((فٮو ٬ب٧ٮٕ فّبـ٥ اثف ٬ثفـو ٌٮتطَ ٠٭ا اق ٧ؽه
 تقؽاؼ ؼـ ا٭٠ تطَٮٌ ث٤ؼ٥ اوت. )sulahpec liguM( ٫غبّىتف ٬ٝب٧ ّيبٗ لاـ٣ ؼـ) ٫ت٤قٮىبٕ٤و تٮقبٙى ٣ ٬ت٢يى
 ّبٝلا عفش ِ٭ ٍبٙت ؼـ ً٭آقٝب ٌؽ١ؽ. ٠٭ت٤ق ٫ا١يفاؼ ثّ٤ـت ٕفٛ 5 ٦ٮا٣ٙ ٣قٟ ثب ّيبٗ ٬ٝب٧ لاـ٣ ٍغق٦  027
 ثغ٤ـ آة ٫ؼٝب .ٕفىت ا١دبٛ ٧يت٦ 8 ٝؽت ث٦ ٬ٝب٧ ٍغق٦ 02 ٫تْفاـضب٣ 3 ثب ِ٭ ٧ف ٣ ٞبـٮت 21 ثب ٬تّبؼى
 ٬ثفـو ٝ٤ـؼ آة تٮيٮّ ٧يت٦ ٧ف ٣ ٌؽ ؼاٌت٦ ١ٖ٦ ٖفاؼٮوب١ت ؼـخ٦ 82 ً٭ٝب آق ٝؽت ؼـ ٣ ٫فٮٕ ا١ؽاق٥ ـ٣قا١٦
 ث٦ وپه آٝؽ٥ ؼـ آـؼ ضبٙت ث٦ بةٮآو ؼوتٖب٥ ثب ٧ب پٚت اثتؽا مؿا ث٦ وٮف فّبـ٥ ١ٞ٤ؼٟ اضبى٦ خ٨ت. ٍفاـ ٕفىت
 ث٦ ٚ٤ٕفٛٮّ ثف ٕفٛ ٬ٚٮٝ 002 ٣ 001 ٣ 05 مٚؾت ثب آة ؼـ ٌؽٟ ض٘ اق په فٮو ب٥ٮٕ فّبـ٥ ٝػٚ٤ط ّ٠ ِّٞ
 ٧ف ٫ثفا ٌؽ٥ ضبِ٘ تٮتفّ ٝ٢بوت ٫وبق آٝبؼ٥ اق پهٌؽ١ؽ.  ٝػٚ٤ط ٬ثػ٤ث ٣ ٕفؼ٭ؽ اضبى٦ ٭٬مؿا ٫٧ب تٮپٚ
 ٕفاؼ ٬وب١ت ؼـخ٦ 82 ٫ؼٝب ؼـ وپه ٘٭تجؽ  ٝتف ٬ٚٮٝ 2 ٍغف ث٦ ٕ٤ٌت زفظ ِ٭ اق اوتيبؼ٥ ثب ٭٬مؿا ٞبـٮت
 ٕفاؼ ٬وب١ت ؼـخ٦ 4 ٫ؼٝب ؼـ ّٝفه قٝبٟ تب ٣ ٌؽ٥ ٫ث٢ؽ ثىت٦ ٬ْٮپلاوت پ٤ًٌ ؼـ ٣ غٍِ فتوب 8 ثٞؽت
 ؼـ ٬ؼ٧ غ٤ـاُ .ٕفؼ٭ؽ ّٝفه ٣ غبـج ػسبٗ٭ اق ـ٣قا١٦ ثّ٤ـت بقٮ١ ٝ٤ـؼ  ٫مؿا َٝؽاـ .ٌؽ١ؽ ٫١ٖ٨ؽاـ
 ٣ٕفىت  ا١دبٛ فّف ٣ ؽ٨ف ،ِجص ١٤ثت و٦ ؼـ ٣ـ٣قا١٦  ٫ ٝب٧ٮبٟ،اٌت٨ب اوبن ثف ٣ ٬ؼوت ثّ٤ـت ؼ٣ـ٥ ّ٘
 ع٤ٗ ا١ؽاق٥ ٌبٝ٘ ٧ب ٬ٝب٧ ٫ا١يفاؼ ٬و٢د ىت٭ق ٣ ٌؽ١ؽ ٦٭تنؿ ٬ٍ٭آقٝب ف٥ٮخ ثب ٧يت٦ 8 ثٞؽت ٧ب ٬ٝب٧
 بٟ٭پب ٣ ٌف٣ؿ ؼـ ٕفٛ 0/1 ثبؼٍت تبٗٮد٭ؼ ٫تفاق٣ ٣  ٝتف ٬وب١ت 0/2ؼٍت ثب ٫٤ٝتفٮث ًّ غظث٤وٮٚ٦  اوتب١ؽاـؼ
 ؼ٣ـ٥ بٟ٭پب ؼـ ٣ ؼ٣ـ٥ ا٣اوظ ؼـ  لاـ٣٧ب . ٕفىت ِ٤ـت تفٮٙ 01 ؼـ ٕفٛ 5 ػِٮٝ ٕ٘ ثب ٬٨٤ٌٮث اق په ٣ ؼ٣ـ٥
 وفٛ ضدٜ ِ٭ ثب وپه ٣ ٌؽ١ؽ ٌىت٦) Hp ;7/5( ٫٤ٙ٤ل٭كٮى وفٛ ثب ثبـ ؼ٣  ٣ ٫آ٣ـ خٞـ) تْفاـ ٧ف اق ٍغق٦ 5( 
 ك٥ٮ٧ٞ٤ل١ ٕفاؼ ٬وب١ت ؼـخ٦ 4 ٫ؼٝب ؼـ َ٦ٮؼٍ 5 ٝؽت ث٦ 0003 ؼ٣ـ ثب ٤لٮي٭وب١تف ؼوتٖب٥ اق اوتيبؼ٥ ثب ٫٤ٙ٤ل٭كٮى
 ٝدؽؼ ٭٬ـ٣ ـ٭ٝب ٣ ٕفؼ٭ؽ ٤لٮي٭وب١تف َ٦ٮؼٍ 5 ٝؽت ث٦ 0003 ؼ٣ـ ثب ٣ ٫آ٣ـ خٞـ آٟ ٭٬ـ٣ ـ٭ٝب اٝدؽؼ ٣ ٌؽ١ؽ
 كٮ١ ٨بٮٝب٧ ٦ٮّٚ ثبىت كٮ١ ؼ٣ـ٥ بٟ٭پب ؼـ ٠ٮ٧ٞس٢. ٌؽ١ؽ  ٫١ٖ٨ؽاـ  ٕفاؼ ٬وب١ت ؼـخ٦ -02 ٫ؼٝب ؼـ ٣ ٫خؽاوبق
 ً٭٣آقٝب ٕفؼ٭ؽ ٫ٖ٨ؽاـ١ ٖفاؼٮوب١ت ؼـخ٦ -08 ٫ؼٝب ؼـ ١ؾف ؼ٤ـٝ ٫ىبّت٤ـ٧ب ٫فٮٕ ا١ؽاق٥ خ٨ت ٣ ٌؽ٥ خؽا
 001 ٣ 05 ٫ضب٣ ٧ب٫ٞبـٮت. ؼـ ا٭٠ ـاوتب،  ٕفىت ِ٤ـت ٝفث٤ع٦ ٫ىبّت٤ـ٧ب كاٟٮٝ ٫فٮٕ ا١ؽاق٥ خ٨ت لاقٛ٧ب٫ 
 muiretcabotohP ٫ثبّتف ثب ٝ٤اخ٨٦ وبق٫ اق ثقؽ ـا تٚيبت ٠٭ّٞتف مؿا ٚ٤ٕفٛٮّ ثف فٮو فّبـ٥  ٕفٛ ٬ٚٮٝ
 .ؼاؼ١ؽ ١ٍبٟ ٌب٧ؽ ٞبـٮت ٣ مؿا ٚ٤ٕفٛٮّ ثف فٮو فّبـ٥ فٕٛ ٬ٚٮٝ 002 ٫ضب٣ ٞبـٮت ثب ى٦٭َٝب ؼـ ealesmad
ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ، وجت ّب٧ً ٝق٢٬ ؼاـ ؼـ تقؽاؼ  002تب  05اىكا٭ً فّبـ٥ وٮف ث٦ خٮف٥ مؿا٭٬ اق  ٧ٞس٢ٮ٠
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 05ؼـ تٮٞبـ ضب٣٫  ٍفٝك ٫٧ب ٕٚج٤ٗ). ث٦ ثٮبٟ ؼ٭ٖفتقؽاؼ P>0/50اـ٭تف٣وٮت ٧ب ١ىجت ث٦ تٮٞبـ ٌب٧ؽ ٕفؼ٭ؽ(
ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ فّبـ٥ وٮف اغتلاه  002٣  001ٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ثب تٮٞبـ٧ب٫ ضب٣٫ ٝٮٚ٬ ٕف
ٝٮٚ٬ ٕفٛ  001٧ٞس٢ٮ٠ تقؽاؼ ٕٚج٤ٗ ٧ب٫ ويٮؽ اق تٮٞبـ ٌب٧ؽ تب تٮٞبـ ضب٣٫ ). P>0/50ٝق٢٬ ؼاـ٫ ـا ١ٍبٟ ؼاؼ (
ٝٮٚ٬  002غ٤ش ثبلاتف فّبـ٥ وٮف(ثف ّٮٚ٤ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ثغ٤ـ ٝ٢ؾٜ ٣ تؽـ٭د٬ اىكا٭ً ٭بىت٦ ٣ په اق آٟ ؼـ و
اغتلاه ٝق٢٬ ؼاـ٫  4ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا) ّب٧ً ٭بىت. تقؽاؼ ّ٘ ٕٚج٤ٗ ٧ب٫ ويٮؽ، ثٮ٠ تٮٞبـ ٌب٧ؽ ٣ تٮٞبـ 
). اق P>0/50). ٝٮكاٟ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثٮ٠ ؼـ تٮٞبـ٧ب٫ ٝػتٚو ١ٮك تيب٣ت ٝق٢٬ ؼاـ٫ ١ٍبٟ ؼاؼ (P<0/50ـا ١ٍبٟ ١ؽاؼ (
ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ٣ ثبلاتف٭٠ ٝٮكاٟ آٟ ؼـ  002ـ تٮٞبـ ضب٣٫ عفى٬ ّٞتف٭٠ ٝٮكاٟ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثٮ٠ ؼ
ؼـ تٮٞبـ٧ب٫  ت٭٧ٞبت٤ّفٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ا١ؽاق٥ ٕٮف٫ ٌؽ. تنٮٮفات ٝٮكاٟ  05تٮٞبـ ضب٣٫ 
 ؼـِؽ) ٣ 42/24±1/94ٝػتٚو ١ٮك ـ٣١ؽ غبِ٬ ـا ١ٍبٟ ١ؽاؼ. ّٞتف٭٠ ٝٮكاٟ ٧ٞبت٤ّف٭ت ؼـ تٮٞبـ ٌب٧ؽ (
 .ؼـِؽ) ا١ؽاق٥ ٕٮف٫ ٌؽ 82/86±1/21ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ( 05ثبلاتف٭٠ ٝٮكاٟ آٟ ؼـ تٮٞبـ ضب٣٫ 
ٝٮكاٟ پف٣تئٮ٠ تبٛ، آٙج٤ٝٮ٠ ٣ ٕٚ٤ثٮ٠ وفٛ غ٤ٟ ؼـ تٮٞبـ٧ب٫ تنؿ٭٦ ٌؽ٥ ثب وفٝ٬ ٧ٞس٤ٟ ٧ٞس٢ٮ٠ ٌبغُ ٧ب٫ 
) ٣ ثٮ٠ ٝٮكاٟ پف٣تئٮ٠ تبٛ P>0/50بٟ ؼاؼ(اىكا٭ً ٝق٢٬ ؼاـ٫ ـا ؼـ َٝب٭ى٦ ثب تٮٞبـ ٌب٧ؽ ١ٍ١ٮك فّبـ٥ وٮف 
تٮٞبـ٧ب٫ تنؿ٭٦ ٌؽ٥ ثب فّبـ٥ وٮف ١ٮك تيب٣ت ٝق٢٬ ؼاـ٫ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ؼـ ضبٙٮْ٦ ٝٮكاٟ آٙج٤ٝٮ٠ ٣ ٕٚ٤ثٮ٠ ؼـ 
). P<0/50ٝٮٚ٬ ٕفٛ  فّبـ٥ وٮف ثف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا اغتلاه ٝق٢٬ ؼاـ٫ ـا ١ٍبٟ ١ؽاؼ ( 002٣  05تٮٞبـ٧ب٫ ضب٣٫ 
ٝٮٚ٬ ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ثف ّٮٚ٤ٕفٛ  001پف٣تئٮ٠ تبٛ، آٙج٤ٝٮ٠ ٣ ٕٚ٤ثٮ٠ ؼـ تٮٞبـ ضب٣٫  ٧ٞس٢ٮ٠ ثبلاتف٭٠ ٝٮكاٟ
تٮٞبـ٧ب٫ ضب٣٫ فّبـ٥ وٮف اىكا٭ً ٝق٢٬ ؼاـ٫ ـا ؼـ غّ٤َ ٌبغُ ٧ب٫ ا٭ٞ٢٬ ).  P>0/50مؿا ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ (
ب تٮٞبـ ٌب٧ؽ ١ٍبٟ ، ٝٮكاٟ ىبٕ٤وٮت٤ق ٣ ا١يدبـ ت٢يى٬ ٝبّف٣ىبل٧ب ؼـ َٝب٭ى٦ ثپبؼت٠ ّ٘٧ٞس٤ٟ ىقبٙٮت ٙٮك٣ق٭ٜ، 
ّ٘ پبؼت٠  ٝٮْف٣ٕفٛ ثف ٝٮٚ٬ ٙٮتف)، 14/33±1/58). ثبلاتف٭٠ ٝٮكاٟ ىقبٙٮت ٙٮك٣ق٭ٜ (P>0/50ؼاؼ١ؽ(
 1/16±0/81ؼـِؽ) ٣ ا١يدبـ ت٢يى٬ ( 65±1/55ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ٝٮٚ٬ ٙٮتف)، ٝٮكاٟ ىبٕ٤وٮت٤ق ( 05/33±1/33(
ـ٥ وٮف ؼـ ٧ف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ ثٮ٠ ٝٮٚ٬ ٕفٛ فّب 001١ب١٤ٝتف) ؼـ تٮٞبـ ضب٣٫  026خؿة ١٤ـ٫ ؼـ 
ٝٮٚ٬ ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ثف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا  002ٝٮٚ٬ ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ثف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا ثب تٮٞبـ ضب٣٫  05تٮٞبـ ضب٣٫ 
 ّ٦ ٕيت ت٤اٟ ٬ٝ ٌٮتطَ ٠٭ا اق آٝؽ٥ ثؽوت ح٭١تب ث٦ ت٤خ٦ ثب ).P<0/50اغتلاه ٝق٢٬ ؼاـ٫ ٍٝب٧ؽ٥ ١ٍؽ(
 ٣ ٬ٞ٢٭ا ٦،٭تنؿ فْٞٚفؼ ـٌؽ، ً٭اىكا ٝ٢ؾ٤ـ ث٦ ٫غبّىتف ّيبٗ ٬ٝب٧ ٭٬مؿا ف٥ٮخ ؼـ فٮو فّبـ٥ اق اوتيبؼ٥
 ٍبث٘ ٣ ٝ٤ثف ، ؽٮٝي ٬ٝٚ ٬ب٧ٮٕ ٬ٞ٢٭ا ٝطفُ ِ٭ ف٢٤اٟ ث٦ ealesmad muiretcabotohP ٫ثبّتف ٦ٮفٚ َٝب٣ٝت
   .ٕفؼؼ ٬ٝ ٦ٮت٤ِ ٫پف٣ـ ٫آثك ِ٢قت ؼـ ٍّ٤ـ ؼـ ؼوتفن
  ٣ال٥ ٧ب٫ ّٚٮؽ٫:
   .اـتَب٫ وٮىتٜ ا٭ٞ٢٬ ، )sulahpec liguM( ٝب٧٬ ّيبٗ غبّىتف٫،  ) muvitas muillA( فٮو ٬، ب٧ٮفّبـ٥ ٕا٭فاٟ ، 
 
 3) بر سطح ایمنی.../   muvitas muillAبررسی تاثیر عصاره متانولی گیاه سیر (
 
   هقذهِ
 ث٦ ٣ اوت ٌؽ٥ ثٮٍتف آثك٫ مؿا٭٬ ٝطّ٤لات ثفا٫ تَبضب اٝف٣ق٥ خ٨بٟ، خٞقٮت اىك٣ٟ ـ٣ق اىكا٭ً ث٦ ت٤خ٦ ثب
 ٫ثفا ٠ٮپف٣تئ ٠ٮتأٝ اٝف٣ق٥. ٌ٤ؼ ٝٮ٠تب پف٣ـ٫ آثك٫ عف٭ٌ اق تَبضب ا٭٠ اق ق٭بؼ٫ و٨ٜ آ٭٢ؽ٥ ؼـ ّ٦ ٝٮفوؽ ١ؾف
 ث٦ ت٤خ٦ ث٦. ثبٌ٢ؽ ٬ٝ بٟ٭آثك ٬٢ٮپف٣تئ ٝ٢بثـ ٠٭ٝ٨ٞتف اق ٬ْ٭. اوت ٫ضف٣ـ ٫اٝف ٬ا١ىب١ اىك٣ٟ ـ٣ق تٮخٞق
 ٝتأويب١٦ ّ٦ بىت٦٭ ٫فٮزٍٖٞ ً٭اىكا ٬قٮعج ٝ٢بثـ اق آ١٨ب ؽٮِ ،٬٢ٮپف٣تئ ٝ٢بثـ ف٭وب ثب ى٦٭َٝب ؼـ بٟ٭آثك تٮيٮّ
 ٝطى٤ة اـقي ثب اٍتّبؼ٫ ٧ب٫ ىقبٙٮت اق آثك٭بٟ پف٣ـي ٣ تْثٮف .اوت ٍٕت٦ بٟ٭آثك ٬قٮعج ف٭ؾغب ّب٧ً ثبفث
 ضبضف ؼ٧٦ ؼـ ـ٣١ؽ ا٭٠ ّ٦ ٝٮف٣ؼ ا١تؾبـ ٣ ؼاٌت٦%  8/9 ٝقبؼٗ ـٌؽ٫ ١فظ 0791 وبٗ اق ّ٦ ع٤ـ٫ ث٦. ٌ٤ؼ ٝ٬
 تنؿ٭٦ اـقي ٙطبػ اق آثك٭بٟ غّ٤ِٮت ٝ٨ٞتف٭٠. )3991, lugkA( ثبٌؽ ؼاٌت٦ ا٫ ٝلاضؾ٦ ٍبث٘ اىكا٭ً ١ٮك ٝٮلاؼ٫
 ؼـ ٝ٤خ٤ؼ زفث٬ ؼـ اٌجبؿ مٮف زفة اوٮؽ٧ب٫ ىفا٣اٟ ضض٤ـ پف٣تئٮ٠، ت٤خ٨٬ َٝؽاـٍبث٘ ث٤ؼٟ ؼاـا ثف فلا٣٥ ا٫،
 ا٭٠ ٌبغُ ٧ب٫ ٣٭مٕ٬ اق اٌجبؿ، مٮف زفة اوٮؽ٧ب٫ ّفث٠ ق١دٮف٥ ؼـ ٕب١٦ ؼ٣ پٮ٤١ؽ٧ب٫ ضض٤ـ. آ١٨بوت ثبىت
 پٮ٤١ؽ تقؽاؼ ٣ ثٮٍتف ق١دٮف٥ ع٤ٗ ز٦ ٧ف ٣ اوت ٝتنٮف ًٌ تب ٭ِ ثٮ٠ پٮ٤١ؽ٧ب ا٭٠ تقؽاؼ. ثبٌؽ ٝ٬ اوٮؽ٧ب اق ؼوت٦
). 0931 ٧ْٞبـاٟ خ٤اؼقاؼ٥ ٣( ٭بثؽ ٝ٬ ىك٣١٬ ىفآ٣ـؼ٥ ا٧ٞٮت مؿا٭٬، اـقي ٙطبػ اق ٭بثؽ، اىكا٭ً ؼ٣ٕب١٦
 ـٌؽ اىكا٭ً ٍٚج٬، ٧ب٫ ثٮٞبـ٫ اق ١بٌ٬ ٝػبعفات ّب٧ً ٣ خٚ٤ٕٮف٫ ٙطبػ اق اٌجبؿ مٮف زفة اوٮؽ٧ب٫
 فّج٬ ثبىت ت٤وق٪ ٣ قا٭ٞبٟ تى٨ٮ٘ ، اوپفٛ ٣ ثٮض٦ ، زٍٜ ٌجْٮ٪ ٝنك، وبغتبـ٫ تفّٮت ؼـ ضض٤ـ ، ّ٤ؼّبٟ
 ؼاـاٟ ٝ٨ف٥ ٕف٣٥ ٠٭تف ٬ٞ٭ٍؽ اق بٟٮب٧ٝ)0991 ,ybsnatS( . &) 5991 ,namkcA( ثبٌ٢ؽ ٝ٬ اـقي ثب ثىٮبـ خ٢ٮ٠
 ;0002 ,.la te yksniloW( .ؼاـؼ پف١ؽٕبٟ ٣ پىتب١ؽاـاٟ ث٦ ٫بؼ٭ق ٌجب٧ت آ١٨ب ٬ٞ٢٭ا  ىتٜٮو ّ٦ ٌ٤١ؽ ٬ٝ ٝطى٤ة
 ث٦ ٝ٢دف ّ٦ بٟٮٝب٧ ٝتفاّٜ پف٣ـي ث٦ ت٤خ٦ ٘ٮؼٙ ث٦ فٮاغ ٫وبٙ٨ب ؼـ )5002 ,.la te naohC ;5002 ,.la te onikuF
 ٬ت٤خ٨ ٍبث٘ ِ٤ـت ث٦ بٟٮٝب٧ ٬ٞ٢٭ا ىتٜٮو ٫ـ٣ ثف ٝغبٙق٦ ٌ٤ؼ ٬ٝ ٧ب ٫ٞبـٮث ث٦ آ١٨ب ٫اثتلا اضتٞبٗ ً٭اىكا
 ٬ٝ ِّٞ پف٣ـي ؼ٣ـ٥ ع٤ٗ ؼـ آ١٨ب ولاٝت ضيؼ ث٦ بٟٮٝب٧ ؼـ ٬ٞ٢٭ا ىتٜٮو ٝغبٙق٦ ّ٦ زفا اوت بىت٦٭ ً٭اىكا
 خٞٚ٦ اق  ٣ ٫اٍتّبؼ تٮا٧ٞ ٘ٮؼٙ ث٦ ٬اوتػ٤ا١ بٟٮٝب٧ ٬ٞ٢٭ا ىتٜٮو ٝغبٙق٦ بٟٮٝب٧ ٝػتٚو ٫٧ب ٕف٣٥ ٠ٮث ؼـ. ّ٢ؽ
 ّ٦ ٫ثغ٤ـ ا١ؽ، ث٤ؼ٥ ا١ىبٟ ت٤خ٦ ٝ٤ـؼ فثبق٭ؼ اق بٟٮٝب٧ ّيبٗ.  اوت ثفغ٤ـؼاـ ٭٬٣الا تٮا٧ٞ اق ٭٬مؿا ٝ٨ٜ ٝ٢جـ
 بٟٮٝب٧ ٠٭ا. ؼاؼ١ؽ ٬ٝ پف٣ـي غ٤ؼ ٬ّٝفى ٫مؿا ف٢٤اٟ ث٦ ـا ّيبٗ ًٮپ ٍفٟ ٧ب ؼ٥ ثبوتبٟ بٟ٭ّٝف ٣ ٧ب ٬ـ٣ٝ
 كٮ١ فاٟ٭ا ؼـ. ٧ىت٢ؽ ثفغ٤ـؼاـ ٬غبِ تٮا٧ٞ اق ٍّ٤ـ٧ب مبٙت ؼـ ٣ ث٤ؼ٥ لٮت ّٜ ٣ زفة ويت، ٕ٤ٌت ٫ؼاـا
 ٕ٤١٦ اق بٟٮٝب٧ ّيبٗ. ؼاـ١ؽ آ١٨ب ث٦ ٫بؼ٭ق فلاٍ٦ بٟٮفا١٭ا ٣ ٌ٤١ؽ ٬ٝ ّٝفه ٝػتٚو ٫٧ب ثّ٤ـت بٟٮٝب٧ ٠٭ا
 ٬لاتٮٌ ٫٧ب ت٭ا٣ٙ٤ اق آٟ ٝ٢بوت تٮيٮّ ٘ٮؼٙ ث٦ ٣ ث٤ؼ٥ ٫پف٣ـ ٫آثك ٫٧ب ففِ٦ ؼـ ٫اٍتّبؼ اـقي ثب ٫٧ب
 پى٢ؽ٫ ثبقاـ ٣ ا٧ٞٮت ث٦ ٝب٧٬ ا٭٠ ؽٮِ كاٟٮٝ ٣ خ٨ب١٬ ت٤ٙٮؽ ٝٮكاٟ ث٦ ت٤خ٦ ثب ٢ف٣٭ا اق. ثبٌؽ ٬ٝ ٧ب ٍّ٤ـ امٚت
 ثٮٍتف٫ ت٤خ٦ ثب٭ؽ ٍّ٤ـ ٬لاتٮٌ ٫٧ب ففِ٦ ؼـ ٝب٧٬ ا٭٠  ث٨ٮ٢٦ ت٤ٙٮؽ ـ٣٫ ا٭٢ْ٦ ٣ ثفؼ پ٬ ت٤اٟ ٬ٝ ٝب٧٬ ا٭٠
 .  ١ٞ٤ؼ
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 ٝ٢بثـ ٝ٤خ٤ؼات اق خبٝـ ٣ ٬ّبى ٌ٢بغت ؽاـ٭پب ت٤وق٦ دبؼ٭ا ٣ ٬اوتػ٤ا١ بٟٮٝب٧ اق ٬اِ٤ٙ ٫ثفؼاـ ث٨ف٥ لاقٝ٦
 بٟٮٝب٧ ّيبٗ. ّ٢٢ؽ ٬ٝ ٬ق١ؽٕ ب٭ؼـ آة ـؼ بٟٮٝب٧ ّيبٗ غب١٤اؼ٥ ٍتفٮث. ثبٌؽ ٬ٝ آ١٨ب ىت٭ق ظٮٝط ٣ ٭٬ب٭ؼـ
-٬ٝ ٫ك٭ـ تػٜ ٌ٤ـ ٙت ٫٧ب آة ؼـ. ٌ٤١ؽ ٬ٝ بىت٭ ٫فٮٕفٝى ٝ٢بعٌ ٫٧ب آة ؼـ ّ٦ ا١ؽ ٕ٤١٦ 001 ٫ؼاـا
 ؼ٧٢ؽ٬ ٝ ٘ٮتٍْ ت٢بٟ ١فٛ ٣ پ٤وتبٟ وػت ٧ب، ّفٛ ـا ٬ٝب٧ ٠٭ا ٭٬مؿا ٝ٤اؼ. ٌ٢ب٣ـ١ؽ ٌ٤ـ آة ؼـ ٧ب تػٜ ٣ ّ٢ؽ
 . )4731پ٤ـ،  ٌقجب١٬(
 ٣ فٮتْث اٝف ؼـ آٟ ح٭١تب اق اوتيبؼ٥ اْٝبٟ ٣ ٝبؼ٥ ٫٧ب ّيبٗ ٬خ٢ى ٬ؽٕٮـو فٮو ٝ٤ـؼ ؼـ ٌٮطَت ٣ ٝغبٙق٦
 اوت، ٝغفش ٫پف٣ـ ٫آثك ؼـ ٝغٚ٤ة ٕ٤١٦ ٠٭ا وبغت٠ ٬پف٣ـٌ ّ٦ ضبضف ضبٗ ؼـ م٥٭ث٤ ّيبٗ، ٬ٝب٧ پف٣ـي
 ٤اٟ،٭تب فٮ١ؾ ٭٬ٍّ٤ـ٧ب ؼـ بٟٮٝب٧ ّپ٤ـ ثب ت٤أٛ پف٣ـي ؼـ غّ٤ِبً ويبٙ٤ن ٫٧ب ّيبٗ. ؼاـؼ ٬غبِ اـقي
. )4991 ,teuH( ا١ؽ ثفؼ٥ ثبلا ٫فٮزٍٖٞ ثغ٤ـ ـا ؽٮت٤ٙ...  ٣ ٠ٮپٮٚٮى ٧٢ؽ٣وتبٟ، ٍؽن، اٌنبٖٙف ـل٭ٜ  ّ٢ٔ، ٧٢ٔ
 ٝ٢غَ٦ ٬پف٣ـٌ ٫اوتػف٧ب ؼـ ٝطّ٤ـ ثّ٤ـت ٣ ٣اـؼ ٍّ٤ـ ث٦ ّ٦ اوت ٬وبٙ ز٢ؽ غبّىتف٫ ّيبٗ ٬ٝب٧
 ؼـ ـا ٬اوتػ٤ا١ ٝب٧ٮبٟ ؾغبئف اق ٬١ٮٞ تَف٭جبً ٝب٧ٮبٟ ّيبٗ. ا١ؽ ٌؽ٥ ٫١ٖ٨ؽاـ ٕفٕبٟ حٮغٚ ٦ٮضبٌ ؼـ ٍبٟٮٕٞ
 ت٤وظ ٝب٧ٮبٟ ّيبٗ اق ٕ٤١٦ و٦ 4391 ٬اٙ 0391 ٧ب٫ وبٗ ؼـ ٣ ؼ٧٢ؽ ٬ٝ اغتّبَ غ٤ؼ ث٦ غكـ ؼـ٭ب٫
) sutarua aziL( علائ٬ ّيبٗ ٕ٤١٦ ؼ٣ ت٢٨ب ّ٦ ٌؽ١ؽ قؼ٥ پٮ٤١ؽ غكـ ؼـ٭ب٫ ث٦ وٮب٥ ؼـ٭ب٫ اق ـ٣و٬ ّبـٌ٢بوبٟ
 ضبضف قٝبٟ تب ؼـ٭ب ا٭٠ ؼـ غ٤ؼ تْثٮف ثب ٣ ١ٞ٤ؼ١ؽ ٝ٢غجٌ ـا غ٤ؼ غكـ ؼـ٭ب٫ ثب)  ecneilas aziL( ثبـ٭ِ پ٤ق٥ ّيبٗ
. ١ٞب١ؽ ثبٍ٬ ٣ ١ؽاٌت ـا ٝطٮظ ا٭٠ ثب تغجٮٌ ٍؽـت) suolahpec liguM(غبّىتف٫ ّيبٗ ٕ٤١٦ ٙٮْ٠ ا١ؽ ٝب١ؽ٥ ثبٍ٬
 ثَب٭ب٫ اق تنؿ٭٦ ثب ّ٦ ا٭٠ تفٝ٨ٞ ٣ ٌ٤ؼ ٬ٝ ا١دبٛ ؼـ٭ب ٌفا٭ظ ؼـ ٝب٧ٮبٟ ّيبٗ تْثٮف ٣ ٝث٘ ت٤ٙٮؽ ٝػتٚو ٝفاض٘
 اّ٤وٮىتٜ تقبؼٗ ٣ضيؼ آ١٨ب تدك٭٦ اق ضبِ٘ ٬آٙ ٝ٤اؼ تدٞـ اق ثىتف پبلا٭ً ؼـ)  ٧ب ؼتف٭ت)  ٬ٕٮب٧ ٣ خب١٤ـ٫
 ثَب٭ب٫ ، ٬مؿا٭ ٝ٤اؼ اق ؼوت٦ ا٭٠ ٧ٞفا٥ ا٭٢ْ٦ ٣ ٬ّٝفى مؿا٫ ١٤ؿ ث٦ ت٤خ٦ ثب. ١ٞب٭٢ؽ ٬ٝ ا٭يب ـا ٬ٝ٨ٞ ١ًَ ، ٬آث
 اوتيبؼ٥ ٝ٤ـؼ اوت ْٝٞ٠ ٬وٞ ٧ب٫ پف٣تئٮ٠ ٣) و٢ٖٮ٠ ىٚكات ، ٬١يت ٧ٮؽـ٣ّفث٤ـ٧ب٫ ، ٬١جبت وٞ٤ٛ(  ٧ب آلا٭٢ؽ٥
 ف٤اٝ٘ آ١ْ٦ ضٞ٠. ؼاـ١ؽ ٍفاـ ٬ا٭ٞ٢ وٮىتٜ تضقٮو ٣ ٧ب ٬آٙ٤ؼٕ ١٤ؿ ا٭٠ ٝقفْ ؼـ ثٮٍتف ٙؿا ٕٮف١ؽ ٍفاـ
 ف٢٤اٟ ث٦ ـا ٝب٧ٮبٟ ّيبٗ ٬اغتّبِ ثّ٤ـت اوت ْٝٞ٠ ١ٮك  )٧ب ا١ٖ٘ ٣ ٧ب ٝٮْف٣اـٕب١ٮىٜ( ق١ؽ٥ ثٮٞبـ٭كا٫
 كاٟٮٝ ٣ ـٌؽ ثف ٬لاتٮٌ ٫٧ب ففِ٦ ؼـ ٧ب ٫ٞبـٮث ثف٣ق) . 0931 ، ٧ْٞبـاٟ ٣ ٬ٍبوٞ( ١ٞب٭٢ؽ ا١تػبة ٝٮكثبٟ
 اق اوتيبؼ٥ اٝب ٌؽ، ٬ٝ اوتيبؼ٥ ٭٬بٮٞٮٌ ٝ٤اؼ اق ؼـٝبٟ خ٨ت ٕؿٌت٦ ؼـ. ؼاـؼ ٬ىفا٣ا١ ثبـ بٟ٭ق اثفات ٝطّ٤ٗ
 ٫٧ب ٝطفُ اق اوتيبؼ٥ ف٤ْ ؼـ. ٌ٤ؼ ٬١ٞ ٦ٮت٤ِ امٚت ،ؼاـؼ ثؽ١جبٗ ّ٦ ٬١بٝغٚ٤ث آثبـ ٘ٮثؽٙ ٭٬بٮٞٮٌ ٝ٤اؼ
وٮىتٜ ا٭ٞ٢٬ ؾات٬ ؼـ ٝب٧٬ ٧ب ت٤وظ ثىٮبـ٫ اق ٝطفُ ٧ب٫ ا٭ٞ٢٬ ١ؾٮف ٙ٤اٝٮك٣ٗ . ٕفؼؼ ٬ٝ ٦ٮت٤ِ ٍتفٮث ٬ٞ٢٭ا
؛ 2991 ,.la te te datsgnE)، ٕٚ٤ّبٟ (3991 ,nosrednA & yeneJ؛ 0991 ,.la te ikciwiS؛ 9891 ,7891 ,ikciwiS(
)، ٕٚ٤ّبٟ ٧ٞفا٥ 7991 ,.la te yeneJ؛ 4991 ,htrowsniA؛ 2991 ,htrowsniA & nehC؛ 5991 ,nestreboR & nesnegroJ
) ٣ ّٮت٤قاٟ 5991 ,.la te meloS؛ 5991 ,dilejleS & omlaD)، ٙٮپ٤پٚ٬ وبّبـ٭ؽ (6991 ,.la te cahlreV( Cثب ٣٭تبٝٮ٠ 
 ٦ٮت٨ ٢٦٭٧ك ث٤ؼٟ ثبلا ٘ٮٍج اق ٬ج٭ٝقب ٘ٮؼٙ ث٦ ٬ٞ٢٭ا ٫٧ب ٝطفُ اق ٬ثقض) تطف٭ِ ٝ٬ ٕفؼؼ. 4991 ,.la te ikciwiS(
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 ٫ٞبـٮث ّ٢تفٗ ٣ ؼـٝبٟ ٫ثفا فٮو ٝب١٢ؽ ب٧بٟٮٕ اق ٫بـٮثى اق اٝف٣ق٥. ىت٢ؽٮ١ اوتيبؼ٥ ٍبث٘ ٝطؽ٣ؼٌبٟ ٬ثػٍ فٮتأث ٣
 ٣ فٮو ٬ْف٣ثٮٝ ضؽ ٣ ؽا١تٮاّى ٬آ١ت ٫٧ب ٬مٕ٭٣ ٫ـ٣ ٬ٍجٚ ٝغبٙقبت ٍتفٮث.    )7891 ,ekuD (ٌ٤ؼ ٬ٝ اوتيبؼ٥ ٧ب
 ثب ٧ب ٫ٞبـٮث اق ٫فٮٍٖٮپ   )8991 ,akiaZ(  )3991 ,lugkA( .ا١ؽ ٌؽ٥ ٝتٞفّك فٮو ٠٭آٙ٤ق ٣ ـ٣م٠ ٘ٮٍج اق ٍٝتَبتً
 ٫٧ب بنٮَٝ ؼـ ٧ب ٬ٝب٧ ٤ٟٮ٢بوٮ٣اّى. ثبٌؽ ٬ٝ ٭٬بٮٞٮٌ ٬ؼـٝب١ ٫٧ب ـ٣ي خٞٚ٦ اق ٤ٟٮ٢بوٮ٣اّى اق اوتيبؼ٥
 آقاؼ ؼـ ف٥ٮم ٣ ه٭ىف٣١ْٚ٤ق وفؼ، ٫آث٨ب ٫ٞبـٮث ق،٤٭جف٭٣ ٝب١٢ؽ ٭٬ب٭ثبّتف ٫٧ب ٫ٞبـٮث ّ٢تفٗ خ٨ت ٫تدبـ
 بـٮثى ٬بئ٭ؼـ بٟٮٝب٧ ٫٧ب ففِ٦ ؼـ م٥٭ث٤ ـٮ٣و وغص ؼـ آ١٨ب اق اوتيبؼ٥ اٝب. اوت بىت٦٭ ت٤وق٦ ٬غ٤ث ث٦ بٟٮٝب٧
 ٧ب ٣اّى٠ ٠ٮ٧ٞس٢ .ث٤ؼ ١ػ٤ا٧ؽ ٝؤثف ٝتيب٣ت ٫٧ب ٦٭و٤ ثب ب٭ ؽ٭خؽ ٫٧ب ٫ٞبـٮث ثف٣ق ِ٤ـت ؼـ ٣ ث٤ؼ٥ ثف ٢٦٭٧ك
 .)9002 ,.la te anilaG(ٌ٤١ؽ ٬ٝ ٝ٤خ٤ؼات ؼـ َٝب٣ٝت ً٭اىكا ٝ٤خت ٧ب ٫ٞبـٮث اق ٬ا١ؽّ تقؽاؼ ب٭ ِ٭ َ٘ٝبث ؼـ
 ٫آثك ِ٢قت ؼـ آ١٨ب اق اوتيبؼ٥ ٣ ٌؽ٥ ا١دبٛ ٬ٞ٢٭ا ٝطفُ ٝ٤اؼ ٫ـ٣ ثف ٫ٝتقؽؼ ٫٧ب ٬ثفـو ٝ٢ؾ٤ـ ٠٭ثؽ
 ثب ّ٦ اوت ٬ّٝ٢٤ف ب٭ ٬قٮعج ٝبؼ٥ ِ٭ ،٬ٞ٢٭ا ٝطفُ ٝبؼ٥. اوت ت٤وق٦ ضبٗ ؼـ ؼـ ٫ا ٕىتفؼ٥ ع٤ـ ث٦ ٫پف٣ـ
 ٬ٝ قا ٫ٞبـٮث ف٤اٝ٘ َٝبث٘ ؼـ ٝ٤خ٤ؼات َٝب٣ٝت ً٭اىكا ٝ٤خت ٬اغتّبِ فٮم ٬ٞ٢٭ا ٫٧ب  پبوع ت٭تَ٤
 اق ّ٦ اوت ٕفىت٦ ٍفاـ ٬ثفـو ٝ٤ـؼ ٬ٝػتٚي ٬ٞ٢٭ا ٝطفُ ٝ٤اؼ بٟٮٝب٧ پف٣ـي ؼـ.  )9002,.la te anilaG(ٕفؼؼ
 naculg-β    edirahccasogilo nannam ،)5002 ,.la te ripsI( losimavel تبثٮف ت٤اٟ ٬ٝٝ٤اؼ ٝطفُ ا٭ٞ٢٬  خٞٚ٦ ٠٭ا
 .ثفؼ ١بٛ ـا )7002,.la te evokyatS( ٣ )8002,.la te yelaeS(
 ت٤ا١٢ؽ ٬ٝ غ٤ؼ ٝ٢بوت اثفات ّ٢بـ ؼـ ّ٦ ٬١بٝغٚ٤ث اثفات ٣ ثبلا ٞتٮٍ ٘ٮؼٙ ث٦ ٬ٞ٢٭ا ٝطفُ ٝ٤اؼ اق ٫بـٮثى
 ٬ثفـو ٝ٤ـؼ بٟ٭آثك ٫ـ٣ ثف ٣ ٭٬ٌ٢بوب ٫ٝتقؽؼ ب٧بٟٮٕ ٝ٢ؾ٤ـ ٠ٮ٧ٞ ث٦ ف١ؽٮٕ ٬١ٞ ٍفاـ اوتيبؼ٥ ٝ٤ـؼ ثبٌ٢ؽ ؼاٌت٦
 ٍفاـ ت٤خ٦ ٝ٤ـؼ ًٮپٮبٟ وبٙ اق ؼاـ٣ ف٢٤اٟ ث٦ ٬ب٧ٮٕ ٝ٤اؼ اق اوتيبؼ٥).  3002٧ْٞبـاٟ، ٣  )icneguDا١ؽ ٕفىت٦ ٍفاـ
 اثفات ١ؽاٌت٠ ظ،ٮٝط ؼـ ث٤ؼٟ ٦٭تدك ٍبث٘ ٝ٢بوت، ٞتٮٍ ث٤ؼٟ، ؼوتفن ؼـ ٘ٮؼٙ ث٦ كٮ١ بٟ٭آثك ؼـ ٣ اوت ٕفىت٦
 تقؽاؼ. فؼٮٕ ٬ٝ ٍفاـ ّٝفه ٝ٤ـؼ قا ٫ٞبـٮث ف٤اٝ٘ اق ٬قٮ٣و وٮع ٦ٮفٚ ثف ث٤ؼٟ ٝؤثف ٣ ١بٝ٢بوت ٬غٮٝط ىت٭ق
  اوت ٌؽ٥ آ١٨ب ث٦ ٫بؼ٭ق ت٤خ٦ فٮاغ ٫وبٙ٨ب ؼـ ّ٦ ؼاـ١ؽ ٬ٞ٢٭ا ٬ّ٢٢ؽٕ ِ٭تطف تٮغبِ ب٧بٟٮٕ ٠٭ا اق ٫بؼ٭ق
) ، eiddeP 3002 ,.la te(  nummivehcؼـ ٝب٧٬ ٍكٗ آلا ث٦  اق ا٭٠ خٞٚ٦ ٝ٬ ت٤اٟ .).9002 ٧ْٞبـاٟ، ٣  anilaG(
) ّ٦ فّبـ٥ خٚجِ ؼـ٭ب٭٬ اوت eiddeP 2002 ,.la te( nasogre٣  )icneguD 3002 ,.la te( regniG، eoteltsim، eltten
 اٌبـ٥ ّفؼ.
 ث٦  ّ٢٤ٟ تب ٕؿٌت٦ اق ٦ّ ٝفّت ٫بقٮپ ثب وبٙ٦ ؼ٣ اوت ٬ب٧ٮٕ ،cilraG لاتٮ٠ ١بٛ ٣ muvitas muillA فٚٞ٬ ١بٛ ثب فٮو
 وبٍ٦ ّ٦ ث٤ؼ٥ ٬ؼائٞ ٣ ٬فٚي ب٥ٮٕ ٠٭ا. ٌ٤ؼ ٬ٝ ثفؼ٥ ّبـ ث٦ ٭٬مؿا ٬زبٌ٢ ٣ ٭٬ؼاـ٣ ٝ٨ٜ ب٧بٟٮٕ اق ٬ْ٭ ف٢٤اٟ
 ؼـ ٝطّ٤ـ ٣ ٍغق٦ 21 تب 5 اق ٝفّت ٣ ٝت٤ـٛ آٟ ٬٢ٮقٝ ف٭ق ٍىٞت. ـوؽ ٬ٝ كٮ١ ٞتفٮوب١ت 04 اـتيبؿ تب آٟ
 ثف١ٔ ٌْ٘ ٫١٤اـ ٣ ِ٭ثبـ آٟ ٫٧ب ثفٓ. ثبٌؽ  ٬ٝ ؽٮوي ٦ث ٘٭ٝب ٫غبّىتف ثف١ٔ و٭ؽف ٣ ١بقُ ٫مٍب٧ب
 . ٌ٤ؼ  ٬ٝ ؽب٧ف وبٍ٦ ٫ا١ت٨ب ؼـ زتف ِ٭ ثّ٤ـت ّ٦ ـ١ٔ ٬ِ٤ـت ٣ ّ٤زِ آٟ ٫٧ب  ٕ٘ ٣ ف٥ٮت وجك
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 )muvitas muillA( : ًوبی ظبّزی گیبُ سیز1تصَیز 
 
 ؽ٥ٮ١بٝ eloerG ث٢بٛ ٭٬ْب٭آٝف فٮو. ؼاـؼ ٣خ٤ؼ فٮو ١٤ؿ 3 ٬ّٚ ثغ٤ـ ٣ ؼاـ١ؽ ٧ٜ ثب ِ٭١كؼ ٫ا ـاثغ٦ بقٮپ ٣ فٮو
 تف ؼـٌت ٦ٮثَ اق ّ٦ ٬تٮتب٧ فٮو. اوت تف ٫ٍ٤ ٖف٭ؼ ا١٤اؿ اق ٣ ث٤ؼ٥ ؽٮوي پ٤وت ٫ؼاـا فٮو ١٤ؿ ٠٭ا. ٌ٤ؼ ٬ٝ
 ؼوت٤ـ ث٦. اوت ٫ٝفّك ٫بٮآو ٫٧ب  ٍىٞت ب٥ٮٕ ٠٭ا ٖب٥غبوت. ـوؽ ٬ٝ ٞتفٮوب١ت 8 ث٦ آٟ ٍغف ٬ٕب٧ ٣ اوت
 اق. ّفؼ١ؽ ٬ضْبّ ك٥ٮخ ٧فٛ ٠٭ثٚ٢ؽتف ٫ـ٣ ـا فٮو پف ِ٭ ثبوتبٟ، ّٝف ز٨بـٛ وٚىٚ٦ پبؼٌب٧بٟ اق ٬ْ٭ غ٤ى٤،
 ا٧فاٛ ٫و٢ٖ٨ب اق ٬ْ٭ ثف ّ٦ ٫ا ١٤ٌت٦ و٢ٔ. ؼاؼ١ؽ ٬ٝ تٮاٙ٤٧ خ٢ج٦ فٮو ث٦ بٟ٭ّٝف ّ٦ ؽ٭آ ٬ثفٝ ٠ٮز٢ اٝف ٠٭ا
 ٧فٛ ٫ث٢ب ؼـ ّ٦ ٬ّبـٕفا١ ث٦ ِجص ـ٣ق ٧ف ّ٦ ّ٢ؽ ٬ٝ آٌْبـ ٝب١ؽ٥  ٬ثبٍ فٮو ٬ؼـٝب١ ٣ ٬عج غ٤اَ ٥ؼـثبـ ّٝف
 ٫ث٢ب ٠ٮز٢ وبغت٠ ٫ثفا آ١٨ب ث٦ ٣ ٝب١ؽ٥ ّٝ٤ٟ ٫ٞبـٮث َٝبث٘ ؼـ آ١٨ب تب غ٤ـا١ؽ١ؽ ٬ٝ فٮو پف ِ٭ ّفؼ١ؽ ٬ٝ ّبـ
 ٘ٮؼٙ ث٦ ٬ضت ّ٦ اوتث٤ؼ٥  ٜ٭ٍؽ ٫٧ب ٫ّٝف ٬اِٚ ٫مؿا٧ب اق ب٥ٮٕ ٠٭ا .ثػٍؽ خفأت ٣ ؼٗ ،٫ثٚ٢ؽ ٣ ٜٮفؾ
 اق ًٮث ٫ضب٣ فٮو ).1002 ٧ْٞبـاٟ، ٣ )sirraH اوت ٌؽ٥ بىت٭ كٮ١ ىفاف٢٦ ٍجف ؼـ ٖف٭ؼ ٫بٮؼ١ ث٦ آٟ ثفؼٟ ث٦ افتَبؼ
 ،  nillA ،eneojA  ٌبٝ٘ و٤ٙي٤ـ ٫ضب٣ ىفاـ ٫٧ب ـ٣م٠ جبتٮتفّ ٠٭ا ٠٭ٝ٨ٞتف اق ّ٦ اوت ٭٬بٮٞٮٌ تٮتفّ 002
 اق ٬ْ٭ ٬ؼـوت ث٦ فٮو. ثفؼ ١بٛ ت٤اٟ ٬ٝ ـا esanillA ، esadixorP،  esanisoryM س٤ٟ٧ٞ ٬ٝ٨ٞ ٫٧ب ٜ٭آ١ك ٣  nicillA
 ٣ اوت ٬ٝقؽ١ ٝ٤اؼ ٣ ٧ب ٠ٮتبٝ٭٣ ٧ٞس٤ٟ ٫ا ٦٭تنؿ ٝ٨ٜ جبتٮتفّ ٫ضب٣ ٌ٤ؼ، ٬ٝ ؽ٥ٮ١بٝ قتٮعج ٫٧ب ٬ٌٖيت
 ٬ٖٚا١ ضؽ ،)8002 ٧ْٞبـاٟ، ٣ )sailE  ٬ٍبـز ضؽ ،)1002 ٧ْٞبـاٟ، ٣ )sirraH  ٭٬ب٭ثبّتف ضؽ غ٤اَ
  ٬ٞ٢٭ا ٬ّ٢٢ؽٕ ِ٭تطف ٣) 7002 ٧ْٞبـاٟ، ٣  zenitram ozroC(٬ف٣و٭٣ ضؽ ، )8791 ، remluB ٣  gnihtamroF
 ٫ضب٣ ى٢٤ٗ ١بٛ ث٦ ٫ا ٝبؼ٥ ؼاٌت٠ ٘ٮؼٙ ث٦ فٮو ٠ٮ٧ٞس٢ اوت ٌؽ٥ ٌ٢بغت٦ آٟ ٫ثفا) 1002 ٧ْٞبـاٟ، ٣ )oyK
 ١ْت٦ ٬ٞ٢٭ا ىتٜٮو ث٤ؼٟ ٫ٍ٤ ٧ب ٫ٞبـٮث ثف٣ق ٧٢ٖبٛ). 8002 ٧ْٞبـاٟ، ٣   )nizoBاوت ٬ؽا١ٮاّى ٬آ١ت تٮغبِ
 ٫ٍ٤ ١ؽاـ١ؽ ٬ٍٝػّ ٣ ّبٝ٘ ؼـٝبٟ ٧ب ٫ٞبـٮث ٬ثفغ ّ٦ آ١دب اق ٣ ـ٣ؼ ٬ٝ ٌٞبـ ث٦ آٟ ث٨ج٤ؼ ؼـ ٬ٝ٨ٞ بـٮثى
 ٢٤ٮآٝ ٝث٘ و٤ٙي٤ـ ٬ٝ٢بوج َٝؽاـ ث٤ؼٟ ؼاـا ٘ٮؼٙ ث٦ فٮو. اوت ثفغ٤ـؼاـ ٭٬ثبلا تٮا٧ٞ اق ثؽٟ ٬ٞ٢٭ا ىتٜٮو ث٤ؼٟ
 .ؼاـؼ ـا ٬ٞ٢٭ا ىتٜٮو ِ٭تطف ٭٬ت٤ا١ب ٖف٭ؼ جبتٮتفّ ٣ ؽ٧بٮاو
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 )muvitas muillA( ظبّزی بَتِ ٍحبِ سیز ًوبی:  2تصَیز 
 
 ّ٢ؽ ٬ٝ ؽ٭ت٨ؽ ـا  بٟ٭آثك ٬غٮٝط ٫٧ب ٬آٙ٤ؼٕ ٣ ٫ؼوتْبـ ١َ٘، ٣ ضٞ٘ ،٬١بّبى ٫مؿا ٧ٞس٤ٟ ٭٬٧ب اوتفن
 ثف فٮو اثفات ٬ثفـو و٭تقبـ ٠٭ا ثب.  ث٤ؼ غ٤ا٧ؽ ّٞتف آٟ اق ٬١بٌ اثفات ٬ٞ٢٭ا ىتٜٮو ث٤ؼٟ ٫ٍ٤ ِ٤ـت ؼـ  ّ٦
 ٠٭ا ٬ٞ٢٭ا ىتٜٮو ٍؽـت ً٭ؼـاىكا ٝ٢بوت ٬ـ٣ٌ بىت٠٭ خ٨ت ؼـ ٝؤثف ٬ّ٤ٌٍ ت٤ا١ؽ ٬ٝ ٫غبّىتف ّيبٗ ٬ٝب٧
 .ثبٌؽ ٫اٍتّبؼ اـقي ثب بٟٮٝب٧
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 کلیبت -2
  یهبّ لکفب خبًَادُ -2-1
 ؛ ثبٌ٢ؽ ٝ٬ ٌْلاٟ ٝب٧٬ ّيبٗ ـاوت٦ ٣ ضَٮَ٬ اوتػ٤ا١٬ ٝب٧ٮبٟ ـاوت٦ ى٤ً اوتػ٤ا١٬، ٝب٧ٮبٟ ـؼ٥ اق ٝب٧ٮبٟ ّيبٗ
 ؼـ .ؽا١ ٌؽ٥ ٌ٢بغت٦ آٟ ؼـ )eadinirehtA( ٝب٧ٮبٟ آؾ٭٠ ٣ٕ٘  )eadiliguM( ٝب٧ٮبٟ ّيبٗ ٧ب٫ ١بٛ ث٦ آٟ غب١٤اؼ٩ ؼ٣
 ٝ٤ـؼ ٣ضقٮت٬ ١ٮك ؼ٭ٖف ٕ٤١٦ 03 ضؽ٣ؼ ٣ ؼاـ١ؽ ٍفاـ خ٢ه 31 ؼـ ٝب٧٬ ٕ٤١٦ 07 ثف ثبٙل ٝب٧ٮبٟ ّيبٗ غب١٤اؼ٥
  ).1891 ,hsorohK( ؼاـ١ؽ تفؼ٭ؽ
 ث٦ ثؽٟ. ؼاـ١ؽ ّ٢ؽ ٫ا پ٤ق٥ ٣ پ٨٠ وف ٝقٞ٤لاً ّ٦ ٧ىت٢ؽ ٘٭ع٤ ٬ب١ٮٝب٧ )eadiliguM(  ٌْلاٟ ٬ٝب٧ ّيبٗ غب١٤اؼ٥
 ؽ٥ٮپ٤ٌ ٬زفث ثبىت ٚ٦ٮ٣و ث٦ ٫ؽض تب ٧ب زٍٜ. اوت ٌؽ٥ ىٍفؼ٥ پ٨ٚ٤ ؼ٣ اق ٬ّٞ ب٭ ٣ ث٤ؼ٥ ٫ا اوت٤ا١٦ ٌْ٘
 ٣ وٮضق ّ٤زِ، غب١٤اؼ٥ ٠٭ا ؼـ ٧ب ؼ١ؽاٟ. ثبٌ٢ؽ ٬ٝ ٬تطتب١ ٬ّٞ ٣ ٭٬ا١ت٨ب ّ٤زِ، ٬ؼ٧ب١ ٫ؼاـا ٣ اوت ٌؽ٥
 وػت ٫٧ب ٌقبؿ ّ٦ ٧ىت٢ؽ ٧ٜ اق خؽا ٬پٍت ثبٙ٦ ؼ٣ ٫ؼاـا بٟٮٝب٧ ّيبٗ. ١ؽاـؼ ٣خ٤ؼ اِلا ٢ْ٦٭ا ب٭ ٣ ث٤ؼ٥ پ٢٨بٟ
 ٫ا ١َف٥ ٌْٜ ٣ پ٨ٚ٤٧ب ٣ ٬ت٤١٭ق وجك ب٭ ٬آث ـ١ٔ ث٦ ٢٨ب٭ا ثؽٟ ٬پٍت وغص. ثبٌؽ ٬ٝ فؽؼ 4 آ١٨ب ٬پٍت ثبٙ٦ ٠ٮا٣ٙ
 (ّٮ٤اٟ، ،   )1891 ١سو، ّبقا( ٌ٤ؼ ٬ٝ ؽ٥٭ؼ آ١٨ب ٌْٜ ٣ پ٨ٚ٤ پٍت، ٫ـ٣ ثف ٬ع٤ٙ ـٕ٦ 3-9 مبٙجب ٣ ثبٌؽ ٬ٝ
 .) 2731
 آ١٨ب اق خ٢ه و٦ ىَظ ٣ اـ١ؽؼ ا١تٍبـ ٕفٝىٮف ٣ ٝقتؽٗ ٝ٢بعٌ آث٨ب٫ ؼـ ّ٦ ٧ىت٢ؽ ٬ؼـ٭ب٭ ٝب٧ٮبٟ اق ٝب٧ٮبٟ ّيبٗ
 ّ٦ اوت ِ٤ـت ثؽ٭٠ ـٌؽ ٝفاض٘ ٣ ٝػتٚو و٢ٮ٠ ؼـ ٝب٧ٮبٟ ا٭٠ مؿا٫.ّ٢٢ؽ ٬ٝ ٬ق١ؽٕ ٌٮف٭٠ ٧ب٫ آة ؼـ
 ٬ق١ؽٕ ٝفاض٘ ثَٮ٦ ؼـ ٣ ّيك٫ خب١٤ـاٟ ٣ ٧ب پلا١ْت٤ٟ اق ٭ْىبٙ٦ ٝب٧ٮبٟ ثس٦ ، ٧ب پلا١ْت٤ٟ اق ّيبٗ ٝب٧ٮبٟ ثس٦
 ؼ٭ٖف ثب ٝفضٚ٦ ا٭٠ ؼـ ّ٦ ثبٌ٢ؽ ٬ٝ غ٤اـ ؼتف٭ت اِغلاضبً ٣ ّفؼ٥ تنؿ٭٦ )sutirteD( خب١٤ـاٟ ٣ ٕٮب٧بٟ ثَب٭ب٫ اق
 )1931٧ْٞبـاٟ،  ٣) ، (ؾـ٭٦ ق٧فا 3831ؾـ٭٦ ق٧فا ٣ ٧ْٞبـاٟ، ( ١ٮىت٢ؽ ـٍبثت ؼـ ٬اوتػ٤ا١ ٝب٧ٮبٟ
 ٬ٝ ّٝفه غٍِ ٣ ٌ٤ـ ٝ٢دٞؽ، تبق٥، ثّ٤ـت ٣ ث٤ؼ٥ ا١ىبٟ ٬غ٤ـاّ ّٝفه خ٨ت ٝ٢بوت بـٮثى بٟٮٝب٧ خك٣
 ّيبٗ). 2731ّٮ٤اٟ، ( فؼٮٕ ٬ٝ ا١دبٛ ثبلاـ٣١ؽ٥ ت٤ـ ٣ ٝبٌِ ثبثت، ت٤ـ ،٬وبضٚ ٕفؼاٟ ت٤ـ ثب ١٨بآ ؽٮِ. ٕفؼؼ
 ):)5991 ,ouK ١ٞ٤ؼ اٌبـ٥ ف٭ق ٫٧ب ٕ٤١٦ ث٦ ت٤اٟ ٬ٝ آ١٨ب اق ّ٦ ا١ؽ ٕ٤١٦ 001 ٫ؼاـا بٟٮٝب٧
 sueanniL sulahpec liguM ٢ئ٤نٮٙ ّيبٗ ٬ٝب٧ .1
 sutarua aziL  ٭٬علا ّيبٗ .2
 ireimussud aziL  وجك پٍت ّيبٗ .3
 sneilas aziL ِ٭ثبـ پ٤ق٥ ّيبٗ .4
 sulahpec liguM   غبّىتف٫ ٭ب ـا٥ ـا٥ ّيبٗ .5
 ilehesligumalaV   ٬آث ْٙ٦ ّيبٗ .6
 ٍفاـ  aziL خ٢ه ؼـ ـا آٟ ٭بىت٦، ت٤وق٦ زفث٬ ثبٙ٦ ٣خ٤ؼ ؼٙٮ٘ ث٦ غب١٤اؼ٥ ا٭٠ ؼـ )sutarua aziL( علا٭٬ ّيبٗ ٝب٧٬
 ّ٦ اوت ٬اوتػ٤ا١ ٝ٨ٜ بٟٮٝب٧ اق ٬ْ٭ sulahpec liguM ـا٥ ـا٥ ب٭ ٫تفغبّى ّيبٗ). 1891 ,hsorohK( ا١ؽ ؼاؼ٥
 9) بر سطح ایمنی.../   muvitas muillAبررسی تاثیر عصاره متانولی گیاه سیر (
 
 ٠ٮ٧ٞ ث٦. ؼاـؼ ـا ـ٭وف ـٌؽ ٣ ٫ٌ٤ـ ٝتيب٣ت ٫٧ب كاٟٮٝ َٝبث٘ ؼـ ث٤ؼٟ َٝب٣ٛ ،٫غ٤اـ ب٥ٮٕ خٞٚ٦ اق ٭٬٧ب ت٭ٝك
 ).)5991 ,ouK اوت خ٨بٟ ؼـ ٬پف٣ـٌ ٬غ٤ـاّ بٟٮٝب٧ ٠٭عفىؽاـتف پف اق فٚت
 
 ییبیویض ٍ کییشیف طیضزا -2-1-1
 ٠٭ا ثس٦. ثبٌ٢ؽ ٬ٝ )nillaH iruY( ٠ٮ٧بٙ ٫٤ـ٭ ٬فجبـت ث٦ ٣ ؼاـ١ؽ ٫ٌ٤ـ فاتٮٮتن ث٦ ١ىجت ٭٬ثبلا تطٞ٘ ٧ب ٬ٝب٧ ٠٭ا
 اٝب. ّ٢٢ؽ ٬ٝ ٬ق١ؽٕ ٠٭فٮٌ ٫آث٨ب ؼـ ـا ٬ّ٤تب٧ ٝؽت ٣ ٌؽ٥ ٣اـؼ ٧ب غب١٦ ـ٣ؼ ٠٭فٮٌ ٫آث٨ب ث٦ ٬ٕب٧ بٟٮٝب٧
 تفٮٙ ؼـ ٕفٛ ٬ٚٮٝ 2 ّٞتفاق مٟٮاّى كاٟٮٝ طٞ٘ت ث٦ ٍبؼـ ٠ٮ٧ٞس٢ ٣ ث٤ؼ٥ ضىبن ضفاـت ؼـخ٦ فاتٮٮتن ث٦ ١ىجت
 ri.esaBhsiF.www  ،  )2731ّٮ٤اٟ، ( ىت٢ؽٮ١
 
 ستگبُیس -2-1-2
 ٬ق١ؽٕ ٠٭فٮٌ ٫ث٨بآ ٣ ٧ب حٮغٚ ب٧ب،٭ؼـ ٫ا ّفا١٦ ٧ب٫ آة ؼـ ٣ ؼاـ١ؽ ثكـٓ تب ٝت٤وظ ا١ؽاق٥ بٟٮٝب٧ ّيبٗ
 فاتٮٮتن ٧ب ٕ٤١٦ ٍتفٮث. ٌ٤١ؽ ٬ٝ كٮ١ ٠٭فٮٌ آة ٣ ٧ب ّٝت ٣اـؼ ٣ ّفؼ٥ ىت٭ق ب٭ؼـ ٬وبضٚ ٝ٢بعٌ ؼـ. ّ٢٢ؽ ٬ٝ
 تطٞ٘ ٍبث٘ آ١٨ب ٫ثفا كٮ١ ٧كاـ ؼـ خكء 57 ٫ٌ٤ـ ثب ٫آث٨ب تب ٠٭فٮٌ ٫آث٨ب اق ْ٦٭ثغ٤ـ. ّ٢٢ؽ ٬ٝ تطٞ٘ ـا ٫ٌ٤ـ
 ث٦ ٬اـقٌ ثب ٬پف٣ـٌ ٬ٝب٧ ث٤ؼٟ، َٝب٣ٛ ٣ ـ٭وف ـٌؽ فٚت ث٦. ّ٢٢ؽ ٬ٝ ٫ك٭ـ تػٜ ب٭ؼـ ؼـ ٧ب ٕ٤١٦ امٚت. اوت
 ri.esaBhsiF.www  ،  )2731ّٮ٤اٟ، ( ٢ؽ٭آ ٬ٝ ضىبة
 
 ِیتغذ -2-1-3
 ٣ ٬ب٧ٮٕ ٝ٤اؼ ٣ ٧ب خٚجِ ٧ب، ٫ا ّي٦ ؼ٣ ٧ب، ضٚك٣ٟ ٧ب، ّفٛ ٧ب ؼتف٭ت اق كٮ١ ٣ ثبٌؽ ٬ٝ غ٤اـ ِؽه ّيبٗ ٬ٝب٧
 ٣ ث٤ؼ٥ ٘٭ع٤ ـ٣ؼ٥ ِ٭ ٣ ٬فضلا١ بـٮثى و٢ٖؽاٟ ِ٭ ٫ؼاـا بٟٮٝب٧ ّيبٗ. ّ٢ؽ ٬ٝ ٦٭تنؿ ثىتف ّو ؽ٥ٮپ٤و ٝ٤اؼ
 ri.esaBhsiF.www  ،  )2731ّٮ٤اٟ، ( ّ٢٢ؽ ٬ٝ غفؼ غ٤ؼ و٢ٖؽاٟ ؼـ ـا ب٧بٟٮٕ ٣ خب١٤ـاٟ
  
 هثل ذیتَل-2-1-4
. اوت ّفؼ٥ ؽاٮپ ٫وبقٕبـ ٠٭فٮٌ آة ث٦ ب٥ٮو ّيبٗ ٕ٤١٦ اٝب ّ٢٢ؽ ٬ٝ ٫ك٭ـ تػٜ ب٭ؼـ ؼـ ّيبٗ ٫٧ب ٕ٤١٦ ٍتفٮث
 ا١دبٛ ٤ـ٭ٌ٨ف تب غفؼاؼ ٫٧ب ٝب٥ ؼـ ٧ب آٟ ٫ك٭ـ تػٜ. ثبٌؽ ٬ٝ ٌ٢ب٣ـ آة ؼـ ٣ ث٤ؼ٥ ِ٭پلال ّيبٗ ٬ٝب٧ تػٜ
 ع٤ٗ ث٦ ـ٣ق 5-2 كٮ١ ٧ب تػٜ ٤ٟٮا١ْ٤ثبو ؼ٣ـ٥. اوت فٮٝتن فؽؼ ٧كاـ 007 تب 001 اق ٧ب تػٜ تقؽاؼ. فؼٮٕ ٬ٝ
 ٝفؼاؼ ٣ فٮت ٫٧ب ٝب٥ ؼـ ِ٭ثبـ پ٤ق٥ ّيبٗ ٫ك٭ـ تػٜ )1891 ,.la te elsurB(  ٣ )8791 ,.la te dralliB( ا١دبٝؽ ٬ٝ
ٌقجب١٬ پ٤ـ، ( ؼاـؼ اؼاٝ٦ آؾـٝب٥ ا٣اغف تب ٣ ٌف٣ؿ ٝب٥ ٝ٨ف ا٣اغف اق كٮ١ ٭٬علا ّيبٗ ٫ك٭ـ تػٜ. ٌ٤ؼ ٬ٝ ا١دبٛ
 . ) 4731
 ٣ لاـ٣٧ب ٫ثَب ظ٭ٌفا ٠٭ث٨تف ٝ٢بوت ىّ٘ ؼـ ّ٦ ٫ع٤ـ ث٦. ثبٌؽ ٬ٝ ٝث٘ ؽٮت٤ٙ ىّ٘ ّ٢٢ؽ٥ ٠ٮٮتق ،٬غٮٝط ف٤اٝ٘
. فؼٮٕ ٬ٝ ِ٤ـت ٫ا ؼ٣ـ٥ ٫٧ب ٝطفُ ٌ٭عف اق ٫ك٭ـ تػٜ ىّ٘ ؼـ ٕ٢بؼ ٠٭تْ٤. ثبٌؽ ٬ٝ بٮٝ٨ بٟٮٝب٧ ثس٦
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 عبٍت تلاي بٟٮٝب٧ اق ٬ثقض. ٌ٤ؼ ٬ٝ ا١دبٛ ٬ْ٭اّ٤ٙ٤ل ٙطبػ اق م٥٭٣ ٝ٢بعٌ ؼـ بٟٮٝب٧ اق ٫بـٮثى ٫ك٭ـ تػٜ
 . ) 4731ٌقجب١٬ پ٤ـ، ( ّ٢٢ؽ ٬ٝ ٧ب ْٝبٟ ٠٭ا ث٦ ؽٟٮـو خ٨ت ٭٬ىفوب
. ٌ٤ؼ ٬ٝ ٫ك٭ـ تػٜ ٣ ٤ٟٮا٣٣لاو ٧ب، تػِٞ ٭٬١٨ب ثٚ٤ك اَٙبء ثبفث ٫ك٭ـ تػٜ ٫٧ب ْٝبٟ ٬غٮٝط بتٮغّ٤ِ 
 ثس٦ ٣ لاـ٣٧ب ٫ثَب خ٨ت ظ٭ٌفا ٠٭ث٨تف دبؼ٭ا ثبفث اضتٞبلاً ،٫ك٭ـ تػٜ ٝغٚ٤ة ظٮٝط ٣ ٝغٚ٤ة ىّ٘ تٮتفّ
 ٧ٜ ٣ ٕبٝت٤ل١ك ٘ٮتْٞ خ٨ت ٝؽت ثٚ٢ؽ اثفات ثف ٧ٜ )sisenegotemaG( ٕبٝت٤ل١ك ٬غٮٝط ّ٢تفٗ. ٌ٤ؼ ٬ٝ بٟٮٝب٧
 ظ٭ٌفا ؼـ ٬ٝب٧ پف٣ـي. ٌ٤ؼ ٬ٝ ٫ك٭ـ تػٜ ٣ ٤ٟٮا٣٣لاو ، )noissimrepS( ٭٬قا اوپفٛ ٝفاض٘ ثف ـ٭وف اثفات
 دبٛا١ فؽٛ ٬اِٚ ٘ٮؼٙ ٠٭ا. ّ٢ؽ ٬ٝ ٝطف٣ٛ ؽٝث٘ٮت٤ٙ خ٨ت ٝغٚ٤ة ظ٭ٌفا ث٦ ٬بثٮؼوت اق ـا ٧ب آٟ ٬ّٝ٢٤ف
 ث٦. ثبٌؽ ٬ٝ ٍ٤ؼ،ٮٝ ٫١ٖ٨ؽاـ پف٣ـي ظ٭ٌفا ؼـ ّ٦ ٫ا ٝبؼ٥ ٠٭ٝ٤ٙؽ ؼـ ٫ك٭ـ تػٜ ٣  )noitaluvO( ٤ٟٮا٣٣لاو
 ؽٮت٤ٙ وبٗ ع٤ٗ تٞبٛ ؼـ ت٤اٟٮٝ ٧ٜ ٣ ١ٞ٤ؼ ٜٮت٢ؾ ـا ٫ك٭ـ تػٜ قٝبٟ ٧ٜ ت٤اٟٮٝ ٠،٭ٝ٤ٙؽ ظٮٝط ٫ؼوتْبـ ٚ٦ٮ٣و
 ).8891 , rahoZ ( ١ٞ٤ؼ اَٙب ـا ٫ك٭ـ تػٜ ٣ ٤ٟٮا٣٣لاو ٣ تػٜ
 ف٤اٝ٘ ٠٭ا ث٨فضبٗ،. ثبٌؽ ٬ٝ ؼٝب ٣ ـ٣ق ع٤ٗ ،ٝث٘ ؽٮت٤ٙ ؼـ فٕؿاـٮتأث ٬غٮٝط ف٤اٝ٘ ٠٭ٝ٨ٞتف ٝقتؽٙ٦، ٝ٢بعٌ ؼـ
 ٝٞتؽ، ٫ك٭ـ تػٜ ٫٧ب ؼ٣ـ٥ ؼاٌت٠ ٫ثدب ،٫فٮٕفٝى بٟٮٝب٧ اّثف. اوت ٝتيب٣ت ثٍؽت ٫فٮٕفٝى ٝ٢بعٌ ؼـ
 . )3891 ,maL( ثبٌ٢ؽ ٬ٝ ٝطؽ٣ؼ ٫ك٭ـ تػٜ ؼ٣ـ٥ ٬ضت ب٭ ٫ك٭ـ تػٜ )emiT kaeP( قٝبٟ ِٮپ ٫ؼاـا
. ٌ٤ؼ ٬ٝ ّ٢تفٗ)nosnaM( ٝب١ى٤ٟ ٘ٮو ٣ ٧ب ثبـاٟ ثب ٝفتجظ ٬غٮٝط ف٤اٝ٘ ت٤وظ ٕبٝت٤ل١ك ،٫فٮٕفٝى ٝ٢بعٌ ؼـ
. )8791 ,.la te dralliB( اوت ٕفىت٦ ٍفاـ ٠ٮٝطََ ت٤خ٦ ٝ٤ـؼ فٮاغ ٫٧ب وبٗ ؼـ ٬ٝب٧ ؽٝث٘ٮت٤ٙ ؼ٣ـ٥ ٫ث٢ؽ قٝبٟ
 ّ٦ اوت ٬غٮٝط ٝطفُ ٠٭ٝ٨ٞتف ،٫١٤ـ ؼ٣ـ٥. ا١ؽ ث٤ؼ٥ بٟٮّپ٤ـٝب٧ ٣ ٟبٮآقاؼٝب٧ ٝغبٙق٦، ٝ٤ـؼ بٟٮٝب٧ ٍتفٮث
 تٮا٣٣و ٫ت٤ؼ٧ب ـٌؽ.  )879 ,eyB(٣ )8791,.la te dralliB( ْ٢ؽٮٝ ٠ٮٮتق ـا بٟٮٝب٧ آقاؼ ؼـ ؽٝث٘ٮت٤ٙ ٫ث٢ؽ قٝبٟ
. ؼٕفؼ ٬ٝ آمبق ـ٣ق، ع٤ٗ ّب٧ً ٌف٣ؿ ٝ٤اقات ث٦ ٫ا ٍ٨٤٥ ٫آلا ٍكٗ ٣ ّٞبٟ ٠ٮـ١ٖ ٫آلا ٍكٗ ؼـ )etycoO(
  .  )8791 ,eyB( ؼاـؼ بٟٮٝب٧ آقاؼ ٕبٝت٤ل١ك ثف ٫ٝطؽ٣ؼتف فٮتأث ؼٝب
 ز٢ؽثبـ٥ ٫ك٭ـ تػٜ اْٝبٟ ٠ٮ٧ٞس٢ ٣ وبغت ف٭پؿ اْٝبٟ ـا ٌؽ٥ ٜٮت٢ؾ ب٭ ثبثت ٫١٤ـ ٜ٭ـل اق اوتيبؼ٥ ٧ب، بىت٦٭ ٠٭ا
 ٫٧ب ٣ـ٥ؼ ٫ث٢ؽ قٝبٟ ؼـ ؼٝب ث٦ ١ىجت ٫١٤ـ ٫٧ب ؼ٣ـ٥. آ٣ـؼ ىفا٧ٜ بٟٮٝب٧ آقاؼ ٝػتٚو ٫٧ب ٕ٤١٦ ؼـ ـا
 فٮ١ؾ ٕفٛ ٫٧ب آة بٟٮٝب٧ ؼـ.  )879 ,eyB(ؼاـؼ ٫ٍتفٮث ١ًَ وفؼ ٫٧ب آة ٭٬ب٭ؼـ بٟٮٝب٧ ؼـ ؽٝث٘ٮت٤ٙ
   )sisenegotemaG(ٕبٝت٤ل١ك ٜٮت٢ؾ ؼـ كٮ١ ٫١٤ـ ٫٧ب ؼ٣ـ٥ إفز٦ ثبٌؽ، ٬ٝ ٕؿاـتف فٮتأث فبٝ٘ ؼٝب بٟ،ٮّپ٤ـٝب٧
  .)4891 ,yecatS( ؼاـؼ ١ًَ
 ؼٝب ّ٦ ٬ضبٙ ؼـ ،٫ك٭ـ تػٜ اق په ٧يت٦ ز٢ؽ. ؽ٭١ٞب ٬ٝ  ٫ك٭ـ تػٜ آة، ٫ؼٝب ً٭اىكا ثب ٧ٞكٝبٟ ٬ٝقٞ٤ٙ ّپ٤ـ
 ٬ع ثىففت ـا ٭٬قا قـؼ٥ ٝفاض٘ ٧ب تػِٞ. ٕفؼؼ ٬ٝ آمبق ٕبٝت٤ل١ك ؽ٭خؽ ؼ٣ـ٥ اوت، ً٭اىكا ث٦ ـ٣ ٧ٞس٢بٟ
 ً٭ىكاا ثب. ٕفؼؼ ٬ٝ ٝت٤ٍو ثقؽ وبٗ ث٨بـ تب تػِٞ تْبٝ٘ ٣ بثؽ٭ ٬ٝ ّب٧ً آة ٫ؼٝب قٝبٟ، ٠٭ا ؼـ. ٢ؽ٭١ٞب ٬ٝ
  .)6891 ,.la te noraY( ١ٞ٤ؼ تف ٬ع٤لا١ ـا بٟٮٝب٧ ّپ٤ـ ٫ك٭ـ تػٜ ؼ٣ـ٥ ت٤اٟ ٬ٝ آة ٫ؼٝب ٬ّٝ٢٤ف
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 ؼـ ٕ٤١٦ ٠٭ا. ؼاـؼ بؼ٭ق تٮا٧ٞ پف٣ـي ٙطبػ اق ّ٦ اوت ٕفٛ ٫٧ب آة ٭٬ب٭ؼـ بٟٮٝب٧ اق ٫غبّىتف ّيبٗ ٬ٝب٧
 ٠٭ا إف. ٕفؼؼ ٬ٝ اَٙب آة ٫ٝبؼ ٣ ـ٣ق ع٤ٗ ّب٧ً ت٤وظ آٟ ؼـ ٕبٝت٤ل١ك ٣ ؽ٭١ٞب ٬ٝ  ٫ك٭ـ تػٜ قٝىتبٟ
 ـ٣ق ع٤ٗ إف ٠٭ث٢بثفا. ١ٞ٤ؼ اَٙب ـا ٫ك٭ـ تػٜ ت٤اٟ ٬ٝ فؼ،ٮٕ ٍفاـ ٠٭ٮپب ٫ؼٝب ٣ ّ٤تب٥ ٫ـ٣ق٧ب ٝقفْ ؼـ ٬ٝب٧
ثقؽ اق  وپه ٣) ٝب٥ ز٢ؽ ٝؽت ث٦( ٌ٤ؼ ؼاٌت٦ ١ٖ٦ ثبثت ؼـ اثتؽا ِ٤ـت ٧ٞبٟ ث٦ وبٗ، ـ٣ق ٠٭تف ٬ع٤لا١ قٝبٟ اق
 . ))5991 ,ouK١ٞ٤ؼ اَٙب ـا بٟٮٝب٧ ٠٭ا  ٫ك٭ـ تػٜ وبٗ ع٤ٗ تٞبٛ ؼـ ت٤اٟٮٝ ٌ٤ؼ، ؼاؼ٥ ّب٧ً ح٭ثتؽـا٭٠ 
 ٬ٝ ـٌؽ ٬پف٣ـٌ ظ٭ٌفا ؼـ ّ٦ ٬ب١ٮٝب٧ ٫ك٭ـ تػٜ ف٤اٝ٘ ٠٭ا. ثبٌؽ ٬ٝ ٬غٮٝط ظ٭ٌفا فٮتأث تطت ٫ك٭ـ تػٜ
 آة ،٬ٝقٞ٤ٙ ّپ٤ـ ٬ٝب٧ ٝب١٢ؽ ٢ؽ،٭١ٞب ٬ٝ  ٫ك٭ـ تػٜ تبثىتبٟ ؼـ ّ٦ بٟٮٝب٧ اق ٬ثفغ ؼـ. ؽ٭١ٞب ٬ٝ اَٙب ـا بث٢ؽ٭
 بٟٮٝب٧ ٫٧ب ٕ٤١٦ اق ٬ثفغ ٫ثفا آة ٫ؼٝب ً٭اىكا ).8791 ,.la te dralliB( اوت بقٮ١ ٝ٤ـؼ ٫ك٭ـ تػٜ خ٨ت ٕفٛ
پ٤ـ،  ٌقجب١٬( اوت ٕفىت٦ ٍفاـ اوتيبؼ٥ ٝ٤ـؼ ٬پف٣ـٌ ظ٭ٌفا ؼـ ٫ك٭ـ تػٜ اَٙب خ٨ت بٟٮّپ٤ـٝب٧ ؼـ ثػّ٤َ
 . )4731
 ً٭اىكا ٌف٣ؿ ت٤وظ اضتٞبلاً  ٫ك٭ـ تػٜ ٣ ٤ٟٮا٣٣لاو ؽ،٭١ٞب ٬ٝ ٫ك٭ـ تػٜ قٝىتبٟ ؼـ ّ٦ ،٫غبّىتف ّيبٗ ؼـ
 ٌ٤ؼ، ؼاٌت٦ ١ٖ٦ ثبثت ٠٭ٮپب ضؽ ؼـ ؼٝب إف ٠٭ث٢بثفا. ٕفؼؼ ٬ٝ اَٙب بىتؽ،ٮٝ اتيبً قٝىتبٟ ا٣اغف ؼـ ّ٦ آة ٫ؼٝب
 ٫ك٭ـ تػٜ ا١ؽاغت٠ ٌ٭تق٤ ث٦ خ٨ت ت٤اٟ ٬ٝ ـ٣ي ٠٭ا اق. اىتؽ ٬ٝ فٮتأغ ث٦ ٧يت٦ ز٢ؽ ٬ٝب٧ ٠٭ا  ٫ك٭ـ تػٜ
  . )4731پ٤ـ،  ٌقجب١٬( ١ٞ٤ؼ تيبؼ٥او
 ٕ٤١٦ اق ٫بـٮثى ؼـ ز٦ إف. ؼاـؼ ّ٢تفٗ تطت ـا ٫ك٭ـ تػٜ ٣)noitaluvO( ٤ٟٮا٣٣لاو اثتؽا، ؼـ ٬غٮٝط ف٤اٝ٘
 ٠٭ث٢بثفا. ثبٌؽ ٬١ٞ ٌؽ٥ ٌ٢بغت٦ )noitaluvO( ٤ٟٮا٣٣لاو اَٙبء ٫ثفا) ٬غٮٝط( ٬غبـخ ف٤اٝ٘ تٮتفّ بٟٮٝب٧ ٫٧ب
 .)3891 ,.la te retnuH(ثبٌؽ ٬ٝ تف ٬فٞٚ ٧ب ٕ٤١٦ ٠٭ا ٫ثفا ،٬٧٤ـٝ٤١ ٫ؼوتْبـ
 ف٢٤اٟ ث٦. اوت ٝتيب٣ت ٭٬بٮخنفاى ٝط٘ ث٦ ثىت٦ وبٗ ٝػتٚو ٫٧ب ؼ٣ـ٥ ؼـ قتٮعج ؼـ ٫غبّىتف ّيبٗ ٫ك٭ـ تػٜ
 ٬ٝ ِ٤ـت ٝب٥ اوي٢ؽ تب آؾـ اقا٭٠ ٕ٤١٦  ٫ك٭ـ تػٜ ٣ ٌف٣ؿ ٞب٥آثب١ ٘٭ا٣ا ؼـ ٭٬قا قـؼ٥ ٭٬٧ب٣ا ٝ٢غَ٦ ؼـ ٝثبٗ
 te nosirbnoM( ثبٌؽ ٬ٝ ٝ٨ف تب ٝفؼاؼ اق ا٭٠ ٕ٤١٦ ٫ك٭ـ تػٜ ىّ٘ تفا١٦٭ٝؽ ٦ٮ١بض ؼـ ٬٣ٙ )5791 ,.la te ouK( فؼٮٕ
 ٬ٝ ضفاـت ؼـخ٦ آٝؽ٥ ٠٭ٮ٣پب ٫١٤ـ ؼ٣ـ٥ ٌؽٟ ّ٤تب٥ ث٦ پبوع ؼـ ٫غبّىتف ّيبٗ ثٚ٤ك قتٮعج ؼـ .)7991 ,.la
 ) .4731 پ٤ـ، ٬ٌقجب١( ثبٌؽ
 ٬قٮعج ظ٭ٌفا ؼـ ٬ٝب٧إف ز٦ ثف اوبن ٝ٢بثـ فٚٞ٬ ٝ٤خ٤ؼ،  ٣ فو٢ؽٮٝ ٧ٞكٝبٟ ٫غبّىتف ّيبٗ ٬ٝب٧ ٫٧ب تػٜ
 اوت ١ٍؽ٥ ٕكاـي ؼ٣ٛ  ٫ك٭ـ تػٜ ،قتٮعج ؼـتب ّ٢٤ٟ ؼـ ا٭٠ ٕ٤١٦  ٣ ّ٢ؽ ٬ٝ  ٫ك٭ـ تػٜ وبٗ ؼـ ْجبـ٭ ىَظ
 تفا١٦٭ٝؽ ٫غبّىتف ّيبٗ ٫ثفا ىّ٘ ِ٭ ؼـ ٫ك٭ـ تػٜ ثبـ ز٢ؽ اْٝبٟ ٬ٝغبٙقبت ؼـٙٮْ٠  .))7891 ,.la te yeleerG
١ٮك  ٫ك٭ـ تػٜ وبٗ ؼـ ؼ٣ثبـ ٬ٝب٧ ٠٭ا ث٦ ٧٤ـٝ٤ٟ ٌ٭تكـ ٣ ٬غٮٝط ظ٭ٌفا ّ٢تفٗ ثب ٠ٮ٧ٞس٢ .اوت ٌؽ٥ ٕكاـي
 ).7991 ,.la te nosirbnoM( ٣ )1891 ,.la te elsurB(اوت ٕفىت٦ ِ٤ـت
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 ّبٝ٘ ـا ٭٬قا قـؼ٥ ٝفاض٘ اوت ْٝٞ٠ ٌ٤ـ ٣ ٠٭فٮٌ آة پف٣ـي ظ٭ٌفا ؼـ ٬قٮعج ع٤ـ ث٦ ٫غبّىتف ّيبٗ
 . )1891 ,.la te oaiL( ٣ ouK(  )4791 ,.la te فؼٮٕ ٬١ٞ ِ٤ـت ٧ب تػِٞ ثٚ٤ك بٟ٭پب ٚ٦ٝفض اٝب ّ٢ؽ،
 ٕ٢بؼ – كٮپ٤ىٮ٧ – پ٤تبلاٝ٤نٮ٧ ٝط٤ـ ؼـ فٮٝى ز٢ؽ ب٭ ِ٭ ؼـ اغتلاٗ ٬پف٣ـٌ ظ٭ٌفا ؼـ بٟٮٝب٧ ٫ك٭ـ تػٜ فؽٛ
 ّ٢٢ؽ٥ ّ٢تفٗ ٬ؼاغٚ صتفٌ فٮٝى ؼـ اغتلاٗ ٠٭ا ّفؼٟ ثفعفه ٫ثفا. )9891 ,.la te rahoZ( اوت ٌؽ٥ ؼاؼ٥ ١ىجت
 hsaN( ٌ٤ؼ ٬ٝ اوتيبؼ٥ؼـ ا٭٠ ٕ٤١٦  تػٞؽاٟ ّبٝ٘ ٬ؽٕٮـو خ٨ت ٬٧٤ـٝ٤١ اَٙبء ـ٣ي اق ، تػٞؽاٟ ـٌؽ ٫٧ب
 ). )0791 ,.la te hedahehS ٣  )0891 ,.la te
 ٘٭ا٣ا ٣ ٝفؼاؼ ؼـ تػٞؽاٟ ـٌؽ ؼ٣ٛ ٝفضٚ٦ ّ٦ ؼاؼ ١ٍبٟ 9831 وبٗ ؼـ ٧ْٞبـاٟ ٣ ٬سٮٍٚ ٌٮتطَ اق ضبِ٘ ح٭١تب
 ٠٭ٝ٤ٙؽ ٝب٥ آثبٟ اق ٠٭ث٢بثفا. فؼٮٕ ٬ٝ ِ٤ـت ٝب٥ آثبٟ ٣ ٝ٨ف ؼـ ز٨بـٛ ٝفضٚ٦ ٤ـ،٭ٌ٨ف ؼـ و٤ٛ ٝفضٚ٦ ٤ـ،٭٨فٌ
 ٭٬قا قـؼ٥ ٌف٣ؿ كٮ١ ٫غبّىتف ّيبٗ ٬ٝب٧ ؼـ. ف١ؽٮٕ ٬ٝ ٍفاـ ٬٧٤ـٝ٤١ اَٙبء فٞ٘ تطت ّبٝ٘ ٬ؽٕٮـو خ٨ت
 ّيبٗ ثب ١ؾف ٠٭ا اق ٬ز٢ؽا١ ٣تتيب ٣ فؼٮٕ ٬ٝ ِ٤ـت آة ٫ؼٝب ّب٧ً ٣ ٫١٤ـ ؼ٣ـ٥ ٌؽٟ ّ٤تب٥ ثب ٧ٞكٝبٟ
 ٣) 0791 ,.la te hedahehS ، )1891 ,.la te oaiL( ،ouK(  )4791 ,.la te ١ؽاـؼ ٖف٭ؼ ٬١٤اض ؼـ ٝ٤خ٤ؼ ٫غبّىتف ٫٧ب
  . )0891 ,.la te hsaN(
 غكـ ٫ب٭ؼـ  خ٢٤ة ؼـ ّ٦ ؼ٧ؽ ٬ٝ ١ٍبٟ )sutarua aziL( ٭٬علا ّيبٗ ٝ٤ـؼ ؼـ ٌٮتطَ اق ضبِ٘ ح٭١تب ٠ٮ٧ٞس٢
 ٣ ٌؽ٥ ٍٝب٧ؽ٥ آثبٟ ٘٭ا٣ا ٣ ٝ٨ف ؼـ پ٢دٜ ٝفضٚ٦ ٣ ٤ـ٭ٌ٨ف ؼـ ز٨بـ ٝفضٚ٦ ٥، ٝب ٝفؼاؼ تب و٦ ٣ ؼ٣ ِ،٭ ض٘ٝفا
 ).7731٬، ىضٚ( اوت ؽ٥ٮـو ثجت ث٦ آثبٟ ا٣اغف تب ٝ٨ف ٫٧ب ٝب٥ ؼـ ػت٦٭ـ تػٜ ٫٧ب ١ٞ٤١٦
 ثف بٟٮٝب٧ ؼـ تػِٞ تْبٝ٘ ٫قٝب١ج٢ؽ ؼـ ـا ٬ٝ٨ٞ ١ًَ ٬غٮٝط ف٤اٝ٘ ّ٦ ١ٞ٤ؼ بٟٮث ت٤اٟٮٝ ٬ّٚ ٫فٮٕ د٦ٮ١ت ؼـ
 ٠٭ا ّبـّفؼ ٬زٖ٤١ٖ. اوت آٗ ٢٦ٮپ مؽ٥ ف٨ؽ٥ ثف بٟٮٝب٧ ؼـ ٬غٮٝط ٫٧ب ٝطفُ بىت٭ؼـ ي٦ٮ٣ؽ ٣ ؼاـؼ ف٨ؽ٥
 ٬ٌقجب١( ثبٌؽ ٬ٝ ٝتيب٣ت ٢ؽ،٭١ٞب ٬ٝ ٫ك٭ـ تػٜ وبٗ ٝػتٚو ىّ٤ٗ ؼـ ّ٦ بٟٮٝب٧ ٝػتٚو ٫٧ب ٕ٤١٦ ؼـ مؽ٥
 ) .4731 پ٤ـ،
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  liguM ٕ٤١٦ ىبـن حٮغٚ ؼـ. ؼاـ١ؽ ٣خ٤ؼ فاٟ٭ا ٬ؼاغٚ ٫٧ب آة ٣ خ٢٤ة ٌٞبٗ، ض٤ق٥ و٦ ٧ف ؼـ بٟٮٝب٧ ّيبٗ
 ؼـ ٣ )9631ٝػٮف ٣ ٧ْٞبـاٟ، ( ك٭ٕبـ ٬ىبـو ثب١بٛ iregniznulk aziL ؽ٣ٮٝ ٣ رٮپ بش،ٮث ٬ٝطٚ ٫٧ب ١بٛ ث٦ iremussud
 ؼـثِ ٣ ب٥ٮث ٬ٝطٚ ٫٧ب ١بٛ ث٦ uba aziL ٕ٤١٦ ٍبٟ٭پف بز٦٭ؼـ ٣ ٜٮاٙقؾ ٧٤ـ ـ٣ؼ، اـ٣١ؽ ّبـ٣ٟ، فٮ١ؾ ٬ؼاغٚ ٫آث٨ب
 . )8731(فجؽٙ٬ ٣ ٧ْٞبـاٟ،  ؼاـ١ؽ ٣خ٤ؼ
 ri.esaBhsiF.www : ٌ٤ؼ ٬ٝ ؽ٥٭ؼ غب١٤اؼ٥ ٠٭ا اق ٕ٤١٦ و٦ فٞبٟ، ٫ب٭ؼـ ٣ ىبـن حٮغٚ ٫آث٨ب ؼـ
   sidirivbus aziL ب٥ٮث وجك، پٍت ّيبٗ.1
   ilehesligumalaV ٬آث غبٗ ّيبٗ. 2
  iregniznulk aziL ك٭ٕبـ ّيبٗ. 3
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  :ٌ٤ؼ ٬ٝ ؽ٥٭ؼ غب١٤اؼ٥ ٠٭ا اق ٕ٤١٦ ؼ٣ غكـ ٫ب٭ؼـ ٫٧ب آة ؼـ
 sneilas aziL  ِ٭ثبـ پ٤ق٥ ّيبٗ. 1
 sutarua aziL  ٭٬علا ّيبٗ. 2
 بٙ٪و 2 تب 1 ٝب٧٬ ثس٦ ٝٮٚٮ٤ٟ 2 ضؽ٣ؼ وبق٫ ـ٧ب ؼـ ٧ب ـ٣ن ت٤وظ  4391 تب 0391 ٧ب٫ وبٗ ثٮ٠ علا٭٬ ّيبٗ
 تٞبٛ ؼـ وبٗ 01 اق ّٞتف ؼـ   )9891 ,.la te aveayleB(ٌؽ ٝقفى٬ ٝبق١ؽـاٟ ؼـ٭ب٫ ث٦ وٮب٥ ؼـ٭ب٫ اق غب١٤اؼ٥ ا٭٠
 ثفٕك٭ؽ٥ ـا) ا٭فا١٬ و٤اض٘( ٝبق١ؽـاٟ ؼـ٭ب٫ خ٢٤ة ١٤اض٬ ٮٍتفث ٕ٤١٦ ا٭٠ اٝب ٭بىت، ٕىتفي غكـ ؼـ٭ب٫ ١٤اض٬
 پب٭ٮك ؼـ ٣ ) 1891 ١سو، ّبقا( ٌ٤ؼ ٝ٬ ؼ٭ؽ٥ ١ٮك ٝٮب١٬ ٧ب٫ ثػً ؼـ ث٨بـ ؼـ ٝب٧٬ ا٭٠ ).1891 ,hsorohK( اوت
 ٝ٬ ٝ٨بخفت وبض٘ ١كؼ٭ْ٬ ؼـ ّ٦ آ١دب اق ٣  )9891 ,.la te aveayleB( پفؼاقؼ ٝ٬ ٝ٨بخفت ث٦ خ٢٤ث٬ و٤اض٘ ؼـ
 ٣ ضفاـت٬ ١٤وب١بت ثبلا٫ تطٞ٘ ثب ا٫ ٕ٤١٦ علا٭٬ ّيبٗ ). 2731  ّٮ٤اٟ،(اوت ا٫ ّفا١٦ ٝ٨بخف ٝب٧٬ ٭ِ ١ٞب٭ؽ
 ٣غ٤اـ ث٤ؼ٥  ) پ٤ؼ٥(  tirtiD ت٢بٟ، ١فٛ ١٤قاؼ ٧ب، قئ٤پلا١ْت٤ٟ اق ٣ ١ٞ٤ؼ٥ تػٞف٭ك٫ ٝب٥ ٌ٨ف٭٤ـ ؼـ ٣ اوت ٌ٤ـ٫
 .)1891 ,hsorohK( ١ٞب٭ؽ ٝ٬ تنؿ٭٦ ّ٤زِ آثك٭بٟ اق
 ٣ ٝبق١ؽـاٟ ؼـ٭ب٫ اوتػ٤ا١٬ ٝب٧ٮبٟ ثٮ٠ ؼـ ٝب٧٬ ا٭٠ ِٮؽ ثبلا٫ ٝٮكاٟ ث٦ ت٤خ٦ ثب ٣ ى٤ً ٧ب٫ ٣٭مٕ٬ ثفاوبن
 ثىكا٭٬ ا٧ٞٮت اق آٟ ىفا٣ـ٫ اِ٤ٗ ٣ مؿا٭٬ اـقي ٌ٢بوب٭٬ ّٮيٮت، ضيؼ زٖ٤١ٖ٬ آٟ، ٚ٤ةٝغ پى٢ؽ٫ ثبقاـ
  .ثفغ٤ـؼاـاوت
 
 ای تغذیِ ارسش -2-1-6
 فلا٣٥ ؛ اوت ٝتيب٣ت ١َبط وب٭ف ٣ ؼٝ٬ وبٍ٪ ، ىٮٚ٦ ثبىت ، ق٭فپ٤وت ٝب١٢ؽ ٝب٧ٮبٟ ثؽٟ ٝػتٚو ١َبط زفث٬ ٝٮكاٟ
 زفة اوٮؽ٧ب٫ تفّٮت ٣ ثبىت زفث٬ ؼـِؽ ثفـ٣٫ ت٤ا١ؽ ٬ٝ … ٣ خ٢ىٮت و٠، ، ىّ٘ ٝب١٢ؽ ٌفا٭غ٬ ا٭٠ ثف
 مٮف زفة اوٮؽ٧ب٫ اق ثبلا٭٬ ثىٮبـ َٝؽاـ ضض٤ـ اق ضبّ٬ ٝب٧ٮبٟ زفث٬ تدك٭٦  .)5991 ,namkcA(ثبٌؽ ٝؤثف آٟ
 .)7891 ,.la te relxE( ٌ٤١ؽ ٝ٬ ٭بىت ىىي٤ٙٮپٮؽ٧ب ثفغ٬ ١ٮك ٣ ٕٚٮىف٭ؽ تف٫ ثب ٝقٞ٤لاً ّ٦ اوت اٌجبؿ
 ،4-02C   )6-n(آـاٌٮؽ٣١ٮِ ،3:81C    )3-n(آٙيبٙٮ٢٤ٙ٢ٮِ ،2:81C  )6-n(ٙٮ٢٤ٙئٮِ ، )9-n(1:81C   ا٣ٙئٮِ اوٮؽ٧ب٫
 ٬ٝ اٌجبؿ مٮف زفة اوٮؽ٧ب٫ ٝ٨ٞتف٭٠ خٞٚ٪ اق  )3-n(6:22C ؼ٣ّ٤قا٧ٖكا١٤ئٮِ ،5-02C    )3-n(ا٭ْ٤قاپ٢تب١٤ئٮِ
 .  )5991 ,namkcA(٣  llaH(  )7991 ,.la te،  )7891 ,.la te relxE(ثبٌ٢ؽ
 اٝف ٧ٞٮ٠ علا٭٬ ّيبٗ ؼـ.  ١ٞب٭ؽ تنٮٮف ًٌ تب ٭ِ اق ت٤ا١ؽ ٝ٬ ٧ب ـ٣م٠ ١٤ؿ ا٭٠ ؼـ ؼ٣ٕب١٦ پٮ٤١ؽ٧ب٫ تقؽاؼ
 اق   )0991 ,.la te ybsnatS(اٝب اوت ٕفؼ٭ؽ٥ ثفآ٣ـؼ اتٜ 22 اٙ٬ 41 ثٮ٠ آٟ ّفث٠ ٧ب٫ اتٜ تقؽاؼ ٣ ّ٢ؽ ٝ٬ ِؽً
 اوٮؽ٧ب٫. اوت آ٣ـؼ٥ ٝٮبٟ ث٦ وػ٠ ؼٙيٮ٠ ثؽٟ قا ؼـثػٍ٬ ّفث٠ اتٜ 5 ت٢٨ب ثب ا٭ك٣٣اٙف٭ِ زفة اوٮؽ ضض٤ـ
 وب٭ف ث٦ ١ىجت علا٭٬ ّيبٗ ؼـ ـا ٝٮكاٟ ثٮٍتف٭٠)  ؼ٣ٕب١٦ پٮ٤١ؽ ٭ِ ثب ؼ٣ ٧ف( ا٣ٙئٮِ ٣ پبٙٞٮت٤ٙئٮِ زفة
 .ؼاؼ١ؽ ١ٍبٟ زفة اوٮؽ٧ب٫
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 وٮؽ٧با ا٭٠ وغ٤ش َٝب٭ى٦ ٣ ثبٌؽ ٝ٬ 79ث٦  1 فؽؼ علا٭٬ ّيبٗ ؼـ 6 – اٖٝب ث٦ 3 – اٖٝب زفة ٧ب٫ اوٮؽ ١ىجت
 ٣ ا٭ْ٤قاپ٢تب١٤ئٮِ آـاٌٮؽ٣١ٮِ، زفة اوٮؽ٧ب٫ ٝٮكاٟ .ؼاـؼ ٝب٧٬ ا٭٠ ؼـ 3 – اٖٝب ثفتف٫ اق ١ٍبٟ ثبىت ؼـ
 اوٮؽ٧ب٫ ّ٦ ٙ٬ ضب ؼـ ثبٌؽ، ٝ٬ ٌؽ٥ ثفـو٬ ٝب٧ٮبٟ وب٭ف اق ّٞتف ّيبٗ ٝب٧٬ زفث٬ ؼـ ؼ٣ّ٤قا٧ٖكا١٤ئٮِ
 آ٣ـؼ ثف ٝب٧ٮبٟ وب٭ف ثبىت ؼـ ٝ٤خ٤ؼ ث٬زف ثفاثف ز٢ؽ٭٠ ٝب٧٬، ا٭٠ زفث٬ ؼـ آٙيبٙٮ٢٤ٙ٢ٮِ ٣ ٙٮ٢٤ٙئٮِ زفة
  .اوت ٕفؼ٭ؽ٥
 آٟ ثبلا٫ ٌٮلات٬ ٣ مؿا٭٬ اـقي ، آثك٫ ؼـا٭٠ ؼ٣ٕب١٦ پٮ٤١ؽ ز٢ؽ ثب اٌجبؿ مٮف زفة اوٮؽ٧ب٫ ت٤خ٦ ٍبث٘ ضض٤ـ
 ٣وٮٚ٪ ث٦ آ١٨ب ٝت٢بوت ّٝفه ّ٦ ؼ٧ؽ ٝ٬ ٍفاـ اـقٌ٬ ثب آثك٭بٟ اق ؼوت٦ آٟ خك٣ ـا آٟ ٣ وبقؼ ٝ٬ ٍٝػُ ـا
 ٣  )0991 ,.la te ybsnatS(ٕفؼؼ ٝ٬ آ١٨ب ث٨ج٤ؼ٫ ٝ٤خت ثبٌ٢ؽ ٝ٬ فف٣ٍ٬ ٣ ٍٚج٬ ثٮٞبـ٭٨ب٫ زبـؼ ّ٦ اىفاؼ٫
 تجؽ٭٘ ِٮؽ، اق ثقؽ ١ٖ٨ؽاـ٫ زٖ٤١ٖ٬ ٣ ؾغب٭ف اق ضيبؽت اوتطّبٗ، ثفا٫ ثب٭ؽ ؼٙٮ٘ ٧ٞٮ٠ ث٦. )5991 ,namkcA(
 . ٌ٤ؼ ثفؼ٥ ّبـ ث٦ ١٤٭٠ ٧ب٫ ـ٣ي آٟ ىفآ٣ـ٫ ٣
 
 ) muvitas muillA( زیس -2-2
 وبٗ ٧كاـاٟ اق ّ٦  اوتmuvitas muillA ٬فٚٞ ١بٛ ثب ؼ٣اٛ ثب ٣ وبٙ٦ ٧ف ،٫ا بقز٦ٮپ ٬ب٧ٮٕ eaesallil غب١٤اؼ٥ اق فٮو
 ٠٭ا  .اوت ٫ٝفّك ٫بٮآو ٫٧ب  ٍىٞت ب٥ٮٕ ٠٭ا غبوتٖب٥ .اوت ٌؽ٥ ٌ٢بغت٦ ٭٬ؼاـ٣ ب٥ٮٕ ِ٭ ف٢٤اٟ ث٦ ًٮپ
 كٮ١ ىفاف٢٦ ٍجف ؼـ ٖف٭ؼ ٫بٮؼ١ ث٦ آٟ ثفؼٟ ث٦ َبؼافت ٘ٮؼٙ ث٦ ٬ضت ّ٦ اوت ٜ٭ٍؽ ٫٧ب ٫ّٝف ٬اِٚ ٫مؿا٧ب اق ب٥ٮٕ
  .)sirraH 1002 ,.la te(اوت ٌؽ٥ بىت٭
 ؼ٣ـ اق ٕؿٌت٦ ّ٦ٕٮب٧٬ اوت ؼ٣ وبٙ٦ ثب پٮبق٫ ٝفّت ، cilraG٣ ١بٛ لاتٮ٠  muvitas muillAثب ١بٛ فٚٞ٬ وٮف 
 0462، ضؽاٍ٘ 6002وبٗ  تب .زبٌ٢٬ مؿا٭٬ ث٦ ّبـ ثفؼ٥ ٝ٬ ٌ٤ؼ ث٦ ف٢٤اٟ ٭ْ٬ اق ٕٮب٧بٟ ٝ٨ٜ ؼاـ٣٭٬ ٣ تبّ٢٤ٟ 
ٝ٤ـؼ ٝغبٙق٦ فٚٞ٬ اق خ٢ج٦ ٧ب٫ ٝػتٚو ٌٮٞٮب٭٬، ىبـٝبّ٤ٙ٤ل٫، ثبٙٮ٢٬ ٣ اپٮؽٝٮ٤ٙ٤ل٭ْ٬ ثف ـ٣٫ وٮف ا١دبٛ ٌؽ٥ 
ثف ـ٣٫ وٮف ؼـ قٝٮ٢٦ اثفات ضؽ ٝٮْف٣ث٬، اثفات ضؽ وفعبٟ، ٝتقؽؼ٫  ٬اوت. ٝغبٙقبت ىبـٝبّ٤ٙ٤ل٫ ٣ ثبٙٮ٢
 .اوتا١دبٛ ٌؽ٥  وٮف تبّ٢٤ٟ ٞ٢٬، اثفات ضؽ اٙت٨بث٬ ٣ آ١ت٬ اّىٮؽا١٬ٍ٢ؽ غ٤ٟ، تطف٭ِ وٮىتٜ ا٭ ّب٧ً ٝٮكاٟ
٧ٞبٟ خكئ٬ اق وٮف اوت ّ٦  اوت.آٙٮىٮ٠ )nicillA( ٝ٨ٞتف٭٠ تفّٮت وٮفّ٦ غبِٮت آ١ت٬ ثٮ٤تٮْ٬ ؼاـؼ آٙٮىٮ٠
٭ِ ٝبؼ٥ ؼاـ٣٭٬ ٍؽـتٞ٢ؽ اوت ّ٦ ؼـ  وجت ت٢ؽ٫ ٣ عقٜ ٕك١ؽ٥ ٣ غبِٮت آ١ت٬ ثٮ٤تٮْ٬ وٮف ٝ٬ ٌ٤ؼ. آٙٮىٮ٠
اوت ٣  ٌْ٢٢ؽ٥ ا٫ّ٢ؽ. آٙٮىٮ٠ ٝبؼ٥  اثف ثبّتف٭٨ب، ٣٭ف٣و٨ب،ّپْ٨ب، ٝػٞف٧ب ٣ اـٕب١ٮىٜ ٧ب٫ ؼ٭ٖف َٝب٣ٝت ٝ٬ثف
وٮف ثق٢٤اٟ ٭ِ  ،ؼـ ثفغ٬ اق ٝغبٙقبتوبفت تفّٮج٨ب٫ ؼ٭ٖف٫ ٝ٬ وبقؼ.  42ؼـ ؼـخ٦ ضفاـت اتبً ؼـ ٝؽت 
) ٝ٤ـؼ اوتيبؼ٥ sucitolin simorhcoerOٮ٘(ٝبؼ٥ ٝطفُ ـٌؽ ٣ ث٨ج٤ؼ ؼ٧٢ؽ٥ تنؿ٭٦ ٣ ّبـا٭٬ مؿا ؼـ ٝب٧٬ تٮلاپٮب٫ ١
 ).  baiD 6002,.la te ybalahS ; 2002,.la teٍفاـٕفىت٦ اوت(
 51) بر سطح ایمنی.../   muvitas muillAبررسی تاثیر عصاره متانولی گیاه سیر (
 
ٝغبٙقبت ٝتقؽؼ٫ ٝج٢٬ ثف غ٤اَ ضؽ ٝٮْف٣ث٬ وٮف تبق٥ ٣ فّبـ٥ غٍِ ٌؽ٥ وٮف ثّ٤ـت پ٤ؼـ ثف ضؽ ثبّتف٫ 
٣ ٣٭ف٣ن ٧ب٫ ثٮٞبـ٭كا ا١دبٛ  )6891 ,.la te ibmutedA(٧ب٫ ثٮٞبـ٭كا٫ ٝػتٚو ٣ ١ٮك اثف آٟ ثف ثٮٞبـ٭٨ب٫ ٍبـز٬
 ).2991 ,.la te rebeWٌؽ٥ اوت (
 51 UIافلاٛ ّفؼ١ؽ ّ٦ غ٤اَ آ١ت٬ ثٮ٤تٮْ٬ ٭ِ ٝٮٚ٬ ٕفٛ آٙٮىٮ٠، ٝقبؼٗ  5991٣ ٧ْٞبـاٟ ؼـ وبٗ   naH
پ٢٬ وٮٚٮ٠ ٝ٬ ثبٌؽ. وٮف غفؼ ٭ب ٙ٦ ٌؽ٥ ٧ٞفا٥ وب٭ف فّبـ٥ ٧ب٫ ٕٮب٧٬ آثبـ پٮٍٖٮف٫ ّ٢٢ؽ٥ ٝ٢بوج٬ ثف فٚٮ٦  
ؼـ ث٨ج٤ؼ ا٭ٞ٢٬ ٝب٧٬ ١ٮك ٝؤثف ٝ٬ اق و٤٫ ؼ٭ٖف ٤اٝ٘ ثٮٞبـ٭كا٫  ٝب٧٬ ١ؾٮف ثبّتف٫ ٣ ٍبـذ ؼاـا ٝ٬ ثبٌؽ ٣ ف
 ).  3991 ,.la te sseR ;7002 ,.la te zenitraM-ozroC ;6891 ,.la te ibmutedA( ثبٌؽ
٣ ١ٮك ّب٧ً ىٍبـ  )C-LDL(ؼـ ٝغبٙقبت ا١ىب١٬ ١ًَ وٮف ؼـ ّب٧ً ّٚىتف٣ٗ ّ٘، ٙٮپ٤پف٣تئٮ٠ ّٜ زٖبٗ غ٤ٟ 
 ). 7991,buloH dna reldA( ٥ اوتغ٤ٟ اثجبت ٕفؼ٭ؽ
٧ٞس٢ٮ٠ ؼـ غّ٤َ تأثٮف ّٝفه پ٤ؼـ وٮف ثف ّب٧ً تدٞـ زفث٬ ٧ب ؼـ ّجؽ، اىكا٭ً ٝٮكاٟ اوٮؽ٧ب٫ ِيفا٣٫ 
ؼـ وٮف ؼىق٬ ٣ ١ٮك اىكا٭ً ٝٮكاٟ ؽفىٮت آ١ت٬ اّىٮؽا١٬، ث٨ج٤ؼ ـٌؽ، تنؿ٭٦، ثَبء ٣ اىكا٭ً پبوع ٧ب٫ ا٭ٞ٢٬ 
ِ٤ـت ٕفىت٦ ٝتقؽؼ٫ ٫ اق و٤٫ ٝطََٮ٠ ٝػتٚو ؼـ ؼ١ٮب ثفـو٬ ٧ب(ؼـ ٝؽٙ٨ب٫ ضٮ٤ا١٬)  ٝب٧٬ ٣ غ٤ُ ىتف،٧ٞ
 ). 8991,.la te gniloaY ;6002 ,.la te keduD ;2002 ,.la te baiDاوت(
، اق ٝ٤خ٤ؼ ؼـ وٮف غفؼ ٌؽ٥ alliugn  lylla-Sٝطََٮ٠ ١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ ّ٦ تفّٮت  ،ؼـ اـتجبط ثب وٮىتٜ ا٭ٞ٢٬ 
  .)7991 ,ihsoyimuS(ث٤ٙٮىٜ وٚ٤ٙ٨ب٫ وفعب١٬ خٚ٤ٕٮف٫ ّفؼ٥ ٣ ثبفث ث٨ج٤ؼ پبوػ٨ب٫ ا٭ٞ٢٬ ٝ٬ ٌ٤ؼ ٝتب
ؼـ ٝغبٙق٦ ا٫ ثفـو٬ اثف اوب١ه وٮف ث٦ ف٢٤اٟ ٭ِ ٝبؼ٥ ٝطفُ وٮىتٜ ا٭ٞ٢٬، ثف ٌبغّ٨ب٫ ٧ٞبت٤ٙ٤ل٫ ٣ ا٭ٞ٢٬ 
 ). 0931 ،وٚ٤ٙ٬ ؼـ ىٮ٘ ٝب٧٬ خ٤اٟ پف٣ـٌ٬ ٝ٤ـؼ ثفـو٬ ٍفاـ ٕفىت (ت٢ٖىتب١٬ ٣ ٧ْٞبـاٟ
ؼـ  0002٣ ٧ْٞبـاٟ ؼـ وبٗ  nesdaM٧ٞس٢ٮ٠ ؼـ اـتجبط ثب تأثٮفات ضؽ ا١ٖٚ٬ وٮف ؼـ آثك٭بٟ ٝٮت٤اٟ ث٦ ٝغبٙقبت 
) اٌبـ٥ .ps anidocirT) ث٦ ا١ٖ٘ تف٭ْ٤ؼ٭٢ب (alliugn  alliugnAٝبـٝب٧٬ ( اـتجبط ثب تأثٮف وٮف ؼـ ّ٢تفٗ آٙ٤ؼٕ٬
ٙق٦ ا٫ ؼـ غّ٤َ َٝب٭ى٦ اثفثػٍ٬ پفّفث٢بت وؽ٭ٜ ٣ فّبـ٥ ٝغب 3002٣ ٧ْٞبـاٟ ؼـ وبٗ   nnamhcuB ١ٞ٤ؼ.
 ) ا١دبٛ ؼاؼ١ؽ. siilifitlum suirihthpoyhthcIوٮف ثٞ٢ؾ٤ـ اق ثٮ٠ ثفؼٟ ا١ٖ٘ ا٭ِ (
 suirihthpoyhthcIٌؽ٥ ـا ثٞ٢ؾ٤ـ ؼـٝبٟ ا٭ِ ( ٙ٦ ع٬ تطَٮَ٬، اثف ثػٍ٬ وٮف 5002١ٮك ؼـوبٗ  rekraB٣ okoS 
 ٮلاپٮب ٝ٤ـؼ ٝغبٙق٦ ٍفاـؼاؼ١ؽ.) ؼـ ٝب٧ٮبٟ خ٤اٟ تsiilifitlum
ؼـ ٝغبٙق٦ ا٫ اثفات اىك٣ؼٟ فّبـ٥ اْٙٚ٬ وٮف غبٛ ث٦ مؿا٫ ٝ٤ٙ٬  7002٣ ٧ْٞبـاٟ ؼـ وبٗ  emolotraB٧ٞس٢ٮ٠  
  ـا ثفـو٬ ١ٞ٤ؼ١ؽ. sisairihthpoyhthcI(ق٭ه(٤٭تفٮ٤ىٮْت٭اثٞ٢ؾ٤ـ پٮٍٖٮف٫ اق  )ylloM kcalBوٮب٥ (
ف ٝ٬ ت٤ا١ؽ ؼـ ث٨ج٤ؼ ٌبغُ ٧ب٫ ا٭ٞ٢٬ ٣ ـٌؽ ثؽٟ  ١ؾٮف اىكا٭ً تقؽاؼ ثب ت٤خ٦ ث٦ ا٭٠ تطَٮَبت ا١دبٛ ٌؽ٥ وٮ 
 godN(  & llaF  7002,، اىكا٭ً ىقبٙٮت ٙٮك٣ق٭ٜ ( ). ylA 8002 ,.la te ؛ (godN(  & llaF  7002,ّ٘ ٕٚج٤ٗ ٧ب٫ ويٮؽ(
،  godN(  & llaF 7002,، اىكا٭ً ىقبٙٮت ىبٕ٤وٮت٤ق٫ وٚ٤ٗ ٧ب ( tsrub yrotaripser) ، اىكا٭ً uhaS )7002,.la te؛ 
، اىكا٭ً َٝؽاـ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثٮ٠، اىكا٭ً پف٣تئٮ٠  noina edixorepusاىكا٭ً ىقبٙٮت ضؽ ثبّتف٭ب٭٬ وفٛ، اىكا٭ً ت٤ٙٮؽ 
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 ,.la te ) ؛ (uhaS )7002,.la te ) ، اىكا٭ً ضف٭ت ـٌؽ ٣٭م٥uhaS )7002,.la te وفٛ، اىكا٭ً تقؽاؼ ٕٚج٤ٗ ٧ب٫ ٍفٝك
 )7002,.la te؛  godN(  & llaF 7002,( ) ؛ylA 8002 ,.la te ٕ٬ په اق ـٍبثت ثبّتف٭ب٭٬ ()، اىكا٭ً ثبقٝب١ؽylA 8002
 ) ٝؤثف ثبٌؽ. uhaS
 
 اّذاف تحقیق -2-3
 ؾ٭٘ ِ٤ـت پؿ٭فىت :ز٨بـٕب١٦ ا٭٠ تطَٮٌ ث٦ ٝ٢ؾ٤ـ ؼوتٮبث٬ ث٦ ا٧ؽاه 
 ّيبٗ غبّىتف٫ ٬ثف ـٌؽ ٝب٧ فٮٕٮب٥ و فٮتبث ٬بث٭اـق 
 ّيبٗ غبّىتف٫ ٬ٝب٧ ٬ٞ٢٭پبوع ا ثف فٮٕٮب٥ و فٮتبث ٬بث٭اـق 
  ّيبٗ غبّىتف٫ ٬ٝب٧ ٬ٞ٢٭ثف ا فٮَٝؽاـ اثف ٕؿاـ و ٠٭ٝ٢بوت تف ٠ٮٮتق 
 ؼـ٭بئ٬ بٟٮٝب٧ ٦٭ؼـ تنؿ ٬ٞ٢٭ٝطفُ ا ِ٭ث٦ ف٢٤اٟ  فٮو ب٥ٮاوتيبؼ٥ اق ٕ ٫ثفآ٣ـؼ اٍتّبؼ 
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  ّب هَاد ٍ رٍش-3
 هَاد هَرد ًیبس  -3-1
 
 ١ْ٤ثبت٤ـ      ا) 1
 ات٤ّلا٣ ) 2
 پ٘ ٣تٮل ثٮىت٤ـ٫   اوْبٙ) 3
 ٍٮس٬ خفاض٬  ) 4
 زفاك اْٙٚ٬      ) 5
 ٙ٤ح ٭ب آ١ه ) 6
 و٤آح پ٢ج٦ ا٫ اوتف٭٘) 7
 ٙ٤ٙ٦ آقٝب٭ً ٣ پٚٮت ٣ خب ٙ٤ٙ٦ ا٫  ) 8
 لاٛ ٣ لاٝ٘    ) 9
 پ٢ه       ) 01
 ؼ٣ـثٮ٠ فْبو٬      ) 11
                                                                                                                                                                                                                      ٝٮْف٣وْ٤ح                                                         ) 21
                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 ؽف٣ه ١ٞ٤١٦ ثفؼاـ٫) 31
 %001٣  07اْٙ٘ )  41
 %01ىفٝبٙٮ٠ ) 51
 وٮ٢٬ ) 61
 ٝ٤اؼ ـ١ٔ آٝٮك٫ ٕفٛ ) 71
 ىلاّه) 81
 اوپْت٤ىت٤ٝتف) 91
 ٙفقا١٢ؽ٥ ) 02
 تفاق٣٫ ؼ٭دٮتبٙ٬) 12
 اـٙ٠) 22
 پٚٮت ) 32
ٙ٤اقٛ ٝ٤ـؼ ١ؾفخ٨ت ١ٞ٤١٦ ثفؼاـ٫ ٧ب٫) 42
 ىٮك٭ْ٬ ٣ ٌٮٞٮبئ٬
   
   بسیً هَرد لَاسم-3-2
ؼوتٖب٥ )، OD1002-KYؼوتٖب٥ اوپْتف٣ىت٤ٝتف، ؼوتٖب٥ پفتبث٘ ٝ٤ٙت٬ ٝؽٗ( :ؼوتٖب٧٨ب٫ ٝكث٤ـ ٌبٝ٘تد٨ٮكات ٣ 
 ث٤ؼ٥ اوت.٣ ؼٝب و٢ح  ٝتف Hpؼوتٖب٥ ،ٝتف   DO
 
 رٍش کبر  -3-3
  هبّی ٍ ضزایط پزٍرش -3-3-1
 تطَٮَبت ٌٮلات ٝفّكؼـ ّبـٕب٥ تْثٮف ٣ پف٣ـي ٝب٧٬ ٧يت٦  8ث٦ ٝؽت  4931 تبثىتبٟ ٣ پبئٮكا٭٠ پم٣٧ً ؼـ 
ّٮٚ٤ٝتف٫ ث٢ؽـ  5ٍغق٦ لاـ٣ ٝب٧ٮبٟ ّيبٗ غبّىتف٫ اق اوْٚ٦ ـٝٮ٠ ٣اٍـ ؼـ  027زبث٨بـ ا١دبٛ ٌؽ. ـآث٨ب٫ ؼ٣
زبث٨بـ ِٮؽ ٣ ث٦ ٝط٘ آقٝب٭ً، ا١تَبٗ ؼاؼ٥ ٌؽ. په اق ع٬ ٝفضٚ٦ وبقٕبـ٫ ثٞؽت ؼ٣ ٧يت٦ ٣ اعٞٮ٢بٟ اق ولاٝت٬ 
ٍغق٦ ث٦  03ٌٞبـي ٌؽ٥ ٣ ثب تفاّٜ  4/04±0/18 mc٣ ٝٮب١ٖٮ٠ ع٤ٙ٬  0/57±0/20 gلاـ٣٧ب ثب ٝٮب١ٖٮ٠ ٣ق١٬  ،آ١٨ب
آة ا١ؽاق٥ ٕٮف٫ ٌؽ. ثغ٤ـ ٝٮب١ٖٮ٠ ىٮك٭ْ٬ ٣ ٌٮٞٮبئ٬ ٧ب٫ ىفاو٢د٦  ،ٝ٢تَ٘ ٌؽ١ؽ. ؼـ ع٤ٗ ؼ٣ـ٥ 06Lٝػكٟ  21
ث٤ؼ. ؼـ  7/8±0/4آة  Hp٣  7/10 ±0/78 L/gmاّىٮمٟ ٝطٚ٤ٗ  ،82/2±0/5 ℃ ؼـ ّ٘ ؼ٣ـ٥ ؼـخ٦ ضفاـت آة
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لاـ٣٧ب ث٦ ٧ف  ٬ٝ٢ؾ٤ـ ٧٤اؼ٧٬ ٣ ١ٮبق اّىٮم١٦ ث٤ؼ. ث21D:21Lثّ٤ـت   )doirep otohP(١٤ـ٫ ؼ٣ـ٥  آقٝب٭ً ع٬
 ٫تدبـ ٫مؿا اوتيبؼ٥ ٝ٤ـؼ ٦٭پب ٫مؿا٭ِ و٢ٔ ٧٤ا ّ٦ ث٦ ٝ٢جـ ٧٤اؼ٥ ٝتّ٘ ث٤ؼ ١ّت ٕفؼ٭ؽ. بقٟ ٭ِ اقٝػ
 جفٮى ؼـِؽ 1/7 ٣ غبٛ ٬زفث ؼـِؽ 31/5 ٠ٮپف٣تئ ؼـِؽ 05 كاٟٮٝ ثب فاقٮٌ ضبء،ٮث 12 ٫ؽٮت٤ٙ ٬تقب٣١ ٌفّت(
 ،)ٌب٧ؽ( 1ٞبـٮت: ٌبٝ٘ ضبضف ٌٮتطَ ؼـ اوتيبؼ٥ ٝ٤ـؼ ٫ٞبـ٧بٮت .ث٤ؼ) ٫ا١فل ٚ٤ٕفٛٮّ ثف ٫ٚ٤ّبٙفٮّ 0034 ٣ ٛغب
 و٦ ثب ث٤ؼ١ؽّ٦ فٮو فّبـ٥  gk/gm 002 ٣  001٣  05 وغ٤ش ثب تٮتفت ث٦  4 ٣ 3 ٣ 2 ٧ب٫ٞبـٮت ٣ فٮو پ٤ؼـ ىبٍؽ
 .ٕفىت٢ؽ ٍفاـ اوتيبؼ٥ ٝ٤ـؼ ا٫ ٧يت٦ 8 ؼ٣ـ٥ ِ٭ ٬ع ؼـ ٞبـٮت ٧ف ٫ثفا تْفاـ
 
 ْیِ گیبُ سیز ٍ آهبدُ سبسی عصبرُت -3-3-2
ؼـ آقٝب٭ٍٖب٥ ّٚٮؽ ٌ٢بوب٭٬  اق عف٭ٌ٣ اق اعفاه ٌ٨فوتبٟ ٌٮفاق خٞـ آ٣ـ٫ ٌؽ اق  ) muvitas muillAٕٮب٥ وٮف (
٣ وپه ؼـ ىضب٫ آقاؼ ٣ ث٦ ؼ٣ـ اق  ٍفاـ ٕفىت ٤ـؼ تب٭ٮؽٝ زبث٨بـ ٭٬ب٭ؼـ فٚ٤ٛ ٣ ٫ب١٤ـؼ٭ؼـ ؼا١ٍٖب٥تػّّ٬ 
ٕفٛ اق پ٤ؼـ  05ٝىتَٮٜ غ٤ـٌٮؽ غٍِ ٣ ت٤وظ ؼوتٖب٥ ٧ٞكٟ ثفٍ٬ ّبٝلا ث٦ ضبٙت پ٤ؼـ تجؽ٭٘ ٌؽ١ؽ. ١٤ـ 
ٙٮتف اق ضلاٗ ٝتب١٤ٗ ـا ؼـ٣ٟ ىلاوِ ٝٮٚ٬ 004ضبِ٘ ـا ؼـ٣ٟ ىٮٚتف اوت٤ا١٦ ا٫ ؼوتٖب٥ و٤ّىٚ٦ ـ٭ػت٦ وپه 
) ٝ٢جـ ضفاـت ؼ٧٢ؽ٥ ؼوتٖب٥ ؼوتٖب٥ ـ٭ػت٦ ٣ ثب ١ّت ّبٝ٘ ؼوتٖب٥ و٤ّىٚ٦ ( اتّبٗ ىلاوِ ث٦ ٝجفؼ ٣ و٤ّىٚ٦
ٕفؼ٭ؽ. ؼـ ا٭٠ ضبٗ ثب تجػٮف ٝفتت ضلاٗ اق ثبٙ٠ تطتب١٬، ث٦ ع٤ـ ٝؽا٣ٛ ضلاٗ غبُٙ ثف ـ٣٫ ٝبؼ٥  آٝبؼ٥ ّبـ
وبفت ٝطت٤٭بت  21ٕفؼ٭ؽ په اق  ٕٮب٥ٕٮب٧٬ ٍفاـ ٕفىت٦ ٣ ٝ٤خت غف٣ج ّبٝ٘ ٝ٤اؼ ٝ٤ثف٥ اق ؼـ٣ٟ وٚ٤ٙ٨ب٫ 
ؼـخ٦ وب١ت٬ ٕفاؼ ١ٖ٨ؽاـ٫  -02ّبٝلا غٍِ ٕفؼ٭ؽ ٣ ؼـ ؼٝب٫  ىلاوِ ؼـ ؼوتٖب٥ ؼوٮْبت٤ـ ؼـ ٌفا٭ظ غلاء
 .)3002 ,.la te nanhsirkiraH(ٌؽ
 
 دّی بِ هبّیبى سبسی جیزُ ٍ غذاآهبدُ-3-3-3
٧يت٦) ثفا٫  8ثٞ٢ؾ٤ـ اضبى٦ ١ٞ٤ؼٟ وغ٤ش ٝػتٚو فّبـ٥ ث٦ مؿا٫ ّ٢ىب١تف٥ اثتؽا َٝؽاـ مؿا ـا ثفا٫ ّ٘ ؼ٣ـ٥ ( 
٤ؼ٥ تب ث٦ ضبٙت غٞٮف٫ ) فّبـ٥ ـا ث٦ خٮف٥ اضبى٦ ١ٞ04 Lm٧ف تٮٞبـ ٝطبوج٦ وپه ثب ؼـِؽ ٍٝػّ٬ آة َٝغف(
ٝٮٚ٬ ٝتف٫ غٞٮف فج٤ـ ؼاؼ٥ ٌؽ ٣ ث٦ ٌْ٘ پٚت ؼـ  0/5 ٫ت٤ـ زٍٞ٦ ا١ؽاق٥ؼـآٝؽ. ثب اوتيبؼ٥ اق زفظ ٕ٤ٌت ثب 
ٕفاؼ ؼـخ٦ وب١ت٬ -02ٝدب٣ـت ٧٤ا غٍِ ٕفؼ٭ؽ ٣ وپه ثفا٫ ّٝفه ؼـ ّ٘ ؼ٣ـ٥ آقٝب٭ً ؼـ ؼٝب٫ 
َٝؽاـ مؿا٫ ـ٣قا١٦ ثب ت٤خ٦ ث٦ ؼـِؽ ٣قٟ ثؽٟ (ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥) ٝطبوج٦ ٌؽ ٣ ؼـ  .). 5102 ,.la te iohC(١ٖ٨ؽاـ٫ ٌؽ
٣قٟ ثؽٟ (ؼـ ضؽ وٮف٫) ؼـ اغتٮبـ لاـ٣ ٝب٧ٮبٟ ٍفاـ ٕفىت. فٞ٘ وٮي٤ٟ ّفؼٟ %  7١٤ثت ِجص ٣ فّف ث٦ ٝٮكاٟ 
غبـج ٕفؼ٭ؽ. آ١بٙٮك ٙٮتف٫  081ّ٤ـت ٭ِ ـ٣ق ؼـ ٝٮبٟ ا١دبٛ ٣ ثبٍٮٞب١ؽ٥ مؿا٭٬ ٣ ٝؽى٤ؿ ٝب٧٬ ٧ب اق ٝػبقٟ ث
 آ٣ـؼ٥ ٌؽ٥ اوت.  1٧ب٫ مؿا٭٬ ٝ٤ـؼ آقٝب٭ً ؼـ خؽ٣ٗ تفّٮت ٌٮٞٮب٭٬ ـل٭ٜ
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 ّبی غذایی هَرد آسهبیص. تزکیب ضیویبیی رصین1جذٍل 
 تزکیب ضیویبیی 2 25 221 222
 (درصذ)
 پف٣تئٮ٠ غبٛ 15/6 05/2 15/6 15/4
 زفث٬ غبٛ 11/9 11/8 11/6 11/3
 غبّىتف غبٛ 21/1 11/8 21/4 21/6
 ـع٤ثت 6/3 5/8 6/2 6/5
 
 ّبی رضذ ٍ تغذیِفزاسٌجِ سیست سٌجی ٍ بزرسی  -3-3-4
 gؼٍت٧ب٫ ـٌؽ، ؼـ ا١ت٨ب٫ آقٝب٭ً تٞبٛ لاـ٣٧ب٫ ٧ف ٝػكٟ غبـج ٌؽ٥ ٣ ٣قٟ (ثب ٕٮف٫ ٌبغُٝ٢ؾ٤ـ ا١ؽاق٥ ث٦
) آ١٨ب ثجت ٕفؼ٭ؽ. ثب اوتيبؼ٥ اق ؼاؼ٥ ٧ب٫ ضبِ٘ اق ق٭ىت و٢د٬ ٧ب، ٝٮكاٟ پف٣تئٮ٠ 1mm) ٣ ع٤ٗ (ثب ؼٍت0/10
، ٝٮكاٟ )3002 ,.la te ilhaW(ٝ٤خ٤ؼ ؼـ مؿا ٣ ا١ؽاق٥ ٕٮف٫ پف٣تئٮ٠ لاٌ٦، ٌبغُ ٧ب٫ ـٌؽ ٝٮكاٟ ـٌؽ ـ٣قا١٦ 
ـا١ؽٝبٟ ّٝفه پف٣تئٮ٠ ٣ ـا١ؽٝبٟ  ،)0002 ,.la te miL(ضف٭ت تجؽ٭٘ مؿا٭٬ ،)6002 ,.la te arsiM(مؿا٫ ؼـ٭بىت٬
 تقٮٮ٠ ٌؽ. )1002 ,iaB(ّٝفه زفث٬ 
 
  )RGDٝٮكاٟ ـٌؽ ـ٣قا١٦ (
 
   = t پف٣ـي (ـ٣ق) قٝبٟٝؽت                )g٣قٟ ا٣ٙٮ٦ ( iW=)     g٣قٟ ١٨ب٭٬ ( fW=
 ) gاىكا٭ً ٣قٟ ثؽوت آٝؽ٥ ( GW=
 )RCFضف٭ت تجؽ٭٘ مؿا٭٬ (
 
 َٝؽاـ مؿا٫ ّٝفه ٌؽ٥ (ٕفٛ) F=
 )g٣قٟ ا٣ٙٮ٦ ( iW=)     g٣قٟ ١٨ب٭٬ ( fW=
 )IFVٝٮكاٟ مؿا٫ ؼـ٭بىت٬ (
 
   = tٟ پف٣ـي (ـ٣ق) ٝؽت قٝب    )g٣قٟ ا٣ٙٮ٦ ( iW=)     g٣قٟ ١٨ب٭٬ ( fW=
 )REPـا١ؽٝبٟ ّٝفه پف٣تئٮ٠ (
 
 )     g٣قٟ ا٣ٙٮ٦ ( iWB=)      g٣قٟ ١٨ب٭٬ (fWB=
 َٝؽاـ پف٣تئٮ٠ ؼاؼ٥ ٌؽ٥ ث٦ ٧ف ٝب٧٬ PA=
 )REPـا١ؽٝبٟ ّٝفه زفث٬ (
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 )     g٣قٟ ا٣ٙٮ٦ ( iWB=)      g٣قٟ ١٨ب٭٬ (fWB= 
 َٝؽاـ زفث٬ ؼاؼ٥ ٌؽ٥ ث٦ ٧ف ٝب٧٬ LA=
 
 یزی اس هبّیگخَى -3-3-5
 غ٤ٟ ٌ٢بو٬فؽؼ ٝب٧٬ ث٦ ِ٤ـت تّبؼى٬ ا١تػبة ٌؽ ٣ ىبّت٤ـ٧ب٫  01ؼـ پب٭بٟ ؼ٣ـ٥ آقٝب٭ً، اق ٧ف تٮٞبـ 
ٌٞبـي ٕٚج٤ٙ٨ب٫ ويٮؽ، ٌٞبـي ٕٚج٤ٙ٨ب٫ ٍفٝك، ٝٮكاٟ ٧ٞبت٤ّف٭ت ٣ ٝٮكاٟ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثٮ٠) ، ثٮ٤ٌٮٞٮب٭٬ غ٤ٟ (
٤ثٮ٠)، ا٭ٞ٢٬ مٮف اغتّبِ٬ ( ٙٮك٣ق٭ٜ)  ٣ ا٭ٞ٢٬ ٝٮكاٟ پف٣تئٮ٠ تبٛ، آٙج٤ٝٮ٠، ٕٚ٤ثٮ٠ ٣ ١ىجت آٙج٤ٝٮ٠ ث٦ ٕٚ(
ّ٘) ؼـ آ١٨ب ٝ٤ـؼ و٢دً ٍفاـ ٕفىت. ثفا٫ ا٭٠ ّبـ، اثتؽا ٝب٧ٮبٟ ثب اوتيبؼ٥ اق پ٤ؼـ ٝٮػِ ثب  پبؼت٠اغتّبِ٬ (
ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ٙٮتف ثٮ٨٤ي ٕفؼ٭ؽ٥ ٣ ثفا٫ خٚ٤ٕٮف٫ اق ٣ـ٣ؼ آة ٣ ٝ٤ّ٤ن ث٦ ١ٞ٤١٦ غ٤ٟ، ٝب٧ٮبٟ  03مٚؾت 
ف٫ اق ٍٚت ِ٤ـت ٕفىت. ثفا٫ ا٭٠ ّبـ ثػٍ٬ اق غ٤ٟ ٕفىت٦ ٌؽ٥ (ث٦ ٝ٢ؾ٤ـ ٌٞبـي غٍِ ٌؽ١ؽ. غ٤ٟ ٕٮ
٧پبـ٭٠ (ٝبؼ٥ ضؽ ا١قَبؼغ٤ٟ) ٕفؼ٭ؽ ٣ ثػٍ٬  05 μLٕٚج٤ٙ٨ب٫ ٍفٝك ٣ ويٮؽ غ٤ٟ) ٣اـؼ ٝٮْف٣تٮ٤ة ٧ب٫ ضب٣٫ 
تيبؼ٥ اق اق آٟ ١ٮك ٣اـؼ ٝٮْف٣تٮ٤ة ٧ب٫ ىبٍؽ ٧پبـ٭٠ (ث٦ ٝ٢ؾ٤ـ خؽاوبق٫ وفٛ غ٤ٟ) ٕفؼ٭ؽ. وفٛ غ٤ٟ ثب او
ؼٍٮَ٦ خؽا ٕفؼ٭ؽ ٣ ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ وفٛ تب  01ؼ٣ـ ؼـ ؼٍٮَ٦ ث٦ ٝؽت   0003ثبوففت 002VDٝؽٗ  hcitteH٤ل ٮوب١تف٭ي
 .ؼـخ٦ وب١ت٬ ٕفاؼ ١ٖ٨ؽاـ٫ ٌؽ١ؽ -02 ؼٝب٫ؼـ  وف٣ٙ٤ل٫ٮٞٮب٭٬ ٣ ٌ٧ب٫ ثٮ٤ آقٝ٤ٍٟج٘ اق ا١دبٛ 
 
 اًذاسُ گیزی ضبخص ّبی ّوبتَلَصی -3-3-6
٧ب٫ غ٤١٬ پىتب١ؽاـاٟ ثب ّٞ٬ ىفاو٢د٦ غ٤١٬، اق ـ٣ي ٧ب٫ ٝقٞ٤ٗ ٣ ٝتؽا٣ٗ ٦ ٧ب٫ ىفاو٢دثفا٫ ا١ؽاق٥ ٕٮف٫ 
 ). 0002,.la te namdleF(تنٮٮف اوتيبؼ٥ ٕفؼ٭ؽ
ث٦  1ٌٞبـي ّٚ٬ ٕٚج٤ٗ ٧ب٫ ويٮؽ ث٦ ـ٣ي ٝىتَٮٜ (ثب اوتيبؼ٥ اق لاٛ ٧ٞ٤وٮت٤تف) ثب ـٍٮٌ ّفؼٟ غ٤ٟ ث٦ ١ىجت 
په اق ا١تَبٗ ١ٞ٤١٦ ـٍٮٌ ٌؽ٥ ث٦ لاٛ ٧ٞ٤وٮت٤ٝتف تقؽاؼ ٕٚج٤ٗ ثب ٝطٚ٤ٗ ـٍٮٌ ّ٢٢ؽ٥ ؼاوٮه ِ٤ـت ٕفىت.  002
ٝفثـ ثكـٓ اعفاى٬ ٌٞبـي ٕفؼ٭ؽ ٣ وپه تقؽاؼ ّ٘ ٕٚج٤ٗ ٧ب٫ ويٮؽ ؼـ ٝٮٚ٬ ٝتف ْٝقت  4٧ب٫ ويٮؽ ؼـ 
ثفا٫ تقٮٮ٠ ٝٮكاٟ ٧ٞبت٤ّف٭ت اق ـ٣ي ٝٮْف٣٧ٞبت٤ّف٭ت اوتيبؼ٥ ٕفؼ٭ؽ ) 1102,.la te ihahsilA(غ٤ٟ ٝطبوج٦ ٌؽ 
 ).0002,akluheR(
ثفا٫ ٌٞبـي تقؽاؼ ٕٚج٤ٗ ٍفٝك اق پٮپت ضجبثؽاـ (ٝلا١م٣ـ) اوتيبؼ٥ ٕفؼ٭ؽ. تقؽاؼ ٕٚج٤ٙ٨ب٫ ٍفٝك ثب اوتيبؼ٥ اق لاٛ 
 52ٝفثـ اق  5اق ٝفثـ ٝٮب١٬ ( .) ٌٞبـي ٌؽ1/002١ئ٤ثبـ ثقؽ اق ـٍٮٌ وبق٫ غ٤ٟ ٧پبـ٭٢٦ ثب ٝطٚ٤ٗ ؼاوٮه (ـٍت 
ضفة ٌؽ تقؽاؼ  00001ٍفٝك اوتيبؼ٥ ٣ فؽؼ ثؽوت آٝؽ٥ ؼـ فؽؼ ٝفثـ ٝٮب١٬) لاٛ ١ئ٤ثبـ ثفا٫ ٌٞبـي ٕٚج٤ٗ 
 ).1002,.la te usaB(ٕٚج٤ٗ ٍفٝك ؼـ ٭ِ ٝٮٚ٬ ٝتف ْٝقت غ٤ٟ ٝطبوج٦ ٕفؼ٭ؽ
ٝٮٚ٬ ٙٮتف ٝطٚ٤ٗ ؼـاثْٮ٠ ؼـ ٙ٤ٙ٦  01ثفا٫ تقٮٮ٠ ٝٮكاٟ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثٮ٠، عجٌ ـ٣ي وٮب١٤ٝت، ٧ٞ٤ٕٚ٤ثٮ٠ اثتؽا 
ؼٍٮَ٦ ـ٣٫ ٌٮْف ٍفاـ ٕفىت٦ تب  5آٟ اضبى٦ ٝ٬ ٌ٤ؼ. ٙ٤ٙ٦ ٧ب ث٦ ٝؽت ٝٮْف٣ٙٮتف اق غ٤ٟ ث٦  02آقٝب٭ً ـ٭ػت٦ ٣ 
 11) بر سطح ایمنی.../   muvitas muillAبررسی تاثیر عصاره متانولی گیاه سیر (
 
١ب١٤ٝتف تقٮٮ٠ ٣ ثب  045ٝطٚ٤ٗ ٣ غ٤ٟ ّبٝلا ٝػٚ٤ط ٌ٤١ؽ. وپه ثب اوتيبؼ٥ اق ؼوتٖب٥ عٮو و٢ح ؼـ ع٤ٗ ٝ٤ج 
 .)9002,.la te odaznerT(اوتيبؼ٥ اق ىفٝ٤ٗ ق٭ف ٝٮكاٟ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثٮ٠ ثف اوبن ٕفٛ ؼـ ؼو٬ ٙٮتف ثؽوت آٝؽ 
 
 سزهی خَىاًذاسُ گیزی ضبخص ّبی  -3-3-7
َٝؽاـ پف٣تئٮ٠ تبٛ وفٛ ثب اوتيبؼ٥ اق ّٮت تٍػٮّ٬ ٌفّت پبـن آقٝ٤ٟ ٝ٤ـؼ و٢دً ٍفاـ ٕفىت. ؼـ ؼاغ٘  
ٝٮٚ٬ ٙٮتف وفٛ غ٤ٟ ـا ٣ ؼـ  0/1ؼـِؽ ّٚف٭ؽ وؽ٭ٜ ٣  0/58ٝٮٚ٬ ٙٮتف اق ٝطٚ٤ٗ  1/9٭ِ ٙ٤ٙ٦ آقٝب٭ً، ٝٮكاٟ 
ٝٮٚ٬ ٙٮتف اوتب١ؽاـؼ ـ٭ػت٦ ٌؽ.  0/1ؼـِؽ ّٚف٭ؽ وؽ٭ٜ ٣  0/58٬ ٙٮتف اق ٝطٚ٤ٗ ٝٮٚ 1/9ؼاغ٘ ٙ٤ٙ٦ آقٝب٭ً ؼ٭ٖف 
ؼـِؽ ّٚف٭ؽ وؽ٭ٜ ـا ؼـ ٭ِ ٙ٤ٙ٦ آقٝب٭ً ؼ٭ٖف  0/58ٝٮٚ٬ ٙٮتفاق ٝطٚ٤ٗ  2٧ٞس٢ٮ٠ ثٞ٢ؾ٤ـ ت٨ٮ٦ ثلا١ِ، 
ؼٍٮَ٦ ؼـ  03ٝٮٚ٬ ٙٮتف ٝقفه ثٮ٤ـ٥ ـا ث٦ ٧ف ٭ِ اق ٙ٤ٙ٦ ٧ب اضبى٦ ٣ ٝػٚ٤ط ٕفؼ٭ؽ ٣ وپه ث٦ ٝؽت  5ـ٭ػت٦ ٣ 
 055ضفاـت آقٝب٭ٍٖب٥ ٍفاـ ٕفىت ٣ خؿة ١٤ـ٫ ٙ٤ٙ٦ ٧ب٫ ١ٞ٤١٦ ٣ اوتب١ؽاـؼ ـا ؼـ َٝبث٘ ثلا١ِ ؼـ ع٤ٗ ٝ٤ج 
ٍفائت ٌؽ. ٣ ٝٮكاٟ پف٣تئٮ٠ تبٛ ثف   )KU ,egdirbmaC ,SIV/VU-0002SAPW(١ب١٤ٝتف ث٤وٮٚ٦ ؼوتٖب٥ اوپْتف٣ىت٤ٝتف
 ). 4991,doowhsA dna sitruB(ضىت ٕفٛ ثف ؼو٬ ٙٮتف ٝطبوج٦ ٕفؼ٭ؽ 
َٝؽاـ آٙج٤ٝٮ٠ تبٛ وفٛ ثب اوتيبؼ٥ اق ّٮت تٍػٮّ٬ ٌفّت پبـن آقٝ٤ٟ ٝ٤ـؼ و٢دً ٍفاـ ٕفىت. ث٦ ٝ٢ؾ٤ـ 
ٝٮٚ٬ ٕفٛ  012ٝٮٚ٬ ٙٮتف ٝطٚ٤ٗ اوت٤ُ ـ١ٔ (ضب٣٫  521ٝٮٚ٬ ٙٮتف ٝطٚ٤ٗ ّبــ١ٔ ( 5ا١ؽاق٥ ٕٮف٫ آٙج٤ٝٮ٠ ث٦ 
ٝٮٚ٬ ٙٮتف  005ٝٮٚ٬ ٙٮتف آقا٭ؽ وؽ٭ٜ ٣  0/5١فٝبٗ،  0/1ٝٮٚ٬ ٙٮتف ٝطٚ٤ٗ ٧ٮؽـ٣ّىٮؽ وؽ٭ٜ  5ثف٣ٝ٤ّفق٣ٗ وجك، 
ؼٍٮَ٦ ؼـ ضفاـت آقٝب٭ٍٖب٥ ٍفاـ  01ٝٮٚ٬ ٙٮتف وفٛ اضبى٦ ٌؽ ٣ث٦ غ٤ث٬ ٝػٚ٤ط ٕفؼ٭ؽ ٣ ث٦ ٝؽت  52آة َٝغف) 
 ,SIV/VU-0002SAPW(١ب١٤ٝتف ث٤وٮٚ٦ ؼوتٖب٥ اوپْتف٣ىت٤ٝتف 036ٕفىت. خؿة ١٤ـ٫ ا٭٠ ٝطٚ٤ٗ ـا ؼـ ع٤ٗ ٝ٤ج 
ـ َٝبث٘ ثلا١ِ ٍفائت ٕفؼ٭ؽ ٣ ٝٮكاٟ آٙج٤ٝٮ٠ ثفضىت ٕفٛ ثف ؼو٬ ٙٮتف ٝطبوج٦ ؼ  )KU ,egdirbmaC
 te ramuK(٣ اق ّىف پف٣تئٮ٠ تبٛ اق آٙج٤ٝٮ٠ ٝٮكاٟ ٕٚ٤ث٤ٙٮ٠ ٝطبوج٦ ٌؽ ). 4991,doowhsA dna sitruB(ٕفؼ٭ؽ
 .)5002,.la
 
 اًذاسُ گیزی پبراهتزّبی ایوٌی -3-3-8
 فعبلیت لیشٍسین  -3-3-8-1
ِ٤ـت ٕفىت  0991ؼـ وبٗ   sillEٮت ٙٮك٣ق٭ٜ وفٛ ١ٞ٤١٦ ٧ب، ثف اوبن ـ٣ي ت٤ِٮ٦ ٌؽ٥ ت٤وظ و٢دً ىقبٙ
 sucitkiedosyl succocorciM((ٝٮٚ٬ ٙٮتف اق و٤وپب١ىٮ٤ٟ ٝٮْف٣ّ٤ّ٤ن ٙٮك٣ؼ٭ْتٮْ٤ن  571اثتؽا ؼـ ). 0991 ,sillE(
ثفاثف  Hp٣  0/50٭ٜ ثب ٝ٤لاـ٭ت٦ ٕفٛ ث٦ اقا٫ ٧ف ٝٮٚ٬ ٙٮتف ثبىف ىىيبت وؽ 0/573(ٝطّ٤ٗ وٮٖٞب) (ٝقبؼٗ َٝؽاـ 
ؼـخ٦ وب١ت٬ ٕفاؼ ا١ْ٤ثبوٮ٤ٟ ٌؽ. ٝٮكاٟ خؿة  22ٝٮْف٣ٙٮتف اق ٧ف ١ٞ٤١٦ ٝػٚ٤ط ٣ ؼـ ؼٝب٫  052) ثب ٝٮكاٟ 6/2
١ب١٤ٝتف ٍفائت ٕفؼ٭ؽ. وپه تيب٣ت  006ثب١ٮ٦ ث٦ ـ٣ي اوپْتف٣ىت٤ٝتف٫ ٣ ؼـ ع٤ٗ ٝ٤ج  081٣  51١٤ـ٫ په اق 
ضٚ٦ ١٤ـو٢د٬ ثجت ٌؽ ٣ ١تب٭ح ضبِٚ٦ ثف ضىت ٝٮْف٣ٕفٛ ثف ٝٮٚ٬ ٙٮتف ث٦ خؿة ١٤ـ٫ ثٮ٠ ا٣ٙٮ٠ ٣ ؼ٣ٝٮ٠ ٝف
 ٌؽٙٮك٣ق٭ٜ ويٮؽ٥ تػٜ ٝفك (ٝطّ٤ٗ وٮٖٞب) ت٨ٮ٦  2ِّٞ ـوٜ ٝ٢ط٢٬ اوتب١ؽاـؼ ثب اوتيبؼ٥ اق ـٍت٨ب٫ ثف ٝج٢ب٫ 
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). ٧ٞس٢ٮ٠ ٝٮْف٣ ٕفٛ ثف ٝٮٚ٬ ٙٮتف ؼـ ١ؾف ٕفىت٦ ٝ٬ ٌ٤ؼ 1/6(ـٍت ا٣ٙٮ٦  ٕفؼ٭ؽ٣ ؼـ ثبىف ىىيبت وؽ٭ٜ ٝطبوج٦ 
 اق ثبىف ىىيبت وؽ٭ٜ ث٦ ف٢٤اٟ ثلا١ِ اوتيبؼ٥ ٌؽ. 
 
 ASILE     اًذاسُ گیزی هیشاى آًتی ببدی بِ رٍش -3-3-8-2
ؼـِؽ اٌجبؿ  04ٝٮٚ٬ ٙٮتف اق ١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ ٝطٚ٤ٗ و٤ٙيبت آٝ٤١ٮ٤ٛ   02اثتؽا ث٦ ٝ٢ؾ٤ـ اوتػفاج ا٭ٞ٢٤ٕٚ٤ثٮ٠ ، 
٤ل ٌؽ ٣ ـو٤ة ؼـ ٮؼـخ٦ وب١ت٬ ٕفاؼ وب١تف٭ي 4ؼـ ؼٝب٫  ؼٍٮَ٦ 51ث٦ ٝؽت  00001اضبى٦ ٌؽ ٣ وپه ثب ؼ٣ـ 
اوٮؽ ّٚف٭ؽـ٭ِ ثب  -ٝٮٚ٬ ٝ٤لاـ ثبىف تف٭ه 02ضدٜ ا٣ٙٮ٦ ١ٞ٤١٦ ٧ب ؼـ ثبىف ىىيبت وؽ٭ٜ ض٘ ٕفؼ٭ؽ ٣ ؼـ َٝبث٘ 
 -02ٌؽ ٣ په اق غف٣ج ؼـ ؼٝب٫  G002ؼ٭بٙٮك ٌؽ .٣ وپه ٣اـؼ وت٤ٟ ّف٣ٝبت٤ٕفاى٬ ويبؼّه  8ثفاثف   Hp
٣ ) )4002,.la te finaH  اؼ ١ٖ٨ؽاـ٫ ٌؽ. ٝٮكاٟ آ١ت٬ ثبؼ٫ ثب اوتيبؼ٥ اق ـ٣ي اٙٮكا٫ مٮف ٝىتَٮٜؼـخ٦ وب١ت٬ ٕف
ٝٮْف٣ٕفٛ ثف ٝٮٚ٬ ٙٮتف) ٣ آ١ت٬ وفٛ ثك  7/6ٝٮْف٣پٚٮت پ٤ٌٮؽ٥ ثب آ١ت٬ ثبؼ٫ غفٕ٤ي ضؽ ا٭ٞ٢٤ٕٚ٤ثٮ٠ ٝب٧٬ (
 05ث٬ ٍفاـ ٕفىت. اثتؽا  ٝ٤ـؼ اـق٭ب) HF544021E-BSC( ٌفّت 1)PRH(ضؽ غفٕ٤ي  ٝتّ٘ ث٦ ٝبؼ٥ ـ١ٔ قا 
ٝٮْف٣ٕفٛ ثف ٝٮٚ٬ ٙٮتف)  05تب  0٧ب٫   ٝٮْف٣ٙٮتف ٝطٚ٤ٗ آ١ت٬ لٟ ٧ب ( آ١ت٬ ثبؼ٫ اوتػفاج ٌؽ٥ ١ٞ٤١٦ ٧ب ثب ـٍت
ؼـِؽ آٙج٤ٝٮ٠  3٣  3ت٤ئٮ٠ 0/50٣  )SBP(2 6/2ثفاثف  Hp٣  0/50ؼـ ثبىفىىيبت وؽ٭ٜ ثبىف ـٍٮٌ ّ٢٢ؽ٥ ثب ٝ٤لاـ٭ت٦ 
 7/6ٝٮْف٣ٙٮتفآ١ت٬ ثبؼ٫ غفٕ٤ي ضؽ ٝب٧٬ ( 05٧ب٫ ٝٮْف٣پٚٮت ّ٦ اق ٍج٘ ثب   ؼاغ٘ ضيف٥ )ASB(4وفٛ ٕب٣٫ 
 73وبفت ؼـ ؼٝب٫  1/5ٝٮْف٣ٕفٛ ثف ٝٮٚ٬ ٙٮتف)  ثٚ٤ّ٦ ٌؽ٥ ٣ ثب للاتٮ٠ پ٤ًٌ ؼاؼ٥ ٌؽ٥ ـ٭ػت٦ ٌؽ ٣ په اق 
ث٦ ٝٮْف٣ٕفٛ آ١ت٬ وفٛ ّ٤١م٣ٕ٦ ثك ضؽ غفٕ٤ي ٝتّ٘  05ؼـخ٦ وب١ت٬ ٕفاؼ ا١ْ٤ثبوٮ٤ٟ ٌؽ ثقؽ اق ٌىتٍ٤ 
ؼـخ٦ وب١ت٬ ٕفاؼ ا١ْ٤ثبوٮ٤ٟ ٌؽ ٣ ٧ف زب٧ِ  73ث٦ ضيفات اضبى٦ ٕفؼ٭ؽ ٣ ث٦ ٝؽت ٭ِ وبفت ؼـ ؼٝب٫  PRH
ثب١ٮ٦ آ١فا زفغب١ؽ٥ ٣ و٦ ثبـ فٞ٘ ٌىتٍ٤ ـا  01ٝٮْف٣ٙٮتف) پف ّفؼ٥ ٣ ث٦ ٝؽت  052ـا ثػ٤ث٬ ثب ثبىف ٌىتٍ٤ (
(٭ِ ٝٮٚ٬ ٕفٛ   edirolhcordyhid enimaidenelynehp -oٝٮْف٣ٙٮتف ٝطٚ٤ٗ و٤ثىتفا٫ ضب٣٫  05تْفاـ ّفؼ٥ وپه
ث٦ ٧ف زب٧ِ اضبى٦    5/5ثفاثف   Hpٝ٤لاـ ثبىف ىىيبت ثب  0/2ٝ٤لاـ وٮتفات ؼـ  0/1 )2O2H % 0/40ثف ٝٮٚ٬ ٙٮتف) ٣ 
ؼـخ٦ وب١ت٬ ٕفاؼ  ؼـ تبـ٭ْ٬ ا١ْ٤ثبوٮ٤ٟ ٌؽ، ؼـ  73ؼٍٮَ٦ ؼـ  51ٌؽ ٣ وپه ثػ٤ث٬ ٝػٚ٤ط ٕفؼ٭ؽ ٣ ث٦ ٝؽت 
ٝ٤لاـ) ث٦ ٧ف  0/5ٝٮْف٣ٙٮتفٝطٚ٤ٗ اوٮؽ و٤ٙي٤ـ٭ِ ( 52آ١ك٭ٜ ث٤وٮٚ٦ اضبى٦ ١ٞ٤ؼٟ  -فا١٨ب٭ت ٣اّ٢ً و٤ثىت
١ب١٤ٝ٢ف) ؼـ  054±2١ب١٤ٝتف ( 054زب٧ِ  غبتٞ٦ ؼاؼ٥ ٌؽ ٣ تنٮٮف ـ١ٔ ثغف٭ٌ اوپْتف٣ىت٤ٝتف٫ ؼـ ع٤ٗ ٝ٤ج 
ٮْبٗ اق ١ٞ٤١٦ ٧ب ثب ؼٍٮَ٦ ا١ؽاق٥ ٕٮف٫ ٕفؼ٭ؽ. مٚؾت آ١ت٬ ثبؼ٫ ؼـ ١ٞ٤١٦ ٧ب ث٤وٮٚ٦ َٝب٭ى٦ تفاّٜ اپت 01ع٤ٗ 
٧ب ٍفاـ ؼاؼ٥ ٌؽ ٣ ٝٮب١ٖٮ٠ ٣ غغب٫ اوتب١ؽاـؼ  ٝ٢ط٢٬ اوتب١ؽاـؼ تقٮٮ٠ ٕفؼ٭ؽ. ٧ٞ٦ ١ٞ٤١٦ ٧ب ؼـ و٦ تْفاـ ؼـ پٚت
 ثفا٫ ٧ف ١ٞ٤١٦ اق آ١ت٬ ثبؼ٫ ٝطبوج٦ ٕفؼ٭ؽ ٣ ؼاؼ٥ ٧ب ثف ٝج٢ب٫ ٝٮْف٣ ٕفٛ ثف ٝٮٚ٬ ٙٮتف ثٮبٟ ٌؽ.
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 31) بر سطح ایمنی.../   muvitas muillAبررسی تاثیر عصاره متانولی گیاه سیر (
 
 )تَسیفبگَسیبیگبًِ خَاری (تعییي فعبلیت -3-3-8-3
ثب ا١ؽّ٬ تنٮٮف ِ٤ـت   nitsuA)6002( ٣   miK تقٮٮ٠ ىقبٙٮت ىبٕ٤وٮت٤ق٫ ٝبّف٣ىبل٧ب٫ ثبىت ّٚٮ٦ ثف اوبن ـ٣ي
) اق ٧ف ٝب٧٬ ـ٣٫ ٭ِ لاٛ ٌٮٍ٦ ا٫ تٞٮك ٍفاـ ؼاؼ٥ 601 lm/llecو٤وپب١ىٮ٤ٟ وٚ٤ٙ٬ ٝبّف٣ىبل٧ب(  اق 1 Lmٕفىت. 
ع٤ة ثٞ٢ؾ٤ـ زىجٮؽٟ وٚ٤ٗ ٧ب ث٦ لاٛ ٌٮٍ٦ ا٫ ٍفاـ بٍِ ٝفتؼـ ٭ِ ا 81  °Сؼـ ؼٝب٫  1 hٌؽ ٣ وپه ث٦ ٝؽت 
ٌىت٦ ٌؽ تب وٚ٤ٙ٨ب٭٬ ّ٦ ث٦ لاٛ ٌٮٍ٦ ا٫  زىجٮؽ٥ ١ٍؽ٥ خؽا  L -51ٕفىت . وپه لاٛ ؼ٣ ثبـ ت٤وظ ٝطٮظ 
٧ب٫ ٝػٞف ّٚ٤١٬،ٌؽ١ؽ.  وپه ث٦ ٝ٢ؾ٤ـ ت٨ٮ٦ و٤وپب١ىٮ٤ٟ وٚ٤ٙ٬ ٝػٞف ـ١ٔ آٝٮك٫ ٌؽ٥ ثب ـ١ٔ ٍفٝك ّب١ٖ٤
ٝطٚ٤ٗ %  1وپه ث٦ ٝٮكاٟ   .آ٣ـ٫ ٣ ٣اـؼ ٝطٚ٤ٗ ١فٝبٗ وبٙٮ٠  ٌؽٌ اوتف٭٘ خٞـثف ـ٣٫ إٓبـ غ٤١٬ ث٦ عف٭
ؼٍٮَ٦  02١ٖ٤ ث٦ و٤وپب١ىٮ٤ٟ ٝػٞف اضبى٦ ٣ غ٤ة ث٦ ٧ٜ قؼ٥ ٌؽ.  وپه ث٦ ٝؽت بثبّتف٭ب٭٬ پ٤ؼـ ـ١ٔ ٍفٝك ّ
ٔ آٝٮك٫ ) ـ١801 lm/llec(اق و٤وپب١ىٮ٤ٟ وٚ٤ٙ٬ ٝػٞف  1lmؼـ ات٤ّلا٣ اوتف٭٘ ٕفؼ٭ؽ.  وپه  021℃ؼـ ؼٝب٫ 
 81 °Сؼـ ات٤ّلا٣ ؼـ ؼٝب٫ وبفت  1ٌؽ٥ ثب ـ١ٔ ٍفٝك ّ٤١ٖ٤ ـا ث٦ لاٛ ٌٮٍ٦ ا٫ اضبى٦ ٌؽ ٣ ٝدؽؼا ث٦ ٝؽت 
ٌىت٦  L -51ثٞ٢ؾ٤ـ فٞ٘ ىبٕ٤وٮت٤ق ٌؽٟ ٝػٞف ت٤وظ ٝبّف٣ىبل٧ب ٍفاـ ٕفىت. وپه لاٛ ؼ٣ ثبـ ت٤وظ ٝطٮظ 
ؼـ ٝطٚ٤ٗ ؼٍٮَ٦  51) ىٮْه ٣ ثٞؽت 69%ؼـ ٝتب١٤ٗ غبُٙ (ؼٍٮَ٦  3ٞؽت ٌؽ ٣ ؼـ ٝدب٣ـت ٧٤ا غٍِ ٌؽ ٣ ث
 لاٛ ٌؽ ٣ ؼـ اؼاٝ٦ٝدؽؼاً ٌىتٍ٤٫ آٟ ا١دبٛ  وپه . ٌؽ١ؽتب ـ١ٔ آٝٮك٫  ٕفىتٍفاـ  )amgiS( ـ١ٖ٬ ٕٮٞىب
تب ٝبّف٣ىبل٧ب٭٬  ٌؽ٥وٚ٤ٗ ٌٞبـي  002٣ تقؽاؼ ٕفىت٦ٍفاـ ×) 001ثؽوت آٝؽ٥ ـا ؼـ ق٭ف ٝٮْف٣وْ٤ح(فؽو٬
 وپه ىقبٙٮت ىبٕ٤وٮت٤ق٫ عجٌ ىفٝ٤ٗ ق٭ف ٝطبوج٦ ٌؽ:ٌؽ١ؽ. ا١ؽ ٍٝػُ ٧ب ـا ثٚقٮؽ٥ّ٦ ٝػٞف
 
 تقؽاؼ وٚ٤ٗ ٧ب٫ ىبٕ٤وٮت ّ٢٢ؽ٥                                                                                              
 (ىقبٙٮت ىبٕ٤وٮت٤ق٫) AP;                                                                    ×   001                                
  تقؽاؼ ّ٘ وٚ٤ٗ ٧ب                                                                                                         
  
     تقؽاؼ ٝػٞف ٧ب٫ ىبٕ٤وٮت ٌؽ٥                                                                                                   
 ; ٌبغُ ىبٕ٤وٮت٤ق٫                                                                     ×   001       
 تقؽاؼ ٝبّف٣ىبل٧ب٫ ىبٕ٤وٮت ّ٢٢ؽ٥                                                                                           
 
 اًفجبر تٌفسی  -3-3-8-4
اق  001Lμثب ّٞ٬ تنٮٮف  ِ٤ـت ٕفىت. ) 8891( gnuhC٣   sebmoceSتقٮٮ٠ ىقبٙٮت ا١يدبـ ت٢يى٬ ث٦ ـ٣ي
ٮت ث٦ ٝؽت . وپه پٚ) اضبى٦ ٌؽِبه  غب١٦ ت٦ 69ث٦ ٧ف غب١٦ ٝٮْف٣پٚٮت (و٤وپب١ىٮ٤ٟ وٚ٤ٙ٬ ضب٣٫ ٝبّف٣ىبل 
. آ١ٖب٥ ٝطٚ٤ٗ زىجٮؽ١ؽ٧ب٫ پٚٮت  تب ٝبّف٣ىبل٧ب ث٦ ّو غب١٦ ٕفىتؼـ تبـ٭ْ٬ ٍفاـ  02С°ؼـ ٕفٝػب١٦ وبفت  2
 ortiN( اق ٝطٚ٤ٗ ١ٮتف٣ثٚ٤تتفاق٣ٙٮ٤ٛ  06lmؼاؼ٥ ٌؽ وپه ٌىتٍ٤  Lـ51٣ ؼ٣ثبـ ثب ٝطٚ٤ٗ ٝطٮظ  ـ٭ػت٦ ٌؽـ٣٭٬ 
 edixorepuS( اق آ١ك٭ٜ و٤پفاّىب٭ؽؼ٭ىٞ٤تبق٣ 02Lμب ـا ٧ٞفا٥ ث0/1)%ynamreG ,kcreM) (muilozartet eulb
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اق ٝطٚ٤ٗ و٤وپب١ىٮ٤ٟ وٚ٤ٙ٬ ضب٣٫ ٝبّف٣ىبل ـا ث٦ ٧ف ّؽاٛ اق غب١٦  02Lμ) ASU,hcirdlA ,amgiS) (esatumsid
٣ وپه ٝطٚ٤ٗ ـ٣٭٬ ٕفىت ٍفاـ  81С°ؼـ ٕفٝػب١٦ ؼٍٮَ٦  54٣ آ١ٖب٥ پٚٮت ث٦ ٝؽت  اضبى٦ ٌؽٌْ٘  U٧ب٫ پٚٮت
تب ـ٣١ؽ ا١دبٛ  ٌؽث٦ ٧ف غب١٦ اضبى٦  07 %ٝتب١٤ٗ 05 Lμ٣  ؼاؼ٥ ٌؽ ثبـ ثب ١فٝبٗ وبٙٮ٠ ٌىتٍ٤٣ ؼ٣ ـ٭ػت٦ ٌؽ
ٝتب١٤ٗ ـا غبٙ٬ ٣ ؼٍٮَ٦  03٣ په اق ٕؿٌت ٌؽٝبّف٣ىبل٧ب ىٮْه  ٕفؼ٭ؽ. وپه٣اّ٢ً ث٦ ع٤ـ ّبٝ٘ ٝت٤ٍو 
 041 Lμـ٣ّىٮؽ پتبوٮٜ ٣ اق ٝطٚ٤ٗ ٧ٮؽ 021 Lμث٦ ٝٮكاٟ  ٧ب، آ١ٖب٥ ث٦ ٧ف ّؽاٛ اق غب١٦ٌؽ٥ؼـ ٧٤ا٫ آقاؼ غٍِ 
 ASILE٣ خؿة ١٤ـ٫ پٚٮت ت٤وظ ؼوتٖب٥  ٌؽاضبى٦  )ynamreG ,kcreM(5% اق ٝطٚ٤ٗ ؼ٫ ٝتٮ٘ و٤ٙي٤ّىب٭ؽ
 ٍفائت ٌؽ. 026  mnؼـ ع٤ٗ ٝ٤ج redaeR
 
     )alesmad muiretcabotohP(   درصذ تلفبت بعذ اس چبلص بب ببکتزی سًذُ فتَببکتزیَم دهسلا -3-3-8-5
اق ثبىت ٍجلا اق اؼاـ٥ ؼاٝپكٌْ٬ ٌ٨فوتبٟ زبث٨بـ ّ٦ ) 7kS) (alesmad muiretcabotohP(تف٭٤ٛ ؼٝىلا و٤٭٦ ىت٤ثبّ
ت٨ٮ٦ ٕفؼ٭ؽ ٣ ثبـ٣ي ٍّت ٝٮْف٣ث٬ ٣  ث٤ؼ، ّٚٮ٦ ٝب٧ٮبٟ ٍْٝ٤ُ ث٦ ثٮٞبـ٫ ىت٤ثبّتف٭٤ق٭ك خؽاوبق٫ ٌؽ٥
 .)7002,nitsuA dna nitsuA(ٍفاـ ٕفىت٢ؽ  ٣ تبئٮؽ ٫ ثٮ٤ٌٮٞٮب٭٬ ٝ٤ـؼ ٌ٢بوب٭٬آقٝ٤ٟ ٧ب
 
 
 
 adicicsip .psbus ealesmad muiretcabotohP ًوبئی اس ببکتزی:  3 زیتصَ
 
٧ب٫ ثبٍ٬ ٝب١ؽ٥ ؼـ ٧ف تٮٞبـ ثب  ث٦ ٝ٢ؾ٤ـ ثفـو٬ َٝب٣ٝت ٝب٧٬ ؼـ ثفاثف في٤١ت ثبّتف٭ب٭٬ ثقؽ اق پب٭بٟ ؼ٣ـ٥ ٝب٧٬
ؼٍٮَ٦  2ث٦ ٝؽت ) 05DLٮٚ٬ ٙٮتف (وٚ٤ٗ ثف ٧ف ٝ7/2×401ث٦ ٝٮكاٟ ) 7KS() alesmad muiretcabotohP(ثبّتف٫ ق١ؽ٥ 
 traeh niarB(ّ٦ ؼـ ٝطٮظ آثٖ٤ٌت ٝنك ٣ ٍٚت ) alesmad muiretcabotohP(م٤ع٦ ٣ـ ٌؽ١ؽ. ث٦ ا٭٠ ٝ٢ؾ٤ـ ثبّتف٫ 
ؼـخ٦ وب١ت٬ ٕفاؼ ا١ْ٤ث٦  03وبفت ؼـ ؼٝب٫  84اٙ٬  42ٍّت ؼاؼ٥ ٌؽ٥ ث٤ؼ ث٦ ٝؽت ) IHB( htorb noisufni
 51) بر سطح ایمنی.../   muvitas muillAبررسی تاثیر عصاره متانولی گیاه سیر (
 
٤ل اق ٝطٮظ ٍّت ثبّتف٭ب٭٬ خؽاوبق٫ ٣ ثب وفٛ ٮٞ٬ ث٦ ٣وٮٚ٦ وب١تف٭يٕفؼ٭ؽ، ثبّتف٫ ؼـ ىبق ـٌؽ ٖٙبـ٭ت
. ثب اوتيبؼ٥ اق ـ٣ي ٍّت ؼـآٝؽىٮك٭٤ٙ٤ل٫ اوتف٭٘ ٌىتٍ٤ ٌؽ٥ ٣ ؼـ وفٛ ىٮك٭٤ٙ٤ل٫ ث٦ ِ٤ـت و٤وپب١ىٮ٤ٟ 
ثقؽ  مٚؾت ٧ب٫ ٝت٤اٙ٬ ثف ٝج٢ب٫ ؼ٥ ثبّتف٫، ٣ ثب ت٤خ٦ ث٦ ٭بىت٦ ٧ب٫ ٍجٚ٬ ؼـ ٝ٤ـؼ مٚؾت ا٭دبؼ ّ٢٢ؽ٥ ّ٢٢ؽ٥ تٚيبت
وٚ٤ٗ ثف ٧ف ٝٮٚ٬ ٙٮتف ت٢ؾٮٜ ٕفؼ٭ؽ. تقؽاؼ  7/2×401مٚؾت ثبّتف٫ ؼـ وفٛ ىٮك٭٤ٙ٤ل٫ ث٦ ٝٮكاٟ  وبفت، 69اق 
 evitalomuC(تٚيبت تدٞق٬ ٝٮكاٟ تٚيبت ثقؽ اق تكـ٭ٌ ثبّتف٫، ث٦ ٝؽت ٭ِ ٧يت٦ ثّ٤ـت ـ٣قا١٦ ثجت ٌؽ٥ ٣ 
 . )7991,.la te soluopokaB( ؼـ ا١ت٨ب٫ ٭ِ ٧يت٦ ٍٝػُ ٕفؼ٭ؽ )etaR ytilatroM
 
 آهبری لیتحل ٍ ِیتجش -3-3-9
٣ آقٝ٤ٟ َٝب٭ى٦ ) AVONA( غغب٫ ٝقٮبـ) ثب اوتيبؼ٥ اق آ١بٙٮك ٣اـ٭ب١ه ٭ْغفى٦ ±تدك٭٦ ٣ تطٚٮ٘ ؼاؼ٥ ٧ب (ٝٮب١ٖٮ٠
ثٮ٠ تٮٞبـ٧ب٫ ٝػتٚو ِ٤ـت ٕفىت. ثفا٫ تدك٭٦ ٣ تطٚٮ٘ ؼاؼ٥ ٧ب اق % 5ز٢ؽ ؼاٝ٢٦ ا٫ ؼا١ْ٠، ؼـ وغص اضتٞبٗ 
 اوتيبؼ٥ ٕفؼ٭ؽ.  7ؼـ ٝطٮظ ٣٭٢ؽ٣ق  61 SSPS١فٛ اىكاـ 
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 ًتبیج-4
 ضبخص ّبی رضذ -4-1
ٝٮٚ٬  002١ٍبٟ ؼاؼ٥ ٌؽ٥ اوت. اىك٣ؼٟ  1١تب٭ح ضبِ٘ اق تنٮٮفات ٝٮب١ٖٮ٠ ٌبغُ ٧ب٫ ـٌؽ ٣ تنؿ٭٦ ؼـ خؽ٣ٗ 
٦، ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ث٦ خٮف٥ مؿا٭٬ ٝ٢دف ث٦ اىكا٭ً ٝق٢٬ ؼاـ ٣قٟ ١٨ب٭٬، ٝٮكاٟ مؿا٫ ؼـ٭بىت٬، ١فظ ـٌؽ ـ٣قا١
ٝٮكاٟ ّبـا٭٬ پف٣تئٮ٠ ٣ ٝٮكاٟ ّبـا٭٬ زفث٬ ؼـ َٝب٭ى٦ ثب تٮٞبـ ٌب٧ؽ ٕفؼ٭ؽ ٣ ثبلاتف٭٠ ٝٮكاٟ ٌبغُ ٧ب٫ ى٤ً 
) ؼـ ضبٙٮْ٦ ٣قٟ ١٨ب٭٬، ١فظ ـٌؽ ـ٣قا١٦ ٣ ٝٮكاٟ مؿا٫ ؼـ٭بىت٬ P>0/50ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ( 4اٙؿّف ؼـ تٮٞبـ ضب٣٫ 
ؿا تيب٣ت ٝق٢٬ ؼاـ٫ ـا ثب تٮٞبـ ٌب٧ؽ ١ٍبٟ ٝٮٚ٬ ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ثف ّٮٚ٤ٕفٛ م 001٣  05تٮٞبـ٧ب٫ ضب٣٫ 
 ).P<0/50١ؽاؼ١ؽ (
 
 خطبی هعیبر) ضبخص ّبی رضذ ٍ تغذیِ در تیوبرّبی هختلف در پبیبى ±. هقبیسِ هیبًگیي (هیبًگیي2جذٍل 
 )=n26دٍرُ آسهبیص( 
 4 3 2 1 تیوبر
 0/86±0/20 0/47±0/30 0/57±0/30 0/57±0/60 ٣قٟ ا٣ٙٮ٦ (ٕفٛ)
 5/02±0/92c 4/18±0/61ba 4/86±0/82ba 4/95±0/71a ٛ)٣قٟ ١٨ب٭٬ (ٕف
ٝٮكاٟ مؿا٫ ؼـ٭بىت٬ 
 (ؼـِؽ)
 0/78±0/20b 0/28±0/30ba 0/87±0/10a 0/57±0/20a
١فظ ـٌؽ ـ٣قا١٦ 
 (ؼـِؽ)
 1/70±0/40b 0/79±0/10ba 0/98±0/10a 0/88±0/20a
 1/30±0/13 1/50±0/02 1/50±0/01 1/50±0/21 ضف٭ت تجؽ٭٘ مؿا٭٬
 2/10±0/33c 1/88±0/12b 1/58±0/31b 1/05±0/01a ـا٭٬ پف٣تئٮ٠ٝٮكاٟ ّب
ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ فّبـ٥  002٣ 001 0،05،0ثتفتٮت ضب٣٫  4تب  1). تٮٞبـ P>0/50ؼاـ اوت (٣خ٤ؼ ضف٣ه مٮف٧ٞىبٟ ؼـ ٧ف ـؼ٭و ١ٍب١٦ اغتلاه ٝق٢٬
 وٮف ٝ٬ ثبٌؽ.
 
 ضبخص ّبی ّوبتَلَصی-4-2
٣ ؼـِؽ ) bH( )، ٝٮكاٟ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثٮ٠SCBW( تنٮٮفات ٕٚج٤ٗ ٧ب٫ ويٮؽ، )SCBR(ؼاٝ٢٦ تنٮٮفات ٕٚج٤ٗ ٧ب٫ ٍفٝك
آ٣ـؼ٥ ٌؽ٥ اوت. ثفـو٬ ـ٣١ؽ تنٮٮفات ٕٚج٤ٗ ٧ب٫ ٍفٝك  1ثفا٫ تٮٞبـ٧ب٫ ٝػتٚو ؼـ ١ٞ٤ؼاـ) TCH( ٧ٞبت٤ّف٭ت
فّبـ٥  ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ 001ث٦ تفتٮت اق ّٞتف٭٠ ث٦ ثٮٍتف٭٠ فجبـت اق: تٮٞبـ ضب٣٫  ؼـ تٮٞبـ٧ب٫ آقٝب٭ً
ٝٮٚٮ٤ٟ  2/56±0/52ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ( 002ٝٮٚٮ٤ٟ ثف ٝٮْف٣ٙٮتف)، تٮٞبـ ضب٣٫  2/46±0/72وٮف(
ٝٮٚٮ٤ٟ ثف ٝٮْف٣ٙٮتف) ٣ تٮٞبـ ٌب٧ؽ  2/17±0/41ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ( 05ثف ٝٮْف٣ٙٮتف)،تٮٞبـ ضب٣٫ 
ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ،  002تب  05اوت. اىكا٭ً فّبـ٥ وٮف ث٦ خٮف٥ مؿا٭٬ اق  ٝٮٚٮ٤ٟ ثف ٝٮْف٣ٙٮتف) 2/77±0/52(
 ٫٧ب ٕٚج٤ٗ). ٧ٞس٢ٮ٠ تقؽاؼ P>0/50وجت ّب٧ً ٝق٢٬ ؼاـ ؼـ تقؽاؼ اـ٭تف٣وٮت ٧ب ١ىجت ث٦ تٮٞبـ ٌب٧ؽ ٕفؼ٭ؽ(
ف ّٮٚ٤ٕفٛ ٝٮٚ٬ ٕفٛ ث 002٣  001ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ثب تٮٞبـ٧ب٫ ضب٣٫  05ؼـ تٮٞبـ ضب٣٫  ٍفٝك
ا٭٠ اغتلاه ٝق٢٬ ؼاـ  4٣  3) ؼـ ضبٙٮْ٦ ثٮ٠ تٮٞبـ P>0/50فّبـ٥ وٮف اغتلاه ٝق٢٬ ؼاـ٫ ـا ١ٍبٟ ؼاؼ (
 71) بر سطح ایمنی.../   muvitas muillAبررسی تاثیر عصاره متانولی گیاه سیر (
 
٧كاـ ثف  22/63 – 82/13) ؼـ ا٭٠ آقٝب٭ً ثٮ٠ SCBW). ؼاٝ٢٦ تنٮٮفات ٕٚج٤ٗ ٧ب٫ ويٮؽ (P<0/50١ج٤ؼ(
ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ  001تٮٞبـ ضب٣٫ ٝٮْف٣ٙٮتف غ٤ٟ ثؽوت آٝؽ. تقؽاؼ ٕٚج٤ٗ ٧ب٫ ويٮؽ اق تٮٞبـ ٌب٧ؽ تب 
ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف  002فّبـ٥ وٮف ثغ٤ـ ٝ٢ؾٜ ٣ تؽـ٭د٬ اىكا٭ً ٭بىت٦ ٣ په اق آٟ ؼـ وغ٤ش ثبلاتف فّبـ٥ وٮف(
اغتلاه ٝق٢٬ ؼاـ٫  4ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا) ّب٧ً ٭بىت٦ اوت. ٣ تقؽاؼ ّ٘ ٕٚج٤ٗ ٧ب٫ ويٮؽ، ثٮ٠ تٮٞبـ ٌب٧ؽ ٣ تٮٞبـ 
). ٝطؽ٣ؼ٥ P>0/50٧ٞ٤ٕٚ٤ثٮ٠ ؼـ تٮٞبـ٧ب٫ ٝػتٚو تيب٣ت ٝق٢٬ ؼاـ٫ ١ٍبٟ ؼاؼ (). ٝٮكاٟ P<0/50ـا ١ٍبٟ ١ؽاؼ (
ٕفٛ ثف ؼو٬ ٙٮتف ث٤ؼ. ّٞتف٭٠ ٝٮكاٟ  6/47-7/86َٝؽاـ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثٮ٠ ؼـ غ٤ٟ ٝب٧ٮبٟ ٝ٤ـؼ ثفـو٬ ؼـ ا٭٠ تطَٮٌ 
ٝٮٚ٬  05ب٣٫ ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ٣ ثبلاتف٭٠ ٝٮكاٟ آٟ ؼـ تٮٞبـ ض 002٧ٞ٤ٕٚ٤ثٮ٠ ؼـ تٮٞبـ ضب٣٫ 
ؼـ تٮٞبـ٧ب٫ ٝػتٚو ١ٮك ـ٣١ؽ غبِ٬  ت٭٧ٞبت٤ّف ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ا١ؽاق٥ ٕٮف٫ ٌؽ. تنٮٮفات ٝٮكاٟ
ؼـِؽ) ٣ ثبلاتف٭٠ ٝٮكاٟ آٟ ؼـ تٮٞبـ  42/24±1/94ـا ١ٍبٟ ١ؽاؼ. ّٞتف٭٠ ٝٮكاٟ ٧ٞبت٤ّف٭ت ؼـ تٮٞبـ ٌب٧ؽ (
 ؼـِؽ) ا١ؽاق٥ ٕٮف٫ ٌؽ.  82/86±1/21ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ( 05ضب٣٫ 
 
    
     
 
. هقبیسِ هیبًگیي گلبَل قزهش،  گلبَل سفیذ، ّوبتَکزیت ٍ ّوَگلَبیي در تیوبرّبی هختلف 1ًوَدار
خطبی استبًذارد هی ببضذ. ستًَْبی  ±). دادُ ّبی ًوَدار بز اسبس هیبًگیي دادُ ّبn;3آسهبیطی(
 4تب  1درصذ دارًذ. تیوبر  59ری در سطح اطویٌبى دارای حزٍف غیز هطببِ بب ّن اختلاف هعٌی دا
 هیلی گزم بز کیلَگزم عصبرُ سیز هی ببضذ. 222ٍ 221 2،25،2بتزتیب حبٍی 
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 ضبخص ّبی بیَضیویبیی سزم خَى -4-3
١ٍبٟ ؼاؼ٥ ٌؽ٥  2اثففّبـ٥ وٮف ثف پف٣تئٮ٠ تبٛ، آٙج٤ٝٮ٠ ٣ٕٚ٤ثٮ٠ وفٛ غ٤ٟ ٝب٧٬ ّيبٗ غبّىتف٫ ؼـ ١ٞ٤ؼاـ 
٣تئٮ٠ تبٛ، آٙج٤ٝٮ٠ ٣ ٕٚ٤ثٮ٠ وفٛ غ٤ٟ ؼـ تٮٞبـ٧ب٫ تنؿ٭٦ ٌؽ٥ ثب فّبـ٥ وٮف اىكا٭ً ٝق٢٬ ؼاـ٫ اوت. ٝٮكاٟ پف
) ٣ ثٮ٠ ٝٮكاٟ پف٣تئٮ٠ تبٛ تٮٞبـ٧ب٫ تنؿ٭٦ ٌؽ٥ ثب فّبـ٥ وٮف ١ٮك P>0/50ـا ؼـ َٝب٭ى٦ ثب تٮٞبـ ٌب٧ؽ ١ٍبٟ ؼاؼ(
ٝٮٚ٬ ٕفٛ   002٣  05ٮٞبـ٧ب٫ ضب٣٫ تيب٣ت ٝق٢٬ ؼاـ٫ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  ؼـ ضبٙٮْ٦ ٝٮكاٟ آٙج٤ٝٮ٠ ٣ ٕٚ٤ثٮ٠ ؼـ ت
). ٧ٞس٢ٮ٠ ثبلاتف٭٠ ٝٮكاٟ پف٣تئٮ٠ تبٛ، P<0/50فّبـ٥ وٮف ثف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا اغتلاه ٝق٢٬ ؼاـ٫ ـا ١ٍبٟ ١ؽاؼ (
 ).  P>0/50ٝٮٚ٬ ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ثف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ( 001آٙج٤ٝٮ٠ ٣ ٕٚ٤ثٮ٠ ؼـ تٮٞبـ ضب٣٫ 
 
    
 
). دادُ ّبی n;3پزٍتئیي تبم، آلبَهیي ٍگلَبیي در تیوبرّبی هختلف آسهبیطی(. هقبیسِ هیبًگیي 2ًوَدار
خطبی استبًذارد هی ببضذ. ستًَْبی دارای حزٍف غیز هطببِ بب  ±ًوَدار بز اسبس هیبًگیي دادُ ّب
ٍ 221 2،25،2بتزتیب حبٍی  4تب  1درصذ دارًذ. تیوبر  59ّن اختلاف هعٌی داری در سطح اطویٌبى 
 م بز کیلَگزم عصبرُ سیز هی ببضذ.هیلی گز 222
 
 ضبخص ّبی ایوٌی -4-4
١ٍبٟ  3تنٮٮفات ٝٮب١ٖٮ٠ ىقبٙٮت ٙٮك٣ق٭ٜ، آ١ت٬ ثبؼ٫ ّ٘، ٝٮكاٟ ىبٕ٤وٮت٤ق ٣ ا١يدبـ ت٢يى٬ ٝبّف٣ىبل٧ب ؼـ ١ٞ٤ؼاـ 
ؼاؼ٥ ٌؽ٥ اوت. تٮٞبـ٧ب٫ ضب٣٫ فّبـ٥ وٮف اىكا٭ً ٝق٢٬ ؼاـ٫ ـا ؼـ ٌبغُ ٧ب٫ ى٤ً اٙؿّف ؼـ َٝب٭ى٦ ثب 
ٝٮْف٣ٕفٛ ثف ٝٮٚ٬ ٙٮتف)، آ١ت٬  14/33±1/58) . ثبلاتف٭٠ ٝٮكاٟ ىقبٙٮت ٙٮك٣ق٭ٜ (P>0/50ٌب٧ؽ ١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ ( تٮٞبـ
ؼـِؽ) ٣ ا١يدبـ ت٢يى٬  65±1/55ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ٝٮٚ٬ ٙٮتف)، ٝٮكاٟ ىبٕ٤وٮت٤ق ( 05/33±1/33ثبؼ٫ ّ٘ (
 91) بر سطح ایمنی.../   muvitas muillAبررسی تاثیر عصاره متانولی گیاه سیر (
 
٥ وٮف ؼـ ٧ف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا ٝٮٚ٬ ٕفٛ فّبـ 001١ب١٤ٝتف) ؼـ تٮٞبـ ضب٣٫  026خؿة ١٤ـ٫ ؼـ  1/16±0/81(
ٝٮٚ٬ ٕفٛ فّبـ٥  002ٝٮٚ٬ ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ثف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا ثب تٮٞبـ ضب٣٫  05ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ ثٮ٠ تٮٞبـ ضب٣٫ 
 ).P<0/50وٮف ثف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا اغتلاه ٝق٢٬ ؼاـ٫ ٍٝب٧ؽ٥ ١ٍؽ(
 
    
    
 
در  ر تٌفسی ٍ درصذ فبگَسیتَس)، اًفجبMgI. هقبیسِ هیبًگیي فعبلیت لیشٍسین، آًتی ببدی کل (3ًوَدار
خطبی استبًذارد  ±). دادُ ّبی ًوَدار بز اسبس هیبًگیي دادُ ّبn;3تیوبرّبی هختلف آسهبیطی(
درصذ  59هی ببضذ. ستًَْبی دارای حزٍف غیز هطببِ بب ّن اختلاف هعٌی داری در سطح اطویٌبى 
 کیلَگزم عصبرُ سیز هی ببضذ. هیلی گزم بز 222ٍ 221 2،25،2بتزتیب حبٍی  4تب  1دارًذ. تیوبر 
 
 ealesmad muiretcabotohP درصذ تلفبت تجوعی بعذ اس چبلص بب ببکتزی -4-5
ـ٣ق ؼـ تٮٞبـ٧ب٫  01ث٦ ٝؽت  ealesmad muiretcabotohPثب ثبّتف٫  ٝ٤اخ٨٦ وبق٫ؼـِؽ تٚيبت تدٞق٬ ثقؽ اق 
ٚ٬ ٕفٛ  فّبـ٥ وٮف ثف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا ٝٮ 001٣  05آ٣ـؼ٥ ٌؽ٥ اوت. تٮٞبـ ضب٣٫  4ٝػتٚو آقٝب٭ٍ٬ ؼـ ١ٞ٤ؼاـ 
ٝٮٚ٬ ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ثف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا ٣ تٮٞبـ ٌب٧ؽ ١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ  002ّٞتف٭٠ تٚيبت ـا ؼـ َٝب٭ى٦ ثب تٮٞبـ ضب٣٫ 
ؼـِؽ) ؼـ تٮٞبـ  55). ثٮٍتف٭٠ تٚيبت تدٞق٬ (P<0/50ا٭٠ تيب٣ت ٝق٢٬ ؼاـ ١ج٤ؼ ( 3٣  2ؼـ ضبٙٮْ٦ ثٮ٠ تٮٞبـ 
 ). P>0/50ٌب٧ؽ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ (
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رٍس در  21در هذت  )05DLدرصذ تلفبت تجوعی بعذ اس چبلص بب ببکتزی فتَببکتزیَم دهسلا (:  4ًوَدار
خطبی استبًذارد  ±). دادُ ّبی ًوَدار بز اسبس هیبًگیي دادُ ّبn;3تیوبرّبی هختلف آسهبیطی(
 برُ سیز هی ببضذ.هیلی گزم بز کیلَگزم عص 222ٍ 221 2،25،2بتزتیب حبٍی  4تب  1هی ببضذ.. تیوبر 
 13) بر سطح ایمنی.../   muvitas muillAبررسی تاثیر عصاره متانولی گیاه سیر (
 
 بحث -5
ٝٮٚ٬  002١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ت٢٨ب اضبى٦ ١ٞ٤ؼٟ  ،تنٮٮفات ٌبغُ ٧ب٫ ـٌؽ ؼـ ثٮ٠ تٮٞبـ٧ب٫ ٝػتٚو ؼـ ا٭٠ تطَٮٌ
ٝٮكاٟ مؿا٫ ،)WF(ٝ٢دف ث٦ اىكا٭ً ٝق٢٬ ؼاـ٫ ؼـ َٝبؼ٭ف ٣قٟ ١٨ب٭٬ ،ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ث٦ ٧ف ّٮٚ٤ٕفٛ خٮف٥ مؿا٭٬
٧ٞس٢ٮ٠ ثفـو٬ ٌبغُ ٧ب٫ ) .p>0/50(ؼـ َٝب٭ى٦ ثب تٮٞبـ ٌب٧ؽ ٌؽ )RGD(٣ ١فظ ـٌؽ ـ٣قا١٦ ) IFV( ؼـ٭بىت٬
تنؿ٭٦ ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ـا١ؽٝبٟ پف٣تئٮ٠ ؼـ تٮٞبـ٧ب٫ ضب٣٫ فّبـ٥ وٮف اىكا٭ً ٝق٢٬ ؼاـ٫ ـا ؼـ َٝب٭ى٦ ثب تٮٞبـ 
 ث٢ؾف ٝ٬ ـوؽ ٣خ٤ؼ فّبـ٥ وٮف ؼـ خٮف٥ ٧ب٫). P>0/50( ٌب٧ؽ ١ٍبٟ ؼاؼ ٣ ا٭٠ ـ٣١ؽاىكا٭ً ٝ٢ؾٜ ٣ تؽـ٭د٬ ث٤ؼ
پف٣تئٮ٠ ٝىٮف اِٚ٬ غ٤ؼ ٭ق٢٬ ٝىٮف و٢تك ثبىت قا ع٬ ١ٞ٤ؼ٥ ٣ ٭٦ ٌْ٘  ،مؿا٭٬ ثبفث ٌؽ٥ تب ؼـ ىفآ٭٢ؽ ٝتبث٤ٙٮىٜ
ؼـ ١تٮد٦ اق ١ؾف فؽؼ٫  ث٨تف٭٠ . )3102 ,.la te  imiharbE miharbE 6002 ,.la te ybalahS(پف٣تئٮ٠ ؾغٮف٥ ٕفؼؼ
 002ؼـ تٮٞبـ ضب٣٫  ؼـ تٮٞبـ ٧ب٫ ضب٣٫ فّبـ٥ وٮف ؼـ ا٭٠ تطَٮٌ etaR ysaciffE nietorP) REP(ـا١ؽٝبٟ پف٣تئٮ٠ 
ثؽ٭٠ تفتٮت ثب ت٤خ٦ ث٦ فؽٛ اغتلاه ٝق٢٬ ؼاـ ٌبغُ ٧ب٫   .ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٝٮٚ٬ ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ثف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا
ٝٮٚ٬ ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ثف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا ثب تٮٞبـ ٌب٧ؽ ٝ٬ ت٤اٟ  001٣  05٠ تٮٞبـ٧ب٫ ضب٣٫ تنؿ٭٦ ٣ ـٌؽ ؼـ ثٮ
ٝٮٚ٬ ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ثف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا ٝ٢دف ث٦  ا٭دبؼ ث٨تف٭٠ فْٞٚفؼ ـٌؽ ؼـ ّيبٗ  002ٕيت ّ٦ تٮٞبـ ضب٣٫ 
بـ٥ وٮف تبثٮف ـ٣ق ؼـ ا٭٠ تطَٮٌ ٌؽ٥ اوت. ؼـ ضبٙ٬ ّ٦ وغ٤ش پب٭ٮ٠ تف فّ 06ٝب٧ٮبٟ غبّىتف٫ ث٦ ٝؽت 
٧ب٫ ٝػتٚو اوب١ه وٮف  ز٢ؽا١٬ ثف فْٞٚفؼ ـٌؽ ٝب٧٬ ١ؽاٌت٦ اوت. ؼـ تطَٮَ٬ ّ٦ ؼـ اـتجبط ثب اثف مٚؾت
) osuh osuH(تنؿ٭٦ ٣ تفّٮت ٌٮٞٮب٭٬ لاٌ٦ ىٮ٘ ٝب٧٬  ،)  ثف ـ٣٫ ٌبغُ ٧ب٫ ـٌؽ 002٣  051،001،05gk/gm(
ّٞتف٭٠  ،ثبلاتف٭٠ ١فظ ت٤ٙٮؽ پف٣تئٮ٠ ،ٟ پف٣تئٮ٠ث٨تف٭٠ ؼـِؽ ـا١ؽٝب ،ثٮٍتف٭٠ ٝٮكاٟ اىكا٭ً ٣قٟ ،ا١دبٛ ٌؽ
اوب١ه وٮف  051 gk/gmضف٭ت ّٝفه مؿا ٣ ثٮٍتف٭٠ ٝٮكاٟ پف٣تئٮ٠ لاٌ٦ ؼـ ٝبؼ٥ غٍِ ؼـ تٮٞبـ ضب٣٫ 
اثف  ،ؼـ تطَٮَ٬ ؼ٭ٖف. )3102 ,.la te  imiharbE miharbE( ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ ثب وب٭ف تٮٞبـ٧ب تيب٣ت ٝق٢٬ ؼاـ ؼاٌت
 l/gmثب مٚؾت ٧ب٫ ٝػتٚو () iemannav sueanepotiL( فّبـ٥ وٮف ثف ـٌؽ پىت لاـ٣  ٭ِ ـ٣ق٥  ٝٮٖ٤٫ ٣ا١بٝ٬
فّبـ٥ وٮف   002 L/gmب٫ تنؽ٭٦ ٌؽ٥ ثب ١بپٚئ٤ن آـتٞٮب٫ م٢٬ ٌؽ٥ ثب پىت لاـ٣٧ ،(0001٣ 008،006،004 ،002
اق ٣قٟ ٣ ع٤ٗ ثٮٍتف٫ ؼـ َٝب٭ى٦ ثب وب٭ف تٮٞبـ٧ب ثفغ٤ـؼاـث٤ؼ٥ ٣ ١فظ ـٌؽ ٣٭م٥ ّٚٮ٦ تٮٞبـ٧ب٫ آقٝب٭ٍ٬ ١ىجت 
ّ٦ ثب ١تب٭ح ضبِ٘ اق ا٭٠ تطَٮٌ  .)2102 ,.la te hedazdavaJ(ث٦ تٮٞبـ ٌب٧ؽ اغتلاه ٝق٢٬ ؼاـ٫ ـا ١ٍبٟ ؼاؼ 
ٌؽ ّ٦ خٮف٥ ٍٝػُ ) sunehtur resnepicA(٧ٞػ٤ا١٬ ؼاٌت. ؼـ پم٣٧ٍ٬ ؼ٭ٖف ١ٮك ثف ـ٣٫ ٝب٧٬ غب٣٭بـ اوتفٙٮبؼ 
 gk/g٧ٞس٢ٮ٠ فّبـ٥ وٮف (. )2102 ,.la te eeL(تنؿ٭٦ ٌؽ  ،فّبـ٥ وٮف ٝ٢دف ث٦ ث٨ج٤ؼ فْٞٚفؼ ـٌؽ  0/5ضب٣٫% 
ّبـا٭٬ پف٣تئٮ٠ ث٨ج٤ؼ ضف٭ت تجؽ٭٘ مؿا   ،ٝ٢دف ث٦ اىكا٭ً ٣قٟ) sucitolin simorhcoerO()  ؼـ تٮلاپٮب٫ ١ٮ٘ 03
ثب ثفـو٬ اثف وٮف ثف ـٌؽ ٕفث٦ ٝب٧٬  2102ؼـ وبٗ  ezeubawN،ثفغلاه ا٭٠ ١تب٭ح. )6002 ,.la te ybalahS(ٕفؼ٭ؽ 
١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ٧ٮسٖ٤١٦ اثف تطف٭ِ ّ٢٢ؽٕ٬ ثف ـٌؽ ؼـ ا٭٠ ٕ٤١٦ ٕكاـي ) sunipeirag sairalC(آىف٭َب٭٬ 
ّ٦ ٭بىت٦ ٧ب٫ ا٭ٍبٟ ثب ثفغ٬ اق ١تب٭ح پم٣٧ً ضبضف ٣ تطَٮٌ ٧ب٫ ٍٝبث٦ ٧ٞػ٤ا١٬ ١ؽاـؼ.  )2102 ,ezeubawN(١ٍؽ
ٌفا٭ظ  ،و٠ ٭ب ا١ؽاق٥ ٝب٧ٮبٟ ٝ٤ـؼ آقٝب٭ً ،ّ٦ فٚت آٟ ٝ٬ ت٤ا١ؽ ١بٌ٬ اق اغتلاه ؼـ ٕ٤١٦ ٧ب٫ ٝ٤ـؼ آقٝب٭ً
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 ٣ؽٮي٦ اِٚ٬ وٚ٤ٗ ).5102 ,.la te imarkA(اوتيبؼ٥ اق وٮف (پ٤ؼـ ٌؽ٥ ٭ب ثّ٤ـت فّبـ٥) ثبٌؽ  آقٝب٭ً ٣ ٭ب ١ط٤٥
٧ب٫ ٍفٝك  ثؽٟ اوت. تقٮٮ٠ تقؽاؼوٚ٤ٗفاوف ٧ب٫ ٍفٝك غ٤ٟ ٭ب اـ٭تف٣وٮت ٧ب ضٞ٘ ٣ ا١تَبٗ ٕبق اّىٮمٟ ؼـ و
٭ِ ٕ٤١٦ ٝب٧٬ ث٦ ٣ضـ  ٧ب٫ ٍفٝك ؼـ ؼاٌت٦ ٣ تقؽاؼ ٕٚج٤ٗ اٝ٤ـ ثبٙٮ٢٬غ٤ٟ ا٧ٞٮت ق٭بؼ٫ ؼـ ىٮك٭٤ٙ٤ل٫ ٣ 
ٙؿا ث٦ ١ؾف ٝ٬ ـوؽ ّ٦ ٝ٬ ت٤اٟ اق ا٭٠ ىبّت٤ـ ). 3002,.la te nanhsirkiraH(ث٨ؽاٌت ٣ ولاٝت ٝب٧٬ ثىتٖ٬ ؼاـؼ 
ثق٢٤اٟ ٭ِ ٌبغُ خ٨ت تب٭ٮؽ ٣ضقٮت ث٨ؽاٌت ٣ ولاٝت ٝب٧ٮبٟ ؼـ تٮٞبـ٧ب٫ ٝػتٚو تب پب٭بٟ ؼ٣ـ٥ آقٝب٭ً 
تنٮٮف ٝق٢٬ ؼاـ٫ ـا ١ٍبٟ  ب٫ ٍفٝك ؼـ تٮٞبـ٧ب٫ ٝػتٚو آقٝب٭ٍ٬اوتيبؼ٥ ١ٞ٤ؼ. ؼـ ا٭٠ تطَٮٌ، ٝٮكاٟ ٕٚج٤ٗ ٧
) ٣ اىك٣ؼٟ فّبـ٥ وٮف ثبفث ّب٧ً تقؽاؼ ٕٚج٤ٗ ٧ب٫ ٍفٝك ؼـ تٮٞبـ٧ب٫ ٝػتٚو آقٝب٭ً ٌؽ. P>0/50ؼاؼ١ؽ (
تطَٮَبت ِ٤ـت ٕفىت٦ ثف ـ٣٫ ٝب٧٬ تٮلاپٮب ٣ ىٮ٘ ٝب٧٬ ث٦ ثفـو٬ اثف وٮف ث٦ ف٢٤اٟ ٭ِ ٝبؼ٥ ٝطفُ ـٌؽ ٣ 
٢٬ پفؼاغت٢ؽ ٣ ٕكاـي ّفؼ١ؽ ّ٦ اىكا٭ً ٝٮكاٟ وٮف ؼـ خٮف٥ مؿا٭٬، وجت اىكا٭ً وغص ٕٚج٤ٗ ٧ب٫ وٮىتٜ ا٭ٞ
ٝ٬ ت٤اٟ ٕيت ّ٦ اىكا٭ً ٌبغُ ٧ب٫ )4102,.la te rahaboN;6002,.la te ybalahS(ٍفٝك ؼـ ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ ٕفؼ٭ؽ 
 te hedazhalolzaF(٬ ثبٌؽ غ٤١٬ ٝفث٤ط ث٦ ٣اّ٢ً ؼىبف٬ ثؽٟ ؼـ ثفاثف وٮف اوت ّ٦ ثب تطف٭ِ غ٤١ىبق٫ ت٤اٛ ٝ
ٕكاـي ّفؼ١ؽ ّ٦ اىف٣ؼٟ اوب١ه وٮف ثب مٚؾت ٧ب٫  0931٧ٞس٢ٮ٠ ت٢ٖىتب١٬ ٣ ٧ْٞبـاٟ ؼـ وبٗ ).1102,.la
 )osuh osuH(ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا ٝ٢دف ث٦ ّب٧ً ؼـ تقؽاؼ ٕٚج٤ٙ٨ب٫ ٍفٝك ىٮ٘ ٝب٧٬  0/02٣  0/51، 0/1، 0/50
)..ؼٙٮ٘ ا٭٠ اغتلاه ٧ب ٝ٬ ت٤ا١ؽ ١بٌ٬ اق 0931١٬ ٣ ٧ْٞبـاٟ، ٕفؼ٭ؽ اٝب ا٭٠ ّب٧ً ٝق٢٬ ؼاـ ١ج٤ؼ (ت٢ٖىتب
٣ ٧ْٞبـاٟ ؼـ وبٗ  awagakaN. ف٤اٝ٘ ٝػتٚو اق خٞٚ٦ ٌفا٭ظ آقٝب٭ً، ٕ٤١٦ ٝب٧٬، وغ٤ش ٝػتٚو وٮف ثبٌؽ
١ٮك ؼـ ثفـو٬ اثف وٮف غبٛ ؼـ خٮف٥ مؿا٭٬ ٝ٤ي ٧ب ١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ ّ٦ وٮف ٝ٢دف ث٦ ّب٧ً ٝق٢٬ ؼاـ تقؽاؼ  0891
٣ ٧ْٞبـاٟ ؼـ  nikrI ) ّ٦ ثب ١تب٭ح ضبِ٘ اق ا٭٠ تطَٮٌ ٧ٞػ٤ا١٬ ؼاـؼ. ٧ٞس٢ٮ٠P>0/50ٍفٝك ٌؽ(ٕٚج٤ٗ ٧ب٫ 
ؼـِؽ پ٤ؼـ وٮف ؼـ خٮف٥ مؿا٭٬ ٝب٧٬ ثبن ؼـ٭ب٭٬  6اٙ٬  4١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ ّ٦ اضبى٦ ١ٞ٤ؼٟ  4102وبٗ 
٦ ٕفىت ٝ٤اؼ ٝطفُ  ٕفؼ٭ؽ ث٢بثف ا٭٠ ٝ٬ ت٤اٟ ١تٮدٍفٝك٧ب٫  ٝ٢دف ث٦ ّب٧ً ٝٮكاٟ ٕٚج٤ٗ) xarbal suhcartneciD(
وٮىتٜ ا٭ٞ٢٬، ٙك٣ٝب ١ٞ٬ ت٤ا١٢ؽ اثف ٝق٢٬ ؼاـ٫ ثف ٌبغُ ٧ب٫ ٧ٞبت٤ٙ٤ل٭ِ اق خٞٚ٦ تقؽاؼ ٕٚج٤ٗ ٧ب٫ ٍفٝك، 
ٕٚج٤ٗ ٧ب٫ ويٮؽ (ٙ٤ّ٤وٮت ٧ب) ثق٢٤اٟ وؽ ). 6002,.la te ybalahS(ٝٮكاٟ ٧ٞبت٤ّف٭ت ٣ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثٮ٠ ؼاٌت٦ ثبٌ٢ؽ 
١ت ثبّتف٭ب٭٬ تقؽاؼ ٕٚج٤ٗ ٧ب٫ ويٮؽ غ٤ٟ اىكا٭ً ٝ٬ ٭بثؽ. ا٣ٙٮ٦ ؼىبف٬ ثؽٟ ٝ٬ ثبٌؽ ّ٦ ثب اىكا٭ً في٤
تطَٮَبت ٝتقؽؼ ١ٮك ١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ ّ٦ ٕٮب٧بٟ ؼاـ٣٭٬ ثق٢٤اٟ ٝطفُ ا٭ٞ٢٬ فٞ٘ ١ٞ٤ؼ٥ ٣ ٝ٢دف ث٦ اىكا٭ً تقؽاؼ 
ؼـ ا٭٠ تطَٮٌ، ثٮ٠ ) SCBW(ؼاٝ٢٦ تنٮٮفات ٕٚج٤ٗ ٧ب٫ ويٮؽ ). 3002 ,uW dna naiJ(ٕٚج٤ٗ ويٮؽ غ٤ٟ ٝ٬ ٕفؼ١ؽ 
 001٧كاـ ثف ٝٮْف٣ٙٮتف غ٤ٟ ثؽوت آٝؽ. تقؽاؼ ٕٚج٤ٗ ٧ب٫ ويٮؽ اق تٮٞبـ ٌب٧ؽ تب تٮٞبـ ضب٣٫  22/63 – 82/13
ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ثغ٤ـ ٝ٢ؾٜ ٣ تؽـ٭د٬ اىكا٭ً ٭بىت٦ ٣ په اق آٟ ؼـ وغ٤ش ثبلاتف فّبـ٥ 
 4ويٮؽ، ثٮ٠ تٮٞبـ ٌب٧ؽ ٣ تٮٞبـ  ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا) ّب٧ً ٭بىت٦ اوت. ٣ تقؽاؼ ّ٘ ٕٚج٤ٗ ٧ب٫ 002وٮف(
فٚت ا٭٠ ّب٧ً تقؽاؼ ّ٘ ٕٚج٤ٗ ٧ب٫ ويٮؽ ؼـ ا٭٠ ٝٮكاٟ اق ). P<0/50اغتلاه ٝق٢٬ ؼاـ٫ ـا ١ٍبٟ ١ؽاؼ (
ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا) ـا ٝ٬ ت٤اٟ ث٦ ٣خ٤ؼ تفّٮجبت٬ ؼـ وٮف ٝفتجظ ؼا١ىت ّ٦ ؼـ َٝبؼ٭ف  002فّبـ٥ وٮف (
 33) بر سطح ایمنی.../   muvitas muillAبررسی تاثیر عصاره متانولی گیاه سیر (
 
ٕٚج٤ٗ ويٮؽ ٝٮكثبٟ ؼاـؼ. ثؽ٭٨٬ اوت ا٭٠ تبثٮفات ّب٧٢ؽ٥ ؼـ ٝٮكاٟ َٝب٣ٝت  ثبلا تبثٮفات ّب٧٢ؽ٥ ا٫ ثف ٝٮكاٟ
ٝٮكثبٟ ؼـ ثفاثف ف٤اٝ٘ ثٮٞبـ٭كا ١ٮك ٝ٤ثف غ٤ا٧ؽ ث٤ؼ ٣ ث٦ ٭َٮ٠ ثبفث ّب٧ً وغص ا٭ٞ٢٬ ٝٮكثبٟ ١ٮك غ٤ا٧ؽ ٌؽ. 
ٕٚ٤ثٮ٠ ؼـ ). ٝطؽ٣ؼ٥ َٝؽاـ ٧ٞ٤P>0/50ٝٮكاٟ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثٮ٠ ؼـ تٮٞبـ٧ب٫ ٝػتٚو تيب٣ت ٝق٢٬ ؼاـ٫ ١ٍبٟ ؼاؼ (
ٕفٛ ثف ؼو٬ ٙٮتف ث٤ؼ. ّٞتف٭٠ ٝٮكاٟ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثٮ٠ ؼـ تٮٞبـ  6/47-7/86غ٤ٟ ٝب٧ٮبٟ ٝ٤ـؼ ثفـو٬ ؼـ ا٭٠ تطَٮٌ 
ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ  05ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ٣ ثبلاتف٭٠ ٝٮكاٟ آٟ ؼـ تٮٞبـ ضب٣٫  002ضب٣٫ 
تٮٞبـ٧ب٫ ٝػتٚو ١ٮك ـ٣١ؽ غبِ٬ ـا ١ٍبٟ ١ؽاؼ.  فّبـ٥ وٮف ا١ؽاق٥ ٕٮف٫ ٌؽ. تنٮٮفات ٝٮكاٟ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثٮ٠ ؼـ
ٝٮٚ٬  05ؼـِؽ) ٣ ثبلاتف٭٠ ٝٮكاٟ آٟ ؼـ تٮٞبـ ضب٣٫  42/24±1/94ّٞتف٭٠ ٝٮكاٟ ٧ٞبت٤ّف٭ت ؼـ تٮٞبـ ٌب٧ؽ (
ؼـِؽ) ا١ؽاق٥ ٕٮف٫ ٌؽ. ٝ٬ ت٤اٟ ٕيت ّ٦ ٝٮكاٟ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثٮ٠ ٣  82/86±1/21ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ فّبـ٥ وٮف (
). 0931فات ٕٚج٤ٗ ٍفٝك ٣ ؼـ ـاثغ٦ ٝىتَٮٜ ثب آٟ ٝ٬ ثبٌؽ (ت٢ٖىتب١٬ ٣ ٧ْٞبـاٟ،٧ٞبت٤ّف٭ت تبثق٬ اق تنٮٮ
ٕفٛ ثف  0/2١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ ّ٦ ّٞتف٭٠ ٝٮكاٟ ٧ٞبت٤ّف٭ت ؼـ تٮٞبـ ضب٣٫  0931ت٢ٖىتب١٬ ٣ ٧ْٞبـاٟ  ؼـ وبٗ 
ٌؽ ؼـ  ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ اوب١ه وٮف ٍٝب٧ؽ٥ 0/50ّٮٚ٤ٕفٛ اوب١ه وٮف ٣ ثبلاتف٭٠ ٝٮكاٟ آٟ ؼـ تٮٞبـ ضب٣٫ 
ضبٙٮْ٦ تنٮٮفات ٝٮكاٟ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثٮ٠، ٕٚج٤ٗ ويٮؽ ٣ ٧ٞبت٤ّف٭ت ؼـ تٮٞبـ٧ب٫ ٝػتٚو تيب٣ت ٝق٢٬ ؼاـ٫ ـا ١ٍبٟ 
ث٦ ا١ؽاق٥ ا٫ ١ج٤ؼ٥ ّ٦  ،ٝ٬ ت٤اٟ اوت٢جبط ١ٞ٤ؼ ّ٦ ٌب٭ؽ ؼ٣ق ٣ ٝٮكاٟ ؼ٣ـ٥ اوتيبؼ٥ اق فّبـ٥ ؼـ ا٭٠ تطَٮٌٙؿا  .١ؽاؼ
ؼ ّ٦ ثب ٭بىت٦ ٧ب٫ ا٭٠ تطَٮٌ ٧ٞػ٤ا١٬ ١ؽاٌت. ؼـضبٙٮْ٦ ٝ٢دف ث٦ اىكا٭ً ٣تقؽاؼ ٕٚج٤ٙ٨ب٫ ويٮؽ غ٤ٟ ٕفؼ
ٕكاـي ّفؼ١ؽ ّ٦ ٝٮكاٟ ٕٚج٤ٗ ويٮؽ ىٮ٘ ٝب٧٬ تنؿ٭٦ ٌؽ٥ ثب وٮف ثبلاتف اق  4102٣ ٧ْٞبـاٟ ؼـ وبٗ  rahaboN
١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ ّ٦  6002٣ ٧ْٞبـاٟ ؼـ وبٗ   ybalahS٧ٞس٢ٮ٠  .ٕف٣٥ ٌب٧ؽ ث٤ؼ ٣ اغتلاه ٝق٢٬ ؼاـ٫ ـا ١ٍبٟ ؼاؼ
٤ٕٚ٤ثٮ٠ ٣ ٧ٞبت٤ّف٭ت ؼـ تٮلاپٮب٫ ١ٮ٘ تنؽ٭٦ ٌؽ٥ ثب وٮف اىكا٭ً ٝق٢٬ ؼاـ٫ ـا ؼـ َٝب٭ى٦ ثب ٕف٣٥ ٝٮكاٟ ٧ٞ
پف٣تئٮ٠ وفٛ غ٤ٟ وٮىتٜ ثٮ٤ٌٮٞٮب٭٬  ٌب٧ؽ ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ثب  ٭بىت٦ ٧ب٫ ضبِ٘ اق ا٭٠ تطَٮٌ ٧ٞػ٤ا١٬ ؼاٌت٢ؽ.
٣  ybalahS. ؼاغٚ٬ ٝ٬ ثبٌؽ ١ىجتب ضىبو٬ اوت ّ٦ تبثـ ٣ضقٮت ولاٝت ٣ تنٮٮفات ١بٌ٬ اق ف٤اٝ٘ غبـخ٬ ٣
ٕكاـي ١ٞ٤ؼ١ؽ ّ٦ ف٤اٝٚ٬ ١ؾٮف خ٢ه، تػٜ ـ٭ك٫، ٝ٤اؼ مؿا٭٬، ىٍبـ اوٞك٫، ؼـخ٦  6002٧ْٞبـاٟ ؼـ وبٗ 
). 6002,.la te ybalahS(ضفاـت، ١٤ـ، و٠ ٣ ّب٧ً اّىٮمٟ ٝ٬ ت٤ا١ؽ ثف ٝٮكاٟ پف٣تئٮ٠ ّ٘ وفٛ تبثٮف ٕؿاـ ثبٌؽ 
ٝٮكاٟ پف٣تئٮ٠ تبٛ وفٛ ؼـ تٮٞبـ٧ب٫ ضب٣٫ تنؿ٭٦ ٌؽ٥ ثب فّبـ٥ وٮف ١تب٭ح ضبِ٘ اق ا٭٠ تطَٮٌ، ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ 
ٝٮٚ٬  001اىكا٭ً ٝق٢٬ ؼاـ٫ ـا ؼـ َٝب٭ى٦ ثب تٮٞبـ ٌب٧ؽ ١ٍبٟ ؼاؼ ٣ ثبلاتف٭٠ ٝٮكاٟ پف٣تئٮ٠ تبٛ ؼـ تٮٞبـ ضب٣٫ 
ؼاؼ١ؽ ّ٦ ١ٮك ١ٍبٟ  6002٣ ٧ْٞبـاٟ ؼـ وبٗ   ybalahS. ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ث٦ اقا٫ ٧ف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ 
ٕفٛ وٮف ث٦ اقا٫ ٧ف ّٮٚ٤ٕفٛ خٮف٥ مؿا٭٬ ٝ٢دف ث٦ اىكا٭ً ٝق٢٬ ؼاـ پف٣تئٮ٠ پلاوٞب  ٝب٧٬  03٣  02اوتيبؼ٥ اق 
 04ؼـ ضبٙٮْ٦ ا٭٠ تيب٣ت ؼـ تٮٞبـ ضب٣٫  .ؼـ َٝب٭ى٦ ثب تٮٞبـ ٌب٧ؽ ٕفؼ٭ؽ) simorhcoerO )sucitolinتٮلاپٮب ١ٮ٘ 
٣   niessuH ب ١تب٭ح ضبِ٘ اق ا٭٠ ٭بىت٦ ٧ٞػ٤ا١٬ ؼاـؼ. ٧ٞس٢ٮ٠ٕفٛ  وٮفثف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا ٝق٢٬ ؼاـ ١ج٤ؼ ّ٦ ث
١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ ّ٦ اوتيبؼ٥ اق اوب١ه وٮف ٝ٢دف ث٦ اىكا٭ً ٝق٢٬ ؼاـ پف٣تئٮ٠ پلاوٞب ٝ٤ي ؼـ  1002٧ْٞبـاٟ  ؼـ وبٗ 
)، 0102,.la te naifesuoY(َٝب٭ى٦ ثب تٮٞبـ ٌب٧ؽ ٕفؼ٭ؽ.  ٝ٬ ت٤اٟ ٕيت ّ٦ پف٣تئٮ٠ فٞ٤ٝب تطت تبثٮف ضدٜ پلاوٞب 
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 te imarkA(٣ ٝٮكاٟ آٙج٤ٝٮ٠ ٣ ٕٚ٤ثٮ٠ تنٮٮف ٝ٬ ّ٢ؽ ) 1102,.la te eeanaB(ؾغٮف٥ پف٣تئٮ٢٬ ثبىت ٧ب ث٤٭م٥ ثبىت ّجؽ 
٧ٞس٢ٮ٠ ٝٮكاٟ آٙج٤ٝٮ٠ ٣ ٕٚ٤ثٮ٠ ٝ٤خ٤ؼ ؼـ وفٛ ثب ٝٮكاٟ پف٣تئٮ٠ تبٛ ؼـ وفٛ غ٤ٟ ٣اثىت٦ ٝ٬ ثبٌؽ  )5102,.la
 . )5102,.la te imarkA ;6991,niessuH(
تف٣ل١٬ ثفا٫ ـٌؽ ٤ٝٮ٠ ؼـ ّجؽ خب١٤ـاٟ و٢تك ٝ٬ ٕفؼؼ ٣ ا٧ٞٮت ق٭بؼ٫ ؼـ ضيؼ ىٍبـ اوٞك٫، ضيؼ ؾغٮف٥ ١ٮآٙج
١ٮك ث٦ ف٢٤اٟ پف٣تئٮ٠ ضبٝ٘ ٝ٤اؼ ٝػتٚو افٜ اق ٙٮپٮؽ٧ب، ٧٤ـٝ٤ٟ ٧ب، ٝ٤اؼ ٝقؽ١٬ ٣  ٣ تفٝٮٜ ثبىت ٧ب٫ ثؽٟ ٣
٘ ؼاـ٣٧ب ؼـ غ٤ٟ ؼاـؼ ٣ ٝ٬ ت٤ا١ؽ ثبفث ٣ ١ًَ ٝ٨ٞ٬ ـا ؼـ ضٞ٘ ٣ ١َ٘ تفّٮجبت٬ ٝثؼاـا ٝ٬ ثبٌؽ ٣٭تبٝٮ٠ ٧ب 
ؼـ ٭بىت٦ ٧ب٫ ضبِ٘ اق ا٭٠ تطَٮٌ، ٝٮكاٟ  ).7002,.la te ahJ(ضٞ٘ ٣ ١َ٘ تفّٮجبت ؼاـ٣٭٬ فّبـ٥ ؼـ غ٤ٟ ٌ٤ؼ 
آٙج٤ٝٮ٠ ٣ ٕٚ٤ثٮ٠ وفٛ غ٤ٟ ؼـ تٮٞبـ٧ب٫ تنؿ٭٦ ٌؽ٥ ثب فّبـ٥ وٮف اىكا٭ً ٝق٢٬ ؼاـ٫ ـا ؼـ َٝب٭ى٦ ثب تٮٞبـ 
ٝٮٚ٬ ٕفٛ  فّبـ٥ وٮف ثف  002٣  05٣ٙ٬ ٝٮكاٟ آٙج٤ٝٮ٠ ٣ ٕٚ٤ثٮ٠ ؼـ تٮٞبـ٧ب٫ ضب٣٫   )P>0/50ٌب٧ؽ ١ٍبٟ ؼاؼ(
٣ ٧ْٞبـاٟ ؼـ وبٗ  uhaS)ّ٦ ثب ١تب٭ح ضبِ٘ اق تطَٮٌ P<0/50ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا اغتلاه ٝق٢٬ ؼاـ٫ ـا ١ٍبٟ ١ؽاؼ (
ٕكاـي ّفؼ١ؽ ّ٦ ) 7002٣ ٧ْٞبـاٟ (  uhaS. ٧ٞػ٤ا١٬ ؼاٌت atihor oebaLثف ـ٣٫  ثف ـ٣٫ ٝب٧٬ ـ٣٧٤  7002
ؼـِؽ وٮف ث٦ خٮف٥ مؿا٭٬ ٝ٢دف ث٦ اىكا٭ً ٝق٢٬ ؼاـ پف٣تئٮ٠ پلاوٞب ٣ ٕٚ٤ثٮ٠ ؼـ  1٣  0/5، 0/1اضبى٦ ١ٞ٤ؼٟ 
 َٝب٭ى٦ ثب تٮٞبـ ٌب٧ؽ ؼـ ٝب٧٬ ّپ٤ـ ـ٣٧٤ ٕفؼ٭ؽ.
 ث٬ ) ؼـ اـتجبط ثب َٝؽاـ پف٣تئٮ٠ ّ٘ پلاوٞب ـ٣١ؽ اىكا٭ٍ٬ ـا ؼـ ٝٮٖ٤٫ پب ويٮؽ مف2102٣ ٧ْٞبـاٟ ( idamaS
ٕكاـي  niddunawhkI٣  ruupllaT٧ٞس٢ٮ٠ . ثب اىكا٭ً وغص فّبـ٥ وٮف ؼـ خٮف٥ ١ٍبٟ ؼاؼ   iemannav sueanepotiL
١ٞ٤ؼ١ؽ ّ٦ ٝٮكاٟ پف٣تئٮ٠ ّ٘ پلاوٞب ؼـ تٮٞبـ٧ب٫ تنؿ٭٦ ٌؽ٥ ثب خٮف٥ ضب٣٫ پ٤ؼـ وٮف اغتلاه ٝق٢٬ ؼاـ٫ ـا 
١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ٝغبثٌ ثب ١تب٭ح ٝغبٙق٦ ضبضف ) xarbal suhcartneciD(١ىجت ث٦ ٕف٣٥ ّ٢تفٗ ؼـ ثس٦ ٝب٧٬ ثبن ؼـ٭ب٭٬ 
په اق اىك٣ؼٟ وٮف ث٦ خٮف٥ مؿا٭٬ ٍكٗ آلا٫ ـ١ٖٮ٠ ّٞبٟ  1102ؼـ وبٗ  nitsuA٣   ayNث٤ؼ٥ اوت. ؼـ ضبٙٮْ٦ 
ٮف  ٝق٢٬ ؼاـ٫ اق ٙطبػ ٝٮكاٟ پف٣تئٮ٠ پلاوٞب ؼـ غ٤ٟ ـ تٮٞبـ٧ب٫ تنؿ٭٦ ٌؽ٥ ثب پ٤ؼـ وٮف ثٕكاـي ١ٞ٤ؼ١ؽ ّ٦ تب
اغتلاه ٝغبٙق٦ ى٤ً ثب تطَٮٌ ضبضف ٝ٬ ت٤ا١ؽ ٝفث٤ط ث٦ ٌفا٭ظ ّٮيٮت٬ ؼـ  .ٕف٣٥ ّ٢تفٗ ؼ٭ؽ٥ ١ٍؽ ١ىجت ث٦
 آقٝب٭ً ثبٌؽ. 
 .٧ب ثفا٫ َٝبثٚ٦ ثب ٧د٤ٛ ف٤اٝ٘ ثٮٞبـ٭كا ث٦ وٮىتٜ ا٭ٞ٢٬ اغتّبِ٬ ٣ مٮف اغتّبِ٬ غ٤ؼ ٣اثىت٦ ٧ىت٢ؽ ٝب٧٬
٤تف٣ىٮ٘ ٣خ٤ؼ ؼاـؼ، ثب اثف ثف ؼ٭٤اـ٥ وٚ٤ٙ٬ ثق٢٤اٟ ٝثبٗ، آ١ك٭ٜ ٙٮك٣ق٭ٜ ّ٦ ؼـ ٕفا١٤ٗ ٧ب٫ ْٙ٤وٮت ٧ب٫ ١
-2 dna cimarum lyteca-N)4-1( -β( اٟ اوتٮ٘ ٝ٤ـاٝٮِ اوٮؽ 4تب  1ثبّتف٭٨ب ٣ ٧ٮؽـ٣ٙٮك ق١دٮف٧ب٫ ثتب٫ 
٧ب٫ ٕفٛ  ٣ اٟ اوتٮ٘ ٕ٤ٙ٤ّ٤قاٝٮ٠ ٝ٤خ٤ؼ ؼـ لا٭٦ پپتٮؽ٣ٕٚٮْبٟ ثبّتف٫) esoculg-D -yxoed -2-onimallyteca
٧ٞس٢ٮ٠ ىبٕ٤وٮت٤ق٭ه ٭ْ٬ اق وبق٣ّبـ٧ب٫ ؼىبؿ وٚ٤ٙ٬ مٮف اغتّبِ٬ ) . 4002 la te feinaH( ٝثجت  ٝ٬ ٌ٤ؼ
٧ب ٝ٬ ثبٌؽ. ؼـ ع٬ ـ٣١ؽ ىبٕ٤وٮت٤ق ٧ٜ  ٧ب ٣ ا١ٖ٘ ٧ب، ٣٭ف٣ن ٝب٧٬ ثف فٚٮ٦ ف٤اٝ٘ ثٮٞبـ٭كا اق خٞٚ٦ ثبّتف٫
)، ٧ٮؽـ٣لٟ -2Oّٝفه اّىٮمٟ ٣ ٧ٜ ت٤ٙٮؽ ٝٮب١د٬ ٧ب٫ ٝ٤اؼ ٣اوغ٦ ا٫ اّىٮؽاتٮ٤  ٝب١٢ؽ ٭٤ٟ و٤پف اّىٮؽ (
ا٭٠ پبوع ٝ٤خت اىكا٭ً ٌؽ٭ؽ٫ ؼـ  .ـا اىكا٭ً ٝ٬ ؼ٧٢ؽ) HO(٣ ـاؼ٭ْبٗ ٧ٮؽـ٣ّىٮ٘ ) 2O2H(پفاّىٮؽاق 
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ّ٦ ثفا٫ ىقبٙٮت ثبّتف٫ ٍّ٬ ا٧ٞٮت  ّٝفه اّىٮمٟ ٌؽ٥ ٣ ؼـ ١تٮد٦ ا٭٠ ٣اّ٢ً، ا١يدبـ ت٢يى٬ ١بٛ ٕفىت٦ اوت
تطَٮٌ ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ اضبى٦ ١ٞ٤ؼٟ فّبـ٥ وٮف ث٦ خٮف٥ ١تب٭ح ضبِ٘ اق ا٭٠  )2991 . rehctelF dna sebmoceS( .ؼاـؼ
بـ ت٢يى٬ ٣ ىقبٙٮت دمؿا٭٬ ٝ٢دف ث٦ اىكا٭ً ٝق٢٬ ؼاـ ىقبٙٮت ٙٮك٣ق٭ٜ پلاوٞب، آ١ت٬ ثبؼ٫ ّ٘ پلاوٞب ، ا١ي
ىبٕ٤وٮت٤ق ٝبّف٣ىبل٧ب٫ ّٚٮ٦ ؼـ َٝب٭ى٦ ثب تٮٞبـ ٌب٧ؽ ؼـ ٝب٧٬ ّيبٗ غبّىتف٫ ٕفؼ٭ؽ ٣ ثٮٍتف٭٠ ٝٮكاٟ ٌبغُ 
ٝٮٚ٬ ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ؼـ ٧فّٮٚ٤ٕفٛ خٮف٥ مؿا٭٬ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ٥ ٣ ثٮ٠ تٮٞبـ  001ف ؼـ تٮٞبـ ضب٣٫ ٧ب٫ ى٤ً اٙؿّ
ٝٮٚ٬ ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ؼـ ٧ف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا تيب٣ت ٝق٢٬ ؼاـ٫ ٍٝب٧ؽ٥ ١ٍؽ. ٕ٤١٦ ٧ب٫ خ٢ه  002٣  05ضب٣٫ 
٫ وٮت٤ّٮ٠، اىكا٭ً ثب اىكا٭ً پبوع ٧ب٫ ا٭ٞ٢٬ اق ٍجٮ٘ اىكا٭ً و٢تك ٙ٢ي٤وٮت ٧ب، اىكا٭ً ـ٧ب وبق muillA
ٕكاـي  6002٣ ٧ْٞبـاٟ ؼـ وبٗ   uhaS. ىبٕ٤وٮت٤ق٭ه ١ًَ ٝ٨ٞ٬ ـا ؼـ ث٨ج٤ؼ وٮىتٜ ا٭ٞ٢٬ ا٭يب ٝ٬ ّ٢٢ؽ
ٕفٛ ث٦ اقا٫ ٧ف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا ٝ٢دف ث٦ اىكا٭ً ٝق٢٬ ؼاـ٫  01٣  5، 1١ٞ٤ؼ١ؽ ّ٦ اوتيبؼ٥ اق فّبـ٥ وٮف ثب ؼ٣ق٧ب٫ 
) atihor oebaL(تبٛ، آٙج٤ٝٮ٠ ٣ ىقبٙٮت ثبّتف٭ىٮؽاٗ وفٛ ٝب٧٬ ـ٣٧٤ و٤پف اّىٮؽ آ١ٮ٤ٟ، ىقبٙٮت ٙٮك٣ق٭ٜ، پف٣تئٮ٠ 
 llaF٣   gnodNّ٦ ثب ٭بىت٦ ٧ب٫ ضبِ٘ اق ا٭٠ تطَٮٌ ٝغبثَت ؼاـؼ. ٧ٞس٢ٮ٠ ) 6002,.la te uhaSؼـ َٝب٭ى٦ ثب ٌب٧ؽ ٌؽ(
) ١ٍبٟ suerua.O×sucitolin.O(تٮلاپٮب  ؽثب ثفـو٬ اثف فّبـ٥ وٮف ـ٣٫ ـٌؽ ٣ پبوع ا٭ٞ٢٬ ٧ٮجف٭ 1102ؼـ وبٗ 
ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ وٮف ثبفث اىكا٭ً ٝق٢٬ ؼاـ تقؽاؼ ْٙ٤وٮت ٧ب، ا١يدبـ ت٢يى٬،  0/5ؼاؼ١ؽ ّ٦ اضبى٦ ١ٞ٤ؼٟ 
ٝ٤خ٤ؼ ؼـ وٮف  nietsyclylla-Sٝ٬ ت٤اٟ ٕيت ّ٦ تفّٮت . ٙؿا ىقبٙٮت ىبٕ٤وٮت٤ق ٣ ىقبٙٮت ٙٮك٣ق٭ٜ ٕفؼ٭ؽ
آ١ت٬ ).  7991 ,ihsoyimuSبوع ٧ب٫ ا٭ٞ٢٬ ٝ٬ ٌ٤ؼ(ٝتبث٤ٙٮىٜ وٚ٤ٗ ٧ب٫ وفعب١٬ خٚ٤ٕٮف٫ ّفؼ٥ ٣ ثبفث ث٨ج٤ؼ پ
پىتب١ؽاـاٟ اق ١ؾف وبغتبـ ٣ ٣٭مٕٮ٨ب٫ ىٮك٭٤ٙ٤ل٭ْ٬ ٍٝبث٦  MgIٝب٧ٮبٟ اوتػ٤ا١٬ ٣ آ١ت٬ ثبؼ٫ ) MgI(ثبؼ٫ ّ٘ 
 ٧ب٫ تبثٮف ٕؿاـ ثف ا٭ٞ٢٬ ؼـ غ٤ٟ ٝب٧٬ ١ًَ ٝ٨ٞ٬ ـا ثبق٫ ٝ٬ ١ٞب٭ؽ ٧ىت٢ؽ ٣ ث٦ ف٢٤اٟ ٭ْ٬ اق ٝ٤ْٙ٤ٗ
وفٛ  ٝب٧ٮبٟ ـاثغ٦  MgIتطَٮَبت  ٝتقؽؼ ١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ ّ٦ وغ٤ش  )2102,.la te nuS;5991,.la te nosiW; 9991,siilE(
ق٭بؼ٫ ثب ف٤اٝٚ٬ ١ؾٮف و٠، ٌفا٭ظ ٝطٮغ٬، ٣ضقٮت ولاٝت ٝب٧٬ ، اوتيبؼ٥ اق ٝ٤اؼ ٝػتٚو ٝطفُ ا٭ٞ٢٬ ٣ 
١تب٭ح ضبِ٘ اق ا٭٠ ). 0991,suiselK;1002,.la te ittihcciP ;9991,.la te riitodangaM ritto( مٚؾت ٣ قٝبٟ اخفا ؼاـؼ
پلاوٞب  MgI ٝٮٚ٬ ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ثف ّٮٚ٤ٕفٛ خٮف٥ مؿا٭٬ ثبلاتف٭٠ ٝٮكاٟ 001تطَٮٌ ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ اضبى٦ ١ٞ٤ؼٟ 
 01ٕكاـي ّفؼ١ؽ ّ٦ اوتيبؼ٥ اق  5102٣ ٧ْٞبـاٟ ؼـ وبٗ   dawAـا ؼـ َٝب٭ى٦ ثب تٮٞبـ٧ب٫ ٝػتٚو ١ٍبٟ ؼاؼ. 
ٝ٢دف ث٦ اىكا٭ً ٝق٢٬ ؼاـ ) atarua surapS(ؼـ خٮف٥ مؿا٭٬ ٝب٧٬ وٮٜ ؼـ٭ب٭٬ ) muneof allenogirT(ؼـِؽ ٌ٢جٚٮٚ٦ 
 5١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ ّ٦ اضبى٦ ١ٞ٤ؼٟ  2102٣ ٧ْٞبـاٟ ؼـ وبٗ   amreV٧ٞس٢ٮ٠  .وفٛ ؼـ َٝب٭ى٦ ثب تٮٞبـ ٌب٧ؽ ٌؽ MgI
ؼـ ) sutatcnup annahC( وفٛ ٝب٧٬ وف ٝبـ٫ MgIؼـِؽ فّبـ٥ ـ٭ٍ٦ ا١دٮف ٧٢ؽ٫ ١ٮك ٝ٢دف ث٦ اىكا٭ً ٝق٢٬ ؼاـ 
وفٛ ٝب٧٬ ثب اضبى٦ ١ٞ٤ؼٟ ْٝٞ٘  MgIَٝب٭ى٦ ثب تٮٞبـ ٌب٧ؽ ٌؽ ّ٦ ثب ا٭٠ تطَٮَبت ١ٍبٟ ٝ٬ ؼ٧ؽ ّ٦ اىكا٭ً 
 ٕٮب٧بٟ ؼاـ٣٭٬ ؼـ اـتجبط ٝ٬ ثبٌؽ. 
ت ق٭ْ٬ اق ٍْٝلات اِٚ٬ ِ٢ ealesmad muiretcabotohPا٭دبؼ ٌؽ٥ اق و٤٭٦ ثبّتف٫  هثٮٞبـ٫ ىت٤ثبّتف٭٤ق٭ 
ٟ ؼـ٭ب٭٬ اوت ّ٦ ٝ٢دف ث٦ تٚيبت ثبلا ٝ٬ ٌ٤ؼ. ا٭٠ و٤٭٦ ثبّتف٫ مبٙجب ؼـ ٝب٧٬ ثبن ؼـ٭ب٭٬ ٣ ؼٛ پف٣ـي آثك٭ب
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تبّ٢٤ٟ ٝغبٙق٦ ا٫  )7991,.la te soluopokaB(.٧ب٫ ٕفٛ ٝ٢ي٬ اوت قـؼ لاپ٢٬ ث٦ ّفات ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ٥ ٣ خك ثبّتف٫
ٝب٧٬ ِ٤ـت ١ٖفىت٦ اوت. اٝب  ؼـ ealesmad muiretcabotohPؼـ قٝٮ٢٦ اثف ْٝٞ٘ فّبـ٥ وٮفثف ـ٣٫ ثبّتف٫ 
اثجبت ٌؽ٥ اوت ّ٦ اوتيبؼ٥ اق فّبـ٥ ٧ب٫ ٕٮب٧٬ ٝ٢دف ث٦ ّب٧ً ٝفٓ ٣ ٝٮف ٝب٧٬ ٧ب ؼـ ثفاثف ف٤اٝ٘ ثٮٞبـ٭كا 
ٝٮٚ٬ ٕفٛ  فّبـ٥ وٮف ثف  001٣  05تطَٮٌ ضبضف ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ تٮٞبـ ضب٣٫ ). 1102,nituA dna ayN( ٝ٬ ٕفؼؼ
ٝٮٚ٬ ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ثف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا ٣  002ؼـ َٝب٭ى٦ ثب تٮٞبـ ضب٣٫ ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا ّٞتف٭٠ تٚيبت تدٞق٬ ـا 
 تيب٣ت ٠٭ا 3 ٣ 2 ٞبـٮت ٠ٮث ْ٦ٮضبٙ ؼـ .١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ ealesmad muiretcabotohPتٮٞبـ ٌب٧ؽ  ثقؽ اق زبًٙ ثب ثبّتف٫ 
فٚت ثف٣ق  . )P>0/50( ٌؽ ٍٝب٧ؽ٥ ٌب٧ؽ ٞبـٮت ؼـ) ؼـِؽ 55( ٬تدٞق تٚيبت ٠٭ٍتفٮث). P<0/50( ١ج٤ؼ ؼاـ ٬ٝق٢
ا٭٠ پؽ٭ؽ٥ ـا ٌب٭ؽ ثت٤اٟ ؼـ ٣خ٤ؼ تفّٮجبت٬ ؼـ وٮف ؼا١ىت ّ٦ ؼـ َٝبؼ٭ف ثبلا تبثٮف ٝ٢ي٬ ثف وٮىتٜ ا٭ٞ٢٬ ا٭٠ ٕ٤١٦ 
اق ٝب٧ٮبٟ ؼاـ١ؽ ٣ ٍبؼـ ث٦ ضيبؽت اق ثس٦ ٝب٧ٮبٟ ّيبٗ غبّىتف٫ ؼـ َٝبث٘ ف٤اـْ ضبِ٘ اق ا٭٠ ثبّتف٫ ١ٞ٬ 
ثف ـ٣٫ ٍكٗ آلا٫ ـ١ٖٮ٠ ّٞبٟ  1102ؼـ وبٗ  nituA ٣  ayNطَٮٌ ثب ١تب٭ح ضبِ٘ اق تثبٌؽ. ١تب٭ح ا٭٠ تطَٮٌ 
ٕفٛ مؿا ٝ٢دف ث٦  01ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ث٦ اقا٫ ٧ف  0/1٣  0/50٧ٞػ٤ا١٬ ؼاٌت. آ١٨ب ٕكاـي ّفؼ١ؽ ّ٦ اىك٣ؼٟ 
ّب٧ً ٝق٢٬ ؼاـ تٚيبت  ؼـ َٝب٭ى٦ ثب تٮٞبـ ٌب٧ؽ ٕفؼ٭ؽ. تبّ٢٤ٟ ٝغبٙق٦ ا٫ ؼـ قٝٮ٢٦ اثف فّبـ٥ وٮف ثف ـ٣٫ 
   .ِ٤ـت ١ٖفىت٦ اوت ؼـ ٍّ٤ـ ealesmad muiretcabotohPف٫ ثبّت
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 ًتیجِ گیزی -6
ٝٮٚ٬ ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ث٦ اقا٫ ٧ف ّٮٚ٤ٕفٛ  002ؼـ ّ٘ ١تب٭ح ضبِ٘ اق ا٭٠ تطَٮٌ ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ اضبى٦ ١ٞ٤ؼٟ 
ف٣تئٮ٠ ّيبٗ خٮف٥ مؿا٭٬ ٝ٢دف ث٦ اىكا٭ً ٝق٢٬ ؼاـ ٣قٟ ١٨ب٭٬، ٝٮكاٟ مؿا٫ ؼـ٭بىت٬، ١فظ ـٌؽ ـ٣قا١٦ ٣ ّبـا٭٬ پ
ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف  002تب  05اىكا٭ً فّبـ٥ وٮف ث٦ خٮف٥ مؿا٭٬ اق  .ٝب٧٬ غبّىتف٫ ؼـ َٝب٭ى٦ ثب تٮٞبـٌب٧ؽ ٕفؼ٭ؽ
تقؽاؼ ٕٚج٤ٗ ٧ب٫ ويٮؽ اق  .ّٮٚ٤ٕفٛ، وجت ّب٧ً ٝق٢٬ ؼاـ ؼـ تقؽاؼ اـ٭تف٣وٮت ٧ب ١ىجت ث٦ تٮٞبـ ٌب٧ؽ ٕفؼ٭ؽ
فٛ فّبـ٥ وٮف ثغ٤ـ ٝ٢ؾٜ ٣ تؽـ٭د٬ اىكا٭ً ٭بىت٦ ٣ په اق ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕ 001تٮٞبـ ٌب٧ؽ تب تٮٞبـ ضب٣٫ 
ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا) ّب٧ً ٭بىت٦ اوت. ّٞتف٭٠ ٝٮكاٟ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثٮ٠  002آٟ ؼـ وغ٤ش ثبلاتف فّبـ٥ وٮف(
ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف  05ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ٣ ثبلاتف٭٠ ٝٮكاٟ آٟ ؼـ تٮٞبـ ضب٣٫  002ؼـ تٮٞبـ ضب٣٫ 
بـ٥ وٮف ا١ؽاق٥ ٕٮف٫ ٌؽ. تنٮٮفات ٝٮكاٟ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثٮ٠ ؼـ تٮٞبـ٧ب٫ ٝػتٚو ١ٮك ـ٣١ؽ غبِ٬ ـا ١ٍبٟ ّٮٚ٤ٕفٛ فّ
 05ؼـِؽ) ٣ ثبلاتف٭٠ ٝٮكاٟ آٟ ؼـ تٮٞبـ ضب٣٫  42/24±1/94١ؽاؼ. ّٞتف٭٠ ٝٮكاٟ ٧ٞبت٤ّف٭ت ؼـ تٮٞبـ ٌب٧ؽ (
پف٣تئٮ٠ تبٛ، آٙج٤ٝٮ٠ ٣ ٕٚ٤ثٮ٠ ؼـِؽ) ا١ؽاق٥ ٕٮف٫ ٌؽ. ٝٮكاٟ  82/86±1/21ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ّٮٚ٤ٕفٛ فّبـ٥ وٮف (
وفٛ غ٤ٟ ؼـ تٮٞبـ٧ب٫ تنؿ٭٦ ٌؽ٥ ثب فّبـ٥ وٮف اىكا٭ً ٝق٢٬ ؼاـ٫ ـا ؼـ َٝب٭ى٦ ثب تٮٞبـ ٌب٧ؽ ١ٍبٟ 
ٝٮٚ٬ ٕفٛ فّبـ٥ وٮف  001). ٧ٞس٢ٮ٠ ثبلاتف٭٠ ٝٮكاٟ پف٣تئٮ٠ تبٛ، آٙج٤ٝٮ٠ ٣ ٕٚ٤ثٮ٠ ؼـ تٮٞبـ ضب٣٫ P>0/50ؼاؼ(
). تٮٞبـ٧ب٫ ضب٣٫ فّبـ٥ وٮف اىكا٭ً ٝق٢٬ ؼاـ٫ ـا ؼـ ٌبغُ ٧ب٫ ى٤ً P>0/50ثف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ (
ٝٮْف٣ٕفٛ  14/33±1/58) . ثبلاتف٭٠ ٝٮكاٟ ىقبٙٮت ٙٮك٣ق٭ٜ (P>0/50اٙؿّف ؼـ َٝب٭ى٦ ثب تٮٞبـ ٌب٧ؽ ١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ (
ـِؽ) ٣ ؼ 65±1/55ٝٮٚ٬ ٕفٛ ثف ٝٮٚ٬ ٙٮتف)، ٝٮكاٟ ىبٕ٤وٮت٤ق ( 05/33±1/33ثف ٝٮٚ٬ ٙٮتف)، آ١ت٬ ثبؼ٫ ّ٘ (
ٝٮٚ٬ ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ؼـ ٧ف  001١ب١٤ٝتف) ؼـ تٮٞبـ ضب٣٫  026خؿة ١٤ـ٫ ؼـ  1/16±0/81ا١يدبـ ت٢يى٬ (
ٝٮٚ٬  002ٝٮٚ٬ ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ثف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا ثب تٮٞبـ ضب٣٫  05ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ ثٮ٠ تٮٞبـ ضب٣٫ 
ٝٮٚ٬ ٕفٛ   001٣  05). تٮٞبـ ضب٣٫ P<0/50ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ثف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا اغتلاه ٝق٢٬ ؼاـ٫ ٍٝب٧ؽ٥ ١ٍؽ(
 ealesmad muiretcabotohPثب ثبّتف٫  ٝ٤اخ٨٦ وبق٫فٞٚٮبت  فّبـ٥ وٮف ثف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا ّٞتف٭٠ تٚيبت ـا ثقؽ اق
ٝٮٚ٬ ٕفٛ فّبـ٥ وٮف ثف ّٮٚ٤ٕفٛ مؿا ٣ تٮٞبـ ٌب٧ؽ ١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ.  ثب ت٤خ٦ ث٦ ١تب٭ح  002ؼـ َٝب٭ى٦ ثب تٮٞبـ ضب٣٫ 
ا٭٠ تطَٮٌ ٝ٬ ت٤اٟ ٕيت ّ٦ اوتيبؼ٥ اق فّبـ٥ وٮف ؼـ خٮف٥ مؿا٭٬ ٝب٧٬ ّيبٗ غبّىتف٫ ث٦  ثؽوت آٝؽ٥ اق
ث٦ ف٢٤اٟ ٭ِ  ealesmad muiretcabotohPٝ٢ؾ٤ـ اىكا٭ً ـٌؽ، فْٞٚفؼ تنؿ٭٦ ، ا٭ٞ٢٬ ٣ َٝب٣ٝت فٚٮ٦ ثبّتف٫ 
 .ت٤ِٮ٦ ٝ٬ ٕفؼؼ ا٭فاٟؼـ ِ٢قت آثك٫ پف٣ـ٫ ٝطفُ ا٭ٞ٢٬ ٕٮب٧٬ ٝٚ٬ ٝيٮؽ ، ٝ٤ثف ٣ ٍبث٘ ؼوتفن ؼـ ٍّ٤ـ 
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 تطکز ٍ قذرداًی
ثؽ٭٠ ٣وٮٚ٦  اق ٧ْٞبـ٫ ٝىئ٤ٙٮ٠ ّبـٕب٥ تْثٮف ٣ پف٣ـي ٝفّك تطَٮَبت ٌٮلات آث٨ب٫ ؼ٣ـ ٌ٨فوتبٟ زبث٨بـ  
ثؽٙٮ٘ ؼـ اغتٮبـ ٍفاـ ؼاؼٟ اْٝب١بت ٣ ىضب٫ ٝ٢بوت ا١دبٛ ّبـ ٣  ٝىئ٤ٙٮ٠ ثػً آقٝب٭ٍٖب٥ ا٭ٞ٢٬ پم٣٧ٍْؽ٥ 
ث٦ ٝ٢ؾ٤ـ ا١دبٛ آقٝب٭ٍبت ا٭ٞ٢٬، ٝىئ٤ٗ آقٝب٭ٍٖب٥  ،٥ ٌ٨ٮؽ ث٨ٍت٬ ت٨فاٟمؽؼ ٝتبث٤ٙٮىٜ ٣ ؼـ٣ٟ ـ٭ك ؼا١ٍٖب
ؼا١ٍٖب٥ فٚ٤ٛ  تػّّ٬ عج٬ ٣ ثبٙٮ٢٬ ِؽه ٣اٍـ ؼـ ٌ٨فوتبٟ زبث٨بـ  ٣ ٝىئ٤ٗ آقٝب٭ٍٖب٥ ؼا١ٍْؽ٥ ؼاٝپكٌْ٬
ٙ٤ل٫ ث٦ ٝ٢ؾ٤ـ ىفا٧ٜ ١ٞ٤ؼٟ اْٝب١بت آقٝب٭ٍبت ثٮ٤ٌٮٞٮب٭٬ غ٤ٟ ٣ ٧ٞبت٤ )ثػً آثك٭بٟ ٣ ى٢٤ٟ ؼـ٭بئ٬ زبث٨بـ(
 تٍْف ٣ ٍؽـؼا١٬ ٝ٬ ٕفؼؼ.
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Abstract: 
This experiment was conducted to evaluate the efficacy of different levels of Garlic (Allium sativum) methanol 
extract on the growth performances (final weight (FW), daily growth ratio (DGR), feed conversion rate (FCR), 
voluntary feed intake (VFI) and protein efficiency ratio (PER) and some of hematological parameters 
(hemoglobin (Hb), hematocrit (Hct), red blood cell (RBC) and white blood cell (WBC) of grey mullet (Mugil 
cephalus). The experiment was conducted in a completely randomized design with 360 of larvae (with an 
average weight of 0.75±0.03g) in 4 treatments: control group without using Echinacea extract, another group 
(treatment 2, 3 and 4) the amounts of this extract were 50,100 and 200 g/kg food. The highest FW (4.22±0.11g), 
DGI (1.72±0.50%) and the lowest FCR (0.95±0.05) and VFI (1.77±0.05%), were observed in treatment 4. But 
treatment 4 in all of these growth parameters did not show a significant difference compared with treatment 3 
(P> 0.05). After 60 days, treatments 3 and 4, showed significantly higher RBC, WBC, Hb and Hct than those fed 
the control diet. Finally, the present results suggest that diet containing 100 and 200 g kg-1 extract could 
improve growth and hematological parameter of M. cephalus. 
 
Keywords: Mugil cephalus, Allium sativum, Methanol extract, Growth yield, Hematological parameters. 
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